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4. Contenidos 
El documento presenta una investigación que tuvo como objetivo general “Determinar los cambios que 
se generan en los estudiantes del grado 406 J.M. del colegio Ciudadela Educativa de Bosa IED, en sus 
habilidades mediadoras para la resolución de conflictos escolares, al implementar talleres artístico-
pedagógicos”. El marco teórico se orientó desde las categorías planteadas para la investigación: las 
habilidades mediadoras para la resolución de los conflictos escolares y los talleres artístico-pedagógicos 
como estrategia para desarrollar la intervención. La metodología de investigación empleada se enmarcó en la 
Investigación Acción en Aula, valiéndose para ello de la observación directa, entrevistas, cuestionario y 
diarios de campo. Se realizó una intervención desde la propuesta denominada: “Me comunico y me relaciono 
a través del arte”, compuesta por doce talleres artístico pedagógicos para fortalecer las habilidades 
mediadoras en los estudiantes que contribuyeran a la resolución pacífica de los conflictos escolares. El 
proceso de análisis y evaluación se estructuró mediante la triangulación de datos desde matrices elaboradas 
por las investigadoras que permitieron establecer los resultados y aportes de la investigación. 
 
5. Metodología 
La metodología que se empleó durante el proceso investigativo se suscribió a la línea de investigación 
de la Universidad Libre -Reflexiones, acciones y saberes en pedagogía infantil-, El enfoque de investigación 
se relacionó con el enfoque crítico-social. El tipo de investigación se enmarcó dentro de la Investigación 
Acción en el Aula-IAA, las investigadoras actuaron desde la reflexión en la acción y en la cotidianidad del 
aula de clases para plantear soluciones a problemas educativos, desde la teoría y la práctica. Se tomaron dos 
categorías dentro de la investigación: la primera, las habilidades mediadoras para la resolución de los 






Desde la mirada de los resultados obtenidos, por un lado, se concluyó que los estudiantes del grado 
406 JM., presentan diferentes situaciones de conflicto dentro del contexto escolar, como parte del proceso de 
socialización y desarrollo interpersonal que se dan en este tipo de espacios; este proceso de generación de 
situaciones de conflicto según Torrego (2003), es parte inherente del ser humano y se dan principalmente por 
desacuerdos en sus intereses, necesidades, posiciones o deseos personales. Inicialmente, la manera en que los 
afrontaban o resolvían, era de forma agresiva, utilizando palabras soeces, insultos y en ocasiones llegando a 
golpes o empujones; se les dificultaba tener una comunicación asertiva con sus pares, pues su habilidad de 
escuchar y aceptar la diferencia era muy deficiente, y por tal motivo se generaban repetidamente mal 
entendidos. Estas situaciones dieron pauta para el diseño de los talleres artístico-pedagógicos que atendieron 
las necesidades identificadas en el contexto escolar de los estudiantes.  
Así mismo, el diseño de los talleres artístico-pedagógicos, brindaron espacios de socialización, 
discusión e interiorización de los conceptos trabajados, desarrollando y fortaleciendo en los estudiantes la 
habilidad de comunicarse, de escuchar y de valorar al compañero con todas sus diferencias; todo ello, gracias 
a las actividades artísticas grupales planeadas, que los llevaron a generar conocimientos de forma práctica a 
través de la solución de problemas cotidianos.  
Por último, se concluye que después de la aplicación de los talleres artístico-pedagógicos, las 
habilidades de medición de los estudiantes fueron afectadas positivamente. Respecto a la comunicación, los 
estudiantes se comunicaban de forma más asertiva, utilizaban palabras adecuadas al contexto y particularidad 
de la situación, comprendieron lo importante que es dar ideas claras para que los demás entendieran 
adecuadamente el mensaje, reconocieron que la comunicación va más allá de escribir y hablar, pues podemos 
comunicar con todo nuestro cuerpo; al mejorar la comunicación dentro de las relaciones escolares, se notó un 
cambio por parte de los estudiantes en el momento de afrontar una situación de conflicto, procuraban 
establecer principalmente el diálogo en cambio de un insulto o la agresión. 
En cuanto a la habilidad de escuchar, los estudiantes tuvieron un gran avance, se permitieron observar, 
oír y sentir al compañero detenidamente cuando les hablaban, identificaron la importancia de esta habilidad en 
el momento de afrontar una situación de conflicto. Esta habilidad se debe seguir fortaleciendo en la 




Respecto a la habilidad de la empatía, que según Torrego (2003), consiste en comprender los 
sentimientos de los demás y ponerse en la posición del otro; inicialmente, los estudiantes presentaban 
dificultad para entender e integrarse con compañeros diferentes con los que compartían cotidianamente y por 
los cuales sentían afecto; a medida que fue pasando el proceso de implementación de los talleres artístico-
pedagógicos, se evidenció una mejora en esta habilidad, logrando relacionarse emocionalmente sin ningún 
tipo de exclusión, lo que llevó a lograr una mayor unión grupal y respeto por la diferencia.  
Finalmente, los talleres artístico-pedagógicos, posibilitaron generar experiencias que contribuyeron a 
mejorar las habilidades de comunicación, escucha y empatía, llevando al estudiante crear espacios de 
socialización caracterizados por el respeto entre pares, la aceptación del otro, la ayuda mutua, el trabajo 
colaborativo, la comunicación asertiva; aspectos que posibilitaban a los estudiantes generar estrategias frente 
a la solución positiva de problemáticas que se les presentan dentro del contexto escolar. 
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La investigación que se presenta a continuación se titula Talleres artístico-
pedagógicos para promover habilidades mediadoras, que favorezcan la resolución pacífica 
de conflictos escolares, en los estudiantes del grado cuarto del colegio Ciudadela Educativa 
de Bosa Institución Educativa Distrital (IED). Inició del interés por contribuir, desde una 
mirada pedagógica, a la problemática relacionada con la solución inadecuada de los 
conflictos escolares; en donde, se diseñaron e implementaron estrategias, desde la escuela, 
relacionadas con las habilidades mediadoras para favorecer una sana convivencia y disminuir 
el uso de la violencia como respuesta a las situaciones de conflicto en el ámbito escolar. 
La investigación se organizó en dos capítulos. El primer capítulo, está relacionado 
con el marco de referencia que validó y fundamentó la investigación dentro del contexto 
educativo. Dentro de éste, se desarrolló el marco teórico conceptual, que presentó los referentes 
teóricos relacionados con el conflicto escolar, las habilidades mediadoras y los talleres artístico-
pedagógicos que se tuvieron en cuenta para el diseño, la aplicación y evaluación de la propuesta; así 
mismo, el marco legal, que resaltó la pertinencia de la investigación dentro de las políticas estatales y 
por último, el marco institucional, que permitió contextualizar la investigación en relación a la 
problemática objeto de estudio. El segundo capítulo presenta la propuesta que se diseñó, 
implementó y evaluó con el fin de contribuir en la solución al problema planteado.  
Inicialmente, se realizó la revisión de antecedentes internacionales, nacionales y 
locales, relacionados con la investigación. En cuanto a los antecedentes internacionales, se 
observó que en diferentes países como Venezuela, Ecuador, España, Puerto Rico, Chile y 
México se han diseñado propuestas y estrategias para la resolución de los conflictos que se 
generan en las instituciones educativas. Así pues, en el 2014 en Venezuela, la revista de 
comunicación de la SEECI, publicó una investigación realizada por Aguilar y Castañón, la 
cual se centró en implementar una serie de actividades y estrategias pedagógicas (juego de 
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roles, talleres a padres, análisis de películas, juegos cooperativos, teatro, etc.) a 19 docentes 
de educación pública que se desempeñaban en la educación media, para promover en sus 
estudiantes una cultura de paz y capacidad de resolución de conflictos. Los resultados de la 
investigación concluyen, que se generó un impacto significativo, en principio en los 
conocimientos de los docentes sobre estrategias y herramientas para la resolución de 
conflictos y luego, trascendió a la comunidad educativa ocasionando una disminución de la 
violencia presentada en el aula. 
Por otro lado, en Ecuador, el investigador Lliguipuma (2012) propuso evaluar la 
influencia de la aplicación de técnicas de mediación y resolución de conflictos escolares en la 
convivencia de aula. Después de evaluar qué técnicas se aplicaban en el plantel para la 
resolución de conflictos escolares, concluyó que los docentes emplean el método tradicional 
para la resolución de conflictos, porque desconocían el uso que se les puede dar a las técnicas 
de mediación y resolución de conflictos en el campo educativo; señaló la importancia de 
implementar un programa para capacitar a toda la comunidad educativa en relación a los 
mecanismos de resolución de conflictos, con el fin de favorecer la convivencia pacífica. Este 
programa consistió en implementar una serie de talleres divididos en cuatro módulos, cada 
uno con diferentes actividades enfocadas a desarrollar habilidades para “aprender a vivir 
juntos” uno de los cuatro pilares de transformación educativa propuesto por la UNESCO 
(2007).  
Por su parte, en España, Estevez (2012) analizó la realidad de la convivencia escolar 
en los contextos educativos; posteriormente, realizó un programa de prevención de 
situaciones perturbadoras de la convivencia basado en el sistema preventivo de Don Bosco; 
para el desarrollo de la investigación realizó entrevistas y cuestionarios a docentes y 
estudiantes de la institución seleccionada, concluyendo que la  mayor ocurrencia de 
perturbaciones para el buen desarrollo de la convivencia se dan dentro del aula. De esta 
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manera, justificó el diseño de un programa de prevención que disminuyera las acciones que 
perturbaban el buen desarrollo de la convivencia en el centro educativo.  
Con relación al mecanismo de mediación, se tuvo en cuenta la investigación realizada 
en Puerto Rico por Camacho (2011), quien realizó una investigación documental cuyo 
propósito fue analizar el proceso de la mediación escolar junto a diversas estrategias, técnicas 
y programas para la resolución de conflictos en los entornos escolares. La conclusión del 
estudio realizado, resaltó la importancia y efectividad de la mediación escolar para la 
solución de conflictos en el entorno escolar; señalando los resultados positivos de esta técnica 
para disminuir problemas que interfieren en el proceso de educación de los alumnos. Su 
investigación señaló que al incorporar la mediación escolar en los planteles e involucrarlos en 
los currículos de las escuelas, disminuía la violencia aportando a una cultura de paz. 
En este mismo año, en Chile se publicó un artículo producto de más de una década de 
trabajo en escuelas públicas, donde se implementaron programas de alumnos mediadores, 
donde se han formado más de 2.600 alumnos mediadores, concluyendo que dicho proceso 
favoreció el clima institucional. 
En relación con investigaciones relacionadas con programas de mediación; en 
México, Rey y Rascón (2006), desarrollaron una investigación, a través de un proceso 
comparativo entre dos escuelas. Una de ellas, había recibido capacitación sobre el programa 
de mediación y lo había aplicado; mientras que en la otra no se había recibido ninguna 
orientación o curso relacionado con el tema; concluyeron que la incidencia en los conflictos 
era menor en la escuela mediadora, lo cual atribuían a que en ésta, hubo una sensibilización 
de los participantes para no incurrir en problemas, resaltando también que lograron mayor 
agilidad y calidad en su tratamiento, por la atención inmediata de los integrantes de la 
comunidad escolar; situación que no tenía la otra escuela, que se administraba bajo un 
sistema de control tradicional en donde sólo los maestros eran los responsables del orden y de 
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fomentar la convivencia sin utilizar formas innovadoras de prevención y procesamiento de 
los conflictos. 
En el ámbito nacional, se encontraron como antecedentes que, en la ciudad de 
Medellín, Cataño (2014), realizó una caracterización de las prácticas de convivencia escolar 
en la educación básica primaria. Después de las encuestas y entrevistas realizadas a la 
población estudio (estudiantes entre 6 y 13 años), concluyó que para mejorar la convivencia 
se requería establecer un proceso de formación ciudadana, donde se debía trabajar el diálogo 
como herramienta de aprendizaje para la resolución de conflictos escolares, enfatizando en el 
objetivo de enriquecer la vida humana, ayudando a comprender el mundo y formar seres 
éticos, con capacidad de reflexionar sobre sí mismo y las situaciones del entorno respetando 
los demás. 
La revista Planilla Educativa de Manizales en el año 2013, publicó el artículo 
denominado -Conflicto destello de oportunidades-, que hacía referencia a una investigación 
realizada por Cerón, Portilla y Ramos, donde a través de relatos de los miembros de la 
comunidad, identificaron las subjetividades existentes dentro de los conflictos escolares en 
relación a las dinámicas de poder que se establecían dentro del ámbito educativo.  
Sin ir muy lejos, en Pereira, Dallos y Mejía (2012), realizaron una investigación sobre 
la resolución de conflictos desde las competencias ciudadanas, donde se implementó una 
unidad didáctica basada en las competencias ciudadanas que propiciaban la resolución de 
conflictos en un grupo de 16 estudiantes de 12 años. Mediante el desarrollo de la unidad 
didáctica observaron, que los estudiantes identificaron el conflicto como un problema o 
choque entre sus relaciones cotidianas, sin darse la oportunidad de experimentar por medio de 




Dentro del plano distrital cabe destacar el trabajo realizado por Torres (2014), cuya 
investigación estuvo enfocada a analizar el impacto que proporciona la educación artística 
como herramienta para mejorar los procesos de convivencia en el aula, buscando modificar 
hábitos de comportamientos que obstaculizaban el desarrollo normal, convivencial y 
académico, concluyendo que la educación artística contribuía en la formación integral de los 
escolares, al desarrollar sus capacidades psicomotoras, visuales, creadoras, afectivas, 
mejoraban el autoestima y forjaban valores para la relaciones interpersonales e 
intrapersonales. 
La Revista Enunciación, presentó un artículo realizado por Castro y Segura (2011), 
donde describían un proceso investigativo llevado a cabo en una institución bogotana (Álvaro 
Camargo de la Torre) que no ha sido ajena a todos estos fenómenos de violencia escolar y 
donde se implementó el Modelo Integrado de Convivencia propuesto por Torrego (2006), que 
se ha convertido en una estrategia eficaz para fortalecer la argumentación en los estudiantes y 
mejorar la convivencia. Algunos de sus resultados se relacionaban con la argumentación oral 
de los estudiantes en eventos que requieren la solución de los conflictos que cotidianamente 
se suscitan en el ambiente escolar y que podían ser resueltos a través del diálogo y la 
concertación.  
Se retomó una investigación de Cañón y Marín, (2003), desarrollada en la 
Universidad de la Sabana; puesto que abordaba el tema central del proyecto. La investigación 
se denominaba -Canalización de conflictos escolares a través de la educación artística- 
Incluía cuatro talleres con artes plásticas. Las autoras resaltaban la importancia de desarrollar 
la parte afectiva y emocional de los estudiantes, en igual proporción que lo académico. 
La revista Iberoamericana OEI, publicó un artículo realizado por Valqui (2009) 
denominado -La creatividad: conceptos, métodos y aplicaciones- que abordaba la creatividad 
desde su concepto y las barreras frente a ésta, señalando la importancia de desarrollar 
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habilidades creativas para contribuir en la solución de los problemas que se presentaban en la 
vida cotidiana. Esta investigación se incluye dentro de los antecedentes, porque a través del 
arte se pretenderá fortalecer la creatividad, para ampliar las perspectivas en la visión del 
mundo de cada estudiante y la gama de soluciones que se pueden tener frente a un conflicto. 
Desde el 2001 en Bogotá y sus alrededores se ha implementado el programa para la 
gestión del conflicto escolar –Hermes-, que surgió como una iniciativa de la Cámara de 
Comercio de Bogotá; para abordar de manera pacífica cualquier conflicto, para lo cual se 
realizan capacitaciones a estudiantes de bachillerato de estratos 0,1 y 2 y maestros frente a su 
desempeño como mediadores. Aunque esta experiencia es reconocida como exitosa ante la 
UNESCO, se queda corta al proyectarse en la formación de mediadores en básica primaria. 
Cabe señalar que el problema de resolver los conflictos escolares sin recurrir a la 
violencia no es un tema nuevo, éste comenzó a contemplarse desde los 70s en E.E.U.U., 
donde visualizaron la necesidad de enseñar a los estudiantes diferentes habilidades para 
resolverlos mediante la consolidación de más de 5000 programas en el espacio escolar. 
Así mismo, en países como España, México, Argentina, Perú, Colombia, se han 
creado observatorios de convivencia escolar liderados algunos por el Ministerio de Educación 
o Redes Académicas de Investigación de Universidades; con el fin de analizar situaciones 
dentro de la convivencia escolar y los procesos de interacción, para conocer y actuar sobre las 
causas de los conflictos escolares, previniendo  y enfrentando la violencia que generan; 
proponiendo medidas que favorezcan la convivencia escolar y  publicando índices 
relacionados para diseñar y evaluar políticas públicas. 
Lo expuesto anteriormente, muestra que el fenómeno de los conflictos escolares ha 
sido un tema de interés para muchos investigadores, quienes han buscado crear estrategias 
que promuevan a través de la mediación, resoluciones pacíficas a los mismos, en pro de 
disminuir la violencia y mejorar la convivencia dentro de las instituciones. Sin embargo, cabe 
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señalar que dentro de la mirada a los antecedentes se encontró que la mayoría de 
investigaciones giraban en torno a los procesos de mediación en estudiantes de secundaria, 
visualizándose en menor medida, procesos con los estudiantes de primaria a través de talleres 
artísticos. 
Ahora bien, en cuanto al contexto educativo en el que se enmarcó la presente 
investigación, se debe precisar que se desarrolló en la Ciudadela Educativa de Bosa (C.E.B) 
IED, ubicada en la U.P.Z 86, el Porvenir. Para el año 2016, contaba con una población de 
7200 estudiantes y 250 maestros entre ambas jornadas. La propuesta de intervención se 
realizó con el curso 406 Jornada Mañana (J.M), que tenía un total de 35 estudiantes 
distribuidos en 17 niñas y 18 niños, con edades entre 8 y 10 años.  
Inicialmente, se destaca que la C.E.B IED no desconoció la problemática de la 
resolución inadecuada de los conflictos escolares e implementó para el año 2012, el programa 
Hermes con 40 estudiantes del grado noveno, quienes fueron capacitados para mediar en los 
conflictos escolares de la institución. 
Dicho proceso, consistió en que los estudiantes de noveno pasaban por todos los 
cursos y solicitaban a los estudiantes escribir en un papel el nombre del compañero con el que 
más peleaban o aquel que interfería más en el desarrollo de las clases. Luego, sistematizaban 
esa información y reunían a los cinco niños más mencionados para hacerles charlas sobre sus 
comportamientos, hablándoles sobre la importancia del diálogo, el buen trato a los 
compañeros, ponerse en el lugar del otro, entre otros. 
Desafortunadamente, al finalizar el acompañamiento por parte de los líderes del 
proyecto – Cámara de Comercio de Bogotá-, el proyecto termina; visualizándose que muchos 
maestros desconocieron el funcionamiento, los alcances y la posible continuidad que pudo 
haberse realizado en la formación de mediadores que contribuyeran a la resolución pacífica 
de los conflictos escolares. 
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Para identificar la problemática relacionada con el conflicto escolar que se presentaba 
en el año 2015, en la C.E.B IED específicamente en el curso 406 J.M; en sus mecanismos de 
resolución y sus habilidades mediadoras (comunicación asertiva, escucha activa y empatía); 
se emplearon fichas de observación (Ver anexo 1), encuesta aplicada a estudiantes (Ver 
anexo 2) y una entrevista a docente (Ver anexo 4). Se contó previamente con la aprobación de 
la rectora de la C.E.B. IED (Ver anexo 23), así como el consentimiento firmado de los padres 
de familia de los estudiantes participantes (Ver anexo 24). Estos fueron informados sobre los 
objetivos de la investigación y la confidencialidad en el manejo de los datos y su 
participación fue voluntaria. 
La ficha de observación se diseñó teniendo en cuenta la necesidad de recolectar 
información relacionada con los conflictos escolares y las habilidades mediadoras; dicho 
proceso se llevó a cabo dentro de las jornadas escolares, en diferentes espacios y se hizo en 
forma grupal, la información se recogió durante un mes.  
Con lo anterior, se elaboró una matriz de sistematización e interpretación de datos con 
la información recopilada (Ver capítulo 2, ficha FO-1), donde se identificó que los 
estudiantes al interactuar con sus pares presentaban situaciones de desavenencias, 
desacuerdos de palabras o gestos, conflictos en el juego, manifestaciones orales inadecuadas, 
lo que conllevaba a reacciones agresivas, golpes e insultos; en espacios escolares como el 
descanso, aula de clase (salón, sala de informática y espacio de ed. física), baños y comedor; 
así mismo, se observó que al resolverlos no emplean mecanismos pacíficos y no hacen buen 
uso de las habilidades de mediación (comunicación asertiva, escucha activa y empatía), que 
les impedían tener una relación armoniosa necesaria dentro del espacio educativo. 
La encuesta aplicada a los estudiantes se validó mediante una prueba piloto; la cual, 
permitió ajustar las preguntas teniendo en cuenta que, inicialmente estaban planteadas en 
primera persona (aspecto que no favorecía que fueran sinceros pues se sentían señalados); por 
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lo cual se modificó a preguntas en tercera persona para que proyectaran lo que veían en otros. 
Así mismo, se incluyó la escala Likert para determinar la frecuencia en que se presentaban 
cada situación.  
Los resultados del proceso anterior, se registraron en la matriz de sistematización y 
análisis de la encuesta (Ver anexo 3), arrojando como resultados que los conflictos escolares 
surgían por desacuerdos en las normas de juego, no aceptación de las equivocaciones y 
confrontaciones entre intereses y puntos de vista en espacios como el salón de clase, al 
realizar una fila, en el descanso y en la salida de estudiantes. Adicionalmente, se evidenció 
que buscaban la intervención de un tercero ya fuera el profesor o el coordinador; los 
estudiantes en su gran mayoría señalaron que cuando tratan de ayudar a otros en la resolución 
de conflictos, no lo hacían de forma adecuada, incitando a las partes a pelear o se inclinaban a 
favor del que mejor les caía, sin colocarse en el lugar del otro, para buscar entender sus 
intereses y necesidades, y así lograr una solución más acertada en un planteamiento: ganar-
ganar. 
Los conflictos que se presentaron entre los estudiantes, surgieron por oposición de 
intereses al elegir un juego, al decidir quién salía primero del salón o se ubicaba de primeras 
al hacer la fila, al querer “ganar” y sentarse primero en el comedor, al finalizar un partido de 
futbol (enfrentándose los que ganan con los que pierden), etc.; donde no se colocan en el 
lugar del otro, sino que querían ganar dentro de la situación conflictiva así fuese recurriendo a 
acciones violentas.  
La entrevista se diseñó con el propósito de identificar la visión que tenía un agente 
externo a las investigadoras; que tuviese contacto frecuente con los participantes y pudiera 
señalar su posición frente a la problemática.  La información recopilada se sistematizó y 
analizó en una matriz (Ver capítulo 2). 
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La docente señaló que los espacios en que se presentan los conflictos de los 
estudiantes del curso eran el salón y el patio de descanso; agregó que los resolvían 
inicialmente de forma verbal (con palabras soeces) y en ocasiones, con leves empujones o 
buscaban a un maestro que contribuyera a mediarlo y solucionarlo. Adicionalmente, señaló 
que los estudiantes demostraban habilidades de diálogo y escucha en otras situaciones 
escolares, pero no las aplican cuando sentían frustración por perder o cuando sus intereses no 
eran prioridad para sus otros compañeros. Manifestó que era importante que en la institución 
educativa se desarrollaran propuestas pedagógicas encaminadas a favorecer los procesos 
convivenciales del entorno escolar. 
De acuerdo con los análisis anteriores, se valida la importancia de desarrollar una 
estrategia como son los talleres artísticos-pedagógicos que permitan a los participantes 
fortalecer sus habilidades mediadoras, mediante elementos conceptuales, teóricos y prácticos, 
que les brinde herramientas para solucionar pacíficamente sus conflictos escolares.  
De acuerdo a lo anterior, el objeto de estudio de la investigación es la resolución de 
conflictos escolares y el campo de acción son las estrategias pedagógicas enfocadas en las 
habilidades mediadoras; estableciendo como pregunta: ¿Qué cambios se generan en los 
estudiantes del grado 406 J.M. del colegio Ciudadela Educativa de Bosa IED, en sus 
habilidades mediadoras para la resolución de conflictos escolares, al implementar 
talleres artístico-pedagógicos? 
Frente a la pregunta de investigación se planteó como objetivo general: Determinar 
los cambios que se generan en los estudiantes del grado 406 J.M. del colegio Ciudadela 
Educativa de Bosa IED, en sus habilidades mediadoras para la resolución de conflictos 
escolares, al implementar talleres artístico-pedagógicos. 
Y como objetivos específicos se establecieron: 
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1. Identificar las formas en que los estudiantes resuelven los conflictos que se les 
presentan dentro del contexto educativo. 
2. Diseñar e implementar talleres artístico-pedagógicos enfocados en las habilidades 
mediadoras, para la resolución pacífica de los conflictos escolares. 
3. Establecer los cambios que se generan en las habilidades mediadoras, para la 
resolución de los conflictos escolares posteriormente a la implementación de los 
talleres artístico-pedagógicos. 
 
Por su parte, la metodología que se empleó durante el proceso investigativo fue la 
siguiente: El proyecto de investigación se suscribió a la línea de investigación de la 
Universidad Libre -Reflexiones, acciones y saberes en pedagogía infantil-, teniendo en cuenta 
que la investigación apunta a proponer estrategias pedagógicas desde la orientación 
educativa; partiendo de la reflexión de la acción pedagógica para generar cambios en los 
sujetos. 
El enfoque de investigación se relacionó con el enfoque crítico-social planteado por 
Habermas (1988); que buscó contribuir a que los sujetos fueran más conscientes de sus 
propias realidades y más activos en la transformación de sus propias vidas, respetando su 
libertad y ayudándolos para que sean ellos los forjadores de su propio destino. Por ello, la 
investigación utilizó la experiencia cotidiana y sus intereses para contribuir dentro de su 
desarrollo. 
El tipo de investigación se enmarcó dentro de la Investigación Acción en el Aula-
IAA; que según Martínez (2000) ofrece una serie de estrategias, técnicas y procedimientos 
para hacer un proceso riguroso, sistemático y crítico, en la búsqueda de beneficiar a otros; así 
mismo, se caracterizó por involucrar procesos de participación que promovieran cambios a 
nivel individual y social. En la Investigación Acción en el Aula, las investigadoras actuaron 
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desde la reflexión en la acción y en la cotidianidad del aula de clases para plantear soluciones 
a los problemas educativos, desde la teoría y la práctica.  
Para ello, se tuvieron en cuenta las etapas contempladas por el autor mencionado, que 
se señalan a continuación: Dentro del diseño general del proyecto, se identificó el problema a 
trabajar resaltando su importancia, analizando los antecedentes relacionados con la 
investigación y realizando la revisión de los referentes teórico-conceptuales, legales e 
institucionales para comprender el fenómeno de investigación para plantear el problema y los 
objetivos de forma más adecuada. Por lo anterior, se recolectó información necesaria 
empleando fichas de observación, encuesta aplicada y entrevista; se estructuró la información 
recogida a través de categorías establecidas por las investigadoras (las habilidades 
mediadoras y los talleres artístico-pedagógicos), que garantizaron un proceso coherente y 
lógico para entender lo que realmente estaba pasando. Finalmente, se diseñó y ejecutó el plan 
de acción desde los talleres artístico-pedagógicos para contribuir en la solución al problema, 
se evalúo la acción ejecutada en relación con los objetivos de la investigación y los cambios 
logrados; estableciendo las conclusiones, aportes y recomendaciones producto del proceso 
realizado. 
Dentro de la investigación se buscó generar cambios en las habilidades mediadoras de 
los participantes mediante los talleres artístico-pedagógicos; que se diseñaron e 
implementaron con el fin de contribuir en la resolución pacífica de sus conflictos y consolidar 
el impacto de la propuesta de intervención. 
La población que participó el proceso de investigación correspondió los 35 estudiantes 
del grado 406 J.M. del colegio C.E.B. 17 niñas y 18 niños, con edades entre 8 a 10 años. 
En cuanto a las categorías que se tomaron para la investigación están en primer lugar, 
las habilidades mediadoras para la resolución de los conflictos escolares y, en segundo lugar, 
los talleres artístico-pedagógicos como estrategia para desarrollar la intervención, que 
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permitieron medir la pertinencia de la investigación. Así mismo, se definieron las 
subcategorías que se tuvieron en cuenta dentro del proceso (Ver anexo 6). 
Para la propuesta de intervención; se realizaron doce talleres divididos en tres 
unidades, que integraron una serie de talleres pedagógicos de 60 minutos, con el fin de dar 
respuesta a los objetivos planteados. La primera unidad se denominó Resolución de 
conflictos, estaba compuesta por tres talleres y pretendió que el estudiante identificara qué era 
un conflicto, por qué se presentaban y cómo debían afrontarlos. La segunda unidad se 
denominó Proceso de Mediación, estaba compuesta por tres talleres y buscó que el estudiante 
identificara la mediación como un medio pacífico para afrontar y resolver los conflictos que 
se presentaban en el entorno educativo. Por último, la tercera unidad se denominó 
Habilidades de mediación: Comunicación asertiva, escucha activa y empatía; estuvo 
compuesta por seis talleres que se encaminaron en fortalecer las habilidades mediadoras de 
los participantes dentro de la interacción con sus pares.  
Para el diseño de cada taller artístico pedagógico, se tuvo en cuenta los elementos y 
principios del taller propuestos por Ander Egg (1999) y Sosa (citada por Betancourt, Guevara 
y Fuentes 2011); así mismo, a Ros (2004) y Read citado por Ruiz (2007), quienes resaltan los 
aportes del arte dentro de los procesos educativos y por último, se incluyeron los aspectos 
teórico-conceptuales planteados por Lederach (1997) y Torrego (2011) relacionados con 
conflicto y habilidades mediadoras. 
 Para analizar y evaluar los datos, se empleó el proceso de triangulación de datos, 
que según Betrián (2013), se aplica para para verificar y comparar la información obtenida en 
diferentes momentos, mediante la aplicación de varios instrumentos empleados para la 
recolección de los datos, en búsqueda de ampliar la comprensión de la realidad estudiada y 
garantizar la confiabilidad de los resultados de la investigación. Para lo anterior, se 
elaboraron matrices de sistematización y análisis de las fichas de observación; entrevistas y 
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diarios de campo; consolidando la información más relevante en la matriz de triangulación 
final de datos en donde se destacaron los resultados de la investigación. 
Finalmente, los aportes que de la investigación se proyectaron a generar un beneficio 
frente a la problemática inicial, que permitiera una transformación de la realidad de los 
estudiantes del grado 406 J.M. trascendiendo a diferentes escenarios para proyectar los 
aprendizajes a otros agentes de la comunidad educativa. Así mismo, la investigación a través 
de la propuesta metodológica, buscó evaluar la pertinencia de los mismos con el fin de 
proyectarlos a diferentes grados de la institución para fortalecer las habilidades mediadoras y 
mejorar con ello la convivencia escolar; permitiendo replicarla en otras instituciones y niveles 
escolares con los ajustes pertinentes a cada población y problemática de conflicto escolar, que 

















1. Marcos de referencia 
 
A continuación, se presentan los marcos relacionados con: marco teórico-conceptual, 
marco legal y marco institucional que validaron y fundamentaron la importancia del proyecto 
dentro del contexto educativo. 
 
1.1 Marco teórico conceptual  
 
El marco teórico conceptual presenta el análisis de la evolución histórica del objeto de 
estudio, el campo de acción y las teorías que permitieron precisar los conceptos para el diseño 
y aplicación de la propuesta, así como la evaluación de su pertinencia. 
  
1.1.1 La mediación: una oportunidad para aprender dentro de los conflictos 
escolares. 
 
El presente capítulo aborda la revisión teórica de las categorías -conflicto escolar y 
mediación; con el fin de visualizar y enriquecer las concepciones que fueron establecidas para 
el desarrollo de la presente investigación. 
Para la primera categoría –conflicto escolar- se inició por comprender el concepto, 
los tipos de conflictos, se identificaron los elementos característicos, la estructura del 
conflicto, las actitudes que pueden asumir las partes dentro del mismo y el papel que juega 
éste con relación al proceso educativo. 
Es importante señalar que existen múltiples definiciones de conflicto escolar de 
acuerdo a las diferentes perspectivas sociales, filosóficas o pedagógicas de los autores; por lo 
cual, fue necesario retomar aquella que integrara elementos fundamentales para la 
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investigación como la oposición de necesidades e intereses y su posterior afectación en la 
relación de las partes involucradas. Frente a lo anterior, Torrego (2003) afirma: 
Los conflictos “son situaciones en las que dos o más personas entran en oposición o 
desacuerdo porque sus posiciones, intereses, necesidades, deseos o valores son incompatibles, 
o son percibidos como incompatibles, donde juega un papel muy importante las emociones y 
sentimientos, y donde la relación entre las partes en conflicto puede salir robustecida o 
deteriorada en función de cómo sea el proceso de resolución del conflicto”. (p.52). 
Esta definición se complementa con la que establece Lederach (citado por Tuvilla. 
2000), quien dice que “el conflicto puede caracterizarse como un proceso natural a toda 
sociedad y un fenómeno necesario para la vida humana, que puede ser un factor positivo en el 
cambio y en las relaciones, o destructivo, según la manera de regularlo” (p.43). En este 
sentido, el conflicto escolar se asume como una situación, que se genera en las instituciones 
educativas, en donde los actores se enfrentan a desacuerdos; los cuales deberían ser 
considerados positivamente para enriquecer, complementar o cuestionar las percepciones 
individuales, favoreciendo transformaciones y cambios. 
Frente a los tipos de conflicto, Torrego (2003) señala que es difícil y arriesgado 
clasificarlos; sin embargo, plantea unas categorías que permiten entenderlos para aportar a la 
búsqueda de soluciones satisfactorias a los mismos. Destaca dos grupos; el primero son los 
conflictos de relación/comunicación dentro de los cuales se encuentran: las agresiones, los 
insultos, rumores y malos entendidos, los conflictos de intereses, necesidades, recursos, 
actividades o percepciones; el segundo, los conflictos por preferencias, valores y creencias 
que son más complejos y frente a los cuales es difícil llegar a acuerdos que vayan más allá al 
respeto de la diversidad. 
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Teniendo en cuenta que cada conflicto es particular, se precisan los elementos que 
tienen en común para lograr una solución adecuada. Fuquen (2003), establece cinco 
componentes a tener en cuenta; el primero hace referencia a las partes, que son los actores 
involucrados dentro del mismo; el segundo denominado proceso, comprende la dinámica de 
las acciones que asume cada una de las partes; el tercero es el asunto, relacionado con el tema 
por el que surge el conflicto; el cuarto es el problema, que define la situación que lo origina 
desde los motivos de la disputa y el quinto componente son los objetivos, que involucra las 
decisiones y los futuros resultados.  
Lederach (1989 citado por Samayoa 1996), por su parte, resume los anteriores 
elementos, de acuerdo a su estructura en sólo tres partes: las personas, el proceso y el 
problema. Las personas, hace referencia a los involucrados y afectados, donde se deben 
identificar cómo ellos se relacionan y que influencia generan el uno en el otro. El conflicto ha 
de estallar cuando lo que se quiere, difiere de lo que quiere o hace el otro; por lo cual se debe 
concebir el problema como algo que necesita solución y no como una batalla que se debe 
ganar. El proceso es la manera como el conflicto se desarrolla y se trata de resolver. Aquí, es 
importante identificar la relación de poder y buscar equilibrarla, así como la necesidad de 
priorizar la buena comunicación para no empeorar la situación al aumentar la intensidad del 
conflicto. Finalmente, el problema, que hace referencia a las diferencias esenciales que 
separan a las personas; las cuales deben ser analizadas para lograr un acuerdo satisfactorio 
para las personas involucradas. 
El identificar cada uno de los componentes anteriores, favorece tener una visión 
global del conflicto, desde la situación que lo origina, el tema central, como se da la dinámica 
desde cada uno de los actores y los objetivos que deben apuntar a visualizar las decisiones 
futuras que se deben asumir para lograr la resolución del mismo.  
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Dentro de la dinámica del conflicto, cada parte puede reaccionar de forma particular y 
asumir una actitud -ya sea de aceptación, negación o evasión-. Fisas (2013) señala que estas 
actitudes pueden ser: superación, negación, evasión acomodación, arrogancia y agresividad. 
De tal forma que la actitud que se asuma al inicio, durante y al final del conflicto 
determinarán las posibilidades de solución del mismo.  
Por ejemplo, en la superación hay un reconocimiento del conflicto y se busca acceder 
a una negociación; mientras que la evasión y la acomodación no contemplan un deseo de 
enfrentarlo, aumentando la tensión o realizando un aplazamiento de hostilidades que no 
permiten llegar a una solución. Por su parte, la arrogancia y la actitud agresiva tampoco 
favorecerán la solución de los conflictos y podrán deteriorar la relación entre las partes.  
Torrego (2006) agrega que hay tres estilos más habituales de afrontar un conflicto: 
pasivo, agresivo y asertivo. El primero señala que los intereses y necesidades de los otros 
priman sobre los propios, evitar tensiones, enfrentamientos o problemas; como consecuencia 
los problemas no se resuelven, el conflicto permanece latente y se puede generar un malestar 
interior por no expresar sus sentimientos. El segundo, impone sus puntos de vista o intereses 
sobre los demás sin importar los sentimientos del otro, puesto que lo importante es ganar; 
como consecuencia se pueden deteriorar las relaciones ocasionando distanciamiento o 
enemistad. El tercero y más adecuado, se distingue por la expresión abierta y respetuosa de 
los sentimientos, por la búsqueda de intereses y necesidades personales respetando también 
los del otro; como consecuencia prima el diálogo y el acuerdo, manteniéndose y mejorándose 
la relación. 
Finalmente, es importante pensar en el papel que juega actualmente el conflicto dentro 
del entorno escolar. Cascón (2010), miembro del seminario de educación de la cátedra de la 
UNESCO sobre paz y derechos humanos; señala que educar en y para la resolución no 
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violenta de los conflictos, representa un reto para la educación actual, en donde los agentes 
del sistema educativo estamos llamados a descubrirlo desde una perspectiva positiva, que 
favorezca el aprender a vivir juntos, como pilar de la educación, para comprender a quienes 
nos rodean y favorecer la realización de proyectos comunes. 
Los agentes del sistema educativo deben entender que el conflicto es inevitable y que 
por tal razón, se debe educar entorno al mismo para favorecer la convivencia escolar; de tal 
modo que la violencia deje ser empleada al intentar “solucionarlo”, enseñándoles a los 
estudiantes otros mecanismos para resolverlos de forma pacífica. 
El mecanismo de resolución de conflicto escolar que se empleó dentro de la 
investigación y que representa la segunda categoría es -la mediación-. Para ello, se retomó su 
origen, cómo se concibe, los principios, fases y posibles errores dentro del proceso, los 
aspectos positivos; para finalmente identificar las habilidades necesarias que se deben tener 
en cuenta dentro de la implementación del proyecto. 
En primer lugar, el origen de la mediación dentro del ámbito educativo inició en 
E.E.U.U, durante los años 70s, cuando varios grupos religiosos y movimientos de educación 
para la paz, se plantearon la necesidad de enseñar a los estudiantes una serie de habilidades 
para resolver los conflictos de manera no violenta. 
En cuanto al concepto de mediación, Lederach (1996, citado por Tuvilla, 2004) lo 
define como una técnica muy amplia que consiste en la intervención de un tercero para 
facilitar el logro de acuerdos en torno a un conflicto. Por su parte Torrego (2003) lo 
contempla como un método estructurado de resolución de conflictos en el que una tercera 
parte asiste a las personas en conflicto escuchando sus preocupaciones, facilitando la 
comunicación y ayudándoles a negociar; es decir, es un proceso voluntario en el que se 
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brinda la oportunidad a dos personas en conflicto que se reúnan con una tercera persona 
neutral –mediador-, para hablar de sus problemas e intentar llegar a un acuerdo. 
Ambos coinciden en la necesidad de un tercero, denominado mediador, quien 
interviene dentro del proceso cuando las partes por sí mismas no pueden controlarlo y 
administrarlo; sin embargo, son las partes quienes adoptan la decisión final. 
El mediador, según Díaz (2002) es quien debe facilitar la comunicación, formular 
sugerencias y eliminar los diversos obstáculos que pueden existir para la negociación directa, 
buscando estrategias que apunten a un mutuo beneficio entre las partes. Cabe señalar que, 
dentro del proceso de mediación, las partes se integran voluntariamente a esta dinámica, 
consolidando un clima de confianza y ayuda mutua para reconocer las necesidades e intereses 
del otro. 
En este sentido, la mediación no puede reducirse a una simple resolución del 
conflicto, sino acercar y estrechar la relación entre las partes. Para esto, Lederach (1996) 
establece como principios de la mediación, la voluntariedad: las partes acuden 
voluntariamente al proceso sin que nadie las obligue y pueden decidir abandonar el proceso 
en cualquier momento; educativo: permite a las partes, conocer y reconocer las emociones y 
percepciones propias y del otro; autonomía de la decisión: las partes son quienes deciden 
como resolver  el conflicto, en ningún momento el mediador impone la forma de resolverlo; 
confidencialidad: lo expresado durante el proceso de mediación no puede ser divulgado; 
imparcialidad: el medidor no se inclina a favor de alguna de las partes, debe ser equitativo en 
la distribución de los tiempos de exposición de cada una de las partes, evitando emitir juicios, 
y buena fe: las partes realmente están interesadas en solucionar el conflicto. 
Para llevar a cabo la mediación se pueden seguir las fases propuestas por Torrego 
(2006); que están enmarcadas en el proceso de mediación formal. La primera fase es la 
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premediación que como su nombre lo indica es previa a la mediación, se habla con las partes 
por separado y se evalúa si la mediación en apropiada para el caso y se determina si las partes 
están de acuerdo en lograr una mediación, estableciendo las condiciones a tener en cuenta 
durante todo el proceso para obtener mejores resultados; dependiendo de la situación, se 
considera o no aplicable esta fase; la segunda se denomina presentación de reglas y juego, es 
aquí donde se presentan las normas a seguir;  la tercera se denomina cuéntame; en donde las 
partes exponen su versión de lo sucedido, cada uno en un turno asignado; en la cuarta fase se 
aclara el problema, es decir, se precisan los puntos en común y de divergencia entre las 
partes; la quinta fase señala que se deben proponer soluciones, evaluando la viabilidad de 
cada una y finalmente la última fase contempla el acuerdo final, el cual debe ser establecido 
por escrito y firmado, para que las partes se comprometan en la implementación de las 
soluciones, a las cuales se les puede hacer un seguimiento para garantizar su éxito. 
En cuanto a la mediación informal, se señala que se guía por los principios de la 
formal, pero no es necesario que se den todas sus fases ni requiere toda la organización de la 
anterior.  Dentro de esta mediación se buscará escuchar a las partes buscando finalizar las 
hostilidades, manteniendo la imparcialidad y el equilibrio del poder, se resaltarán los puntos 
de encuentro y se cuidará que el intercambio de mensajes no se torne agresivos, se aclaran los 
malentendidos y se contribuye a mejorar las relaciones a futuro. 
Las fases anteriores, fueron adaptadas por Torrego del modelo original de Lederach 
(1992), quien señalaba sólo cinco fases así: primero: entrada, segundo: cuéntame, tercero: 
situarnos, cuarto: arreglar y quinto: acuerdo. Así mismo, adicionó la premediación como fase 




Los errores que se pueden presentar durante el proceso de mediación están 
relacionados con algunos de los principios mencionados anteriormente. Lederach (1996) 
señala que las partes pueden cometer el error de dejar que otra persona decida por ellas y que, 
en el caso del mediador, se puede cometer alguno de los siguientes errores: realizar un 
interrogatorio bombardeando de preguntas a las partes; juzgar y convertirse en el centro de 
atención; entrar a discutir, volviéndose parte del conflicto y/o forzar a las partes a tomar una 
decisión sin respetar la voluntariedad de todo el proceso.  
Con lo anterior, se puede afirmar que para que el proceso de mediación sea exitoso es 
necesario que se cumplan los principios establecidos y adicionalmente se involucren 
habilidades de comunicación para expresar lo que se piensa, lo que se siente y/o lo que se 
necesita a través del diálogo; ya sea al manifestar opiniones y sentimientos, o al argumentar 
la posición de cada una de las partes afectadas dentro del conflicto; donde ambas ganen 
dentro del proceso y se mantenga una relación sana entre las mismas. 
Urranga, (citado por Torrego 2003), presenta como aspectos positivos de la mediación 
el posibilitar un ambiente relajado y productivo, desarrollar actitudes de respeto por el otro, 
posibilitar la resolución no violenta de los conflictos, mejorar las relaciones interpersonales, 
contribuir a desarrollar la capacidad de diálogo y actitudes cooperativas donde se apunte al 
“yo gano/tu ganas”, frente a posiciones adversarias de tipo “yo gano/tu pierdes”. 
Torrego (2006) destaca como habilidades importantes a tener en cuenta dentro del 
proceso de mediación: la comunicación, la escucha activa y la empatía.  
En cuanto a la primera habilidad, estipula que existe un hablante y un oyente que 
emplean un código conocido para ambos para intercambiar mensajes. Para ello, es necesario 
que no se produzcan malentendidos cuidando el contenido y la precisión de los mensajes que 
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se expresan y el modo y la actitud con que se reciben, junto con el momento y el contexto del 
acto comunicativo. 
Dentro del proceso comunicativo se puede decir, que tanto el hablante como el oyente 
siempre están dando y recibiendo al mismo tiempo; ya que sus respuestas están 
constantemente afectando al otro, en el gran contexto de la relación. Es por ello, que la 
expresión directa de los sentimientos (positivos y negativos), pensamientos y necesidades 
deben expresarse, respetando los derechos de los demás, sin negar sus sentimientos y deseos. 
Según Foster (s.f.), una de las quejas más frecuentes de quienes llegan a una 
mediación es que no se pueden comunicar entre ellos; señalando además, que todas las 
personas han experimentado alguna vez la frustración de sentirse incomprendido y de ser 
incapaz de hacerse entender por la otra persona. Algo que es muy importante, teniendo en 
cuenta que, en la mediación, el primer paso del mediador hacia la resolución del conflicto es 
comprender el punto de vista de cada persona y ayudar a las partes a comprenderse el uno al 
otro; cuanto más se comprendan dos personas, más posibilidades tienen de resolver su 
conflicto. 
Es por ello, que la mediación se caracteriza por ser un espacio comunicativo, a través 
del cual, se busca que las partes intercambian ideas y significados de manera horizontal. En 
este sentido, deben llegar a comprenderse y compartir sentimientos, valores, hechos y 
pensamientos, lo que sienten y lo que saben; que les permitan lograr un acercamiento para 
superar distancias y barreras, existentes como consecuencia del conflicto inicial. 
La comunicación como habilidad permite prevenir conflictos; teniendo en cuenta que 
muchos surgen por interferencias y barreras dentro de su proceso. Algunos obstáculos que se 
presentan en la comunicación tienen que ver con las interrupciones, ironías, descalificaciones, 
insultos y/o amenazas que se presentan de forma agresiva y violenta y no posibilitan el 
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diálogo. Existen otros elementos dentro del acto comunicativo que hacen referencia a los 
mensajes no verbales como la mirada, los gestos, la posición en el espacio, la postura, el 
volumen y tono de voz, los turnos de palabra que pueden desencadenar interferencias dentro 
del proceso, por lo cual es necesario educar en cada uno de estos aspectos para fortalecer las 
relaciones armoniosas entre los estudiantes. 
Así mismo, los obstáculos dentro del proceso, están relacionados con hacer pretender 
que se está escuchando cuando en realidad no es así o restar importancia a lo que el otro dice 
porque difiere de mi posición, lo cual no refleja un compromiso real por buscar un 
acercamiento con la otra parte que permita llegar a acuerdos. Por ello, es necesario 
demostrarle a la otra persona que realmente se le está escuchando, a través de expresiones no 
verbales (gestos con la cabeza, las manos, expresiones cortas: veo, aaah); emplear la técnica 
del parafrasear, para resumir lo que ha dicho o preguntar sobre cosas que se dijeron que 
llaman la atención. 
Vale la pena reconocer, que el conocimiento general de la comunicación, no garantiza 
que la persona sea capaz de comunicarse bien; haciéndose necesario, que los conocimientos 
se traduzcan en comportamientos específicos que produzcan cambios duraderos.  
Para Torrego (2003), es fundamental que en el proceso de mediación los mensajes se 
den en primera persona al expresar lo que siente o le afecta; de tal modo, que elimine de la 
expresión toda carga de violencia cuando se ataca o se le echa la culpa al otro; priorizando 
sobre lo que se desea modificar, el sentimiento que produce y la alternativa que se espera. Es 
decir, se debe hablar en primera persona al poner de manifiesto sus necesidades y 
preferencias con el fin de no ocasionar susceptibilidades en el otro, aclarando y expresando 
emociones que necesitan ser manifestadas 
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En muchas situaciones conflictivas, la intensidad de las emociones implicadas puede 
llevar a las partes a culpar, acusar, y reprender antes de reflexionar sobre sus propias 
emociones y necesidades, afectándose mutuamente. El secreto de la eficiencia del mensaje en 
primera persona está en que, cuando se le da información detallada a la otra persona de cómo 
te afecta algo que él o ella te han hecho, se tiene más posibilidad de que el otro cambie su 
actitud porque se ha enterado de cómo la persona ha vivenciado ese hecho. 
En cuanto a la escucha activa como segunda habilidad mediadora, Torrego (2003) 
señala, que contribuye a crear buenos sentimientos, a su vez, rebaja la tensión y aumenta las 
posibilidades de encuentro y comprensión. Podría decirse que en muchas situaciones de 
conflicto las partes hablan sin escucharse realmente lo que aumenta la problemática y no 
favorece su solución. Así mismo, es fundamental escuchar y entender bien la comunicación 
desde el punto de vista que se habla; teniendo presente aspectos verbales y no verbales que 
afectan el proceso comunicativo. 
Según Rogers (1979), la escucha activa es una técnica y estrategia específica de 
la comunicación humana; que se emplea en la resolución de conflictos, donde se demuestra al 
hablante que el oyente le ha entendido. Para ello, emplean la técnica de parafrasear, para 
captar las ideas más significativas del discurso del otro y poder expresarlas con palabras 
propias, permitiendo mejorar la comprensión o abrir paso a rectificar, matizar o ampliar lo 
que se quiere comunicar; haciéndose necesario que se muestre interés y se clarifique la 
información. 
La escucha activa es difícil porque requiere centrar la atención y objetivizar en 
situaciones que a menudo producen opiniones, juicios y emociones fuertes y extremas. 
Además, requiere prestar atención a los valores, necesidades y sentimientos de los otros que, 
en muchas ocasiones, están enraizados en su educación cultural. Como muchos de los 
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aspectos de una buena comunicación, estas técnicas pueden ser practicadas y deberían surgir 
desde la verdadera aceptación del individuo de ser parte de un cambio fructífero. 
La escucha activa es sólo uno de los elementos que intervienen dentro del proceso de 
comunicación eficaz, otro elemento importante lo constituye el envío de mensajes. Ofrecer a 
la otra persona información clara, es tan importante para la comunicación eficaz como la 
escucha. La forma en la que se dan los mensajes marca el tono, y por lo tanto, tiene un papel 
importante a la hora de impedir que una situación conflictiva se intensifique. 
Cabe señalar que en la escucha activa es importante no juzgar, no distraerse, no 
interrumpir al que habla, no ofrecer ayuda o soluciones prematuras, no rechazar lo que el otro 
siente, no contar tu historia cuando el otro necesita hablarte, no contra argumentar, no 
rechazar las emociones que el otro manifiesta y no descalificarse. 
 La escucha activa es una forma de responder que implica el conocimiento de los 
pensamientos, sentimientos y experiencias de los otros, en otras palabras, empatía. Ello 
muestra la creencia del oyente de que la comunicación no es un mero proceso unidireccional 
y que lo que se dice merece ser oído y entendido. Permite a ambos participantes cambiar y 
comprender, verbal y no verbalmente, información sobre sus valores y estilos de 
comunicación. Cuando se muestra empatía y respeto, y no se juzga, las personas se animan a 
continuar hablando y se sienten mejor expresando sus pensamientos y sentimientos. 
Dentro del proceso de mediación, en relación con esta habilidad; se debe clarificar, 
hacer resúmenes, preguntar, parafrasear, mirar a los ojos, tener una postura relajada, no 
interrumpir, no creer ser el solucionador de las situaciones, no juzgar o restar valor a lo que 
los otros dicen. El mediador, puede hacer uso de estímulos positivos, para fortalecer 
comportamientos o actitudes de las partes cuando se enfoca en un acuerdo. 
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Por último, la empatía, que hace referencia a ponerse en el lugar del otro, permite una 
comprensión mutua de los sentimientos, actitudes y motivaciones personales, según Torrego 
(2003), es un antídoto claro contra la violencia y un transformador del conflicto. Al 
colocarme en lugar del otro comprendo sus intereses y necesidades y se puede establecer más 
fácilmente un acuerdo que beneficie a ambas partes. 
El identificar los sentimientos del otro, facilita entender y asumir su perspectiva, en 
función de comprender qué pasa por su cabeza y sus emociones, para poder predecir su 
comportamiento. Es decir, comunicar que eres consciente de los pensamientos, sentimientos 
y experiencias del otro; examinando cuál es su posición, para aumentar el entendimiento. 
Lederach (1996) complementa este postulado con la necesidad de gestionar las 
emociones; es decir, que no se debe iniciar el proceso de mediación si alguna de las partes 
está fuera de control o alteradas, haciéndose necesario dejar un espacio para calmarse y así 
poder dar inicio al proceso. 
En el ámbito educativo, es notoria la necesidad de desarrollar estas habilidades en los 
estudiantes, en búsqueda de lograr que el proceso de mediación sea efectivo dentro de la 
resolución de los conflictos escolares; para ello, se plantea como tercera categoría – talleres 
artístico-pedagógicos – como un instrumento metodológico útil. 
Lo señalado anteriormente, permitió precisar y consolidar los referentes conceptuales 
que se tuvieron en cuenta dentro de la presente investigación; relacionados con el conflicto, 
mediación y habilidades mediadoras. Los aportes teóricos estuvieron presentes para 
identificar los elementos conceptuales necesarios que debían ser incluidos dentro de los 
talleres artístico-pedagógicos; de tal modo, que se comprendiera el fenómeno investigado y se 




1.1.2   Talleres artístico-pedagógicos como estrategia didáctica integradora. 
 
En este apartado, se mostrarán algunos conceptos teóricos del taller pedagógico desde 
su definición, tipos, características, componentes, metodología, organización, funcionamiento 
y el aporte al desarrollo de la creatividad, que serán tenidos en cuenta para el desarrollo de la 
investigación.    
El taller como sistema de enseñanza–aprendizaje es complejo de definir, pues muchas 
veces se confunde en su aplicación, llamando taller a cualquier modalidad pedagógica como 
seminarios, trabajos de laboratorio, jornadas de estudio, intercambio de experiencias, etc.; por 
esta razón, es importante definirlo y explicarlo desde el punto de vista pedagógico. 
Se encuentran muchas definiciones de taller como la de Maceratesi (2007), quien en 
su documento ¿Qué es un Taller? lo describe como “la reunión de un grupo de personas que 
desarrollan funciones o papeles comunes o similares, para estudiar y analizar problemas y 
producir soluciones en conjunto”. El taller se basa en la participación activa y trabajo 
cooperativo de los participantes, favorece habilidades creativas y mentales para la 
comprensión de procesos y la iniciativa a buscar soluciones a interrogantes, donde el docente 
toma el papel orientador y facilitador de información y recursos. 
Por otro lado, Natalio Kisnerman, (citado por Maya 2007), define el taller como 
“unidades productivas de conocimientos a partir de una realidad concreta, para ser 
transferidos a esa realidad a fin de transformarla, donde los participantes trabajan haciendo 
converger teoría y práctica” (p.12). Así pues, el taller pedagógico permite cambiar las 
relaciones y roles de los educadores y educandos, por medio de una metodología 
participativa, en donde pueden integrar la teoría y la práctica para producir una 
transformación a diferentes realidades. 
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Ander–Egg (1999) por su parte, define el taller pedagógico como “una forma de 
enseñar y sobre todo de aprender, mediante la realización de “algo” que se lleva a cabo 
conjuntamente. Es un aprender haciendo en grupo” (p.10), en esta medida se observa la 
importancia que toma el taller pedagógico dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, razón 
por la cual esta investigación se basa en sus principios teóricos, pues ellos apuntan a los 
objetivos del presente trabajo, tomando el taller como un instrumento de cambio pedagógico 
donde se aprende desde lo vivencial y los conocimientos se adquieren mediante la práctica 
concreta, a través de una metodología participativa. 
A continuación, se explican las principales características y elementos que constituyen 
un taller desde los postulados de Ander-Egg, quien hace una conceptualización de sus 
objetivos, organización, funcionamiento y otras teorías que enriquecen y fortalecen esta 
investigación.  
Desde el punto de vista pedagógico, destaca algunos principios que son fundamentales 
dentro del taller como proceso de enseñanza-aprendizaje (Ver anexo 7). Estos principios 
hacen ver el taller pedagógico como un proyecto que se realiza de manera grupal, que debe 
estar bien diseñado y organizado para cumplir con los objetivos propuestos, donde los 
docentes y estudiantes rompen los esquemas tradicionales  y  el docente se convierte en un  
orientador o  asesor  que propicie espacios para la reflexión, en el que los estudiantes generen 
su propia manera de construir conocimientos y aprendan a aprender, mediante la realización 
de actividades prácticas, las cuales que deben estar vinculadas a la solución de problemas 
cotidianos, generando un aprendizaje interdisciplinario. 
Dentro de la organización y funcionamiento del taller, se debe tener en cuenta el 
contexto escolar donde se realice y los objetivos que se quieran conseguir con él; para esto, es 
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importante tener en consideración qué tipo del taller realizar, la estructura de organización 
académica, la estrategia y función del mismo. 
Según Ander-Egg (1999), existen tres tipos de taller desde el punto de vista 
organizativo; taller total, donde se unen docentes y alumnos en la realización de un proyecto, 
éste es muy utilizado a nivel universitario; taller vertical, en cual se integran cursos de 
diferentes niveles para realizar un proyecto en común y taller horizontal, que está conformado 
por los estudiantes de un solo curso; estos dos últimos, se usan frecuentemente a nivel de 
primaria y secundaria. Dentro de la presente investigación se desarrollaron talleres 
horizontales, dada la pertinencia por la población a trabajar. 
Si se considera el taller desde sus objetivos, Ander-Egg (1999) señala que podemos 
encontrar el taller para formar profesionalmente individuos en el campo técnico o profesional, 
que es más utilizado en el campo universitario y el taller para adquirir destrezas y habilidades 
que podrán ser aplicadas posteriormente. Para la presente investigación, se tuvo en cuenta el 
segundo postulado por ser más adecuado para desarrollo de la intervención. 
Como ya se ha dicho, el taller pedagógico juega un papel significativo dentro del 
proceso enseñanza-aprendizaje, es un aprender haciendo, que gira en torno a un proyecto 
grupal, donde se adquieren habilidades y destrezas para lograr un aprendizaje, para llegar a 
estos fines el taller pedagógico debe estar muy bien planeado. Ander-Egg (1999)  considera 
que la estructura es la base principal dentro de su planificación, para él es necesario tener en 
cuenta diferentes circunstancias como: definir el taller que se trabajará (total, horizontal, 
vertical), en qué disciplina o en qué índole se aplicará éste, los objetivos que se quieren 
conseguir, qué organización y flexibilidad posee el centro educativo donde se van a 
desarrollar, particularidades del docente y los alumnos que participan en la experiencia. 
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Así mismo, el taller pedagógico se encuentra condicionado a las personas que lo 
integran, estas deben estar organizadas en equipos de trabajo, donde el número de integrantes 
de cada grupo depende de la intencionalidad y objetivos propuestos, adicionalmente se debe 
tener claro que responsabilidades grupales e individuales asumirá cada uno de ellos, dejando 
claro su rol dentro del proyecto para conseguir el objetivo propuesto, también es importante 
tener definido el  programa y recursos con que se cuente, para que su implementación sea 
exitosa. 
Para el logro de estos objetivos, el taller debe tener ciertas características pedagógicas 
que se pueden resumir en los siguientes aspectos; según Ander-Egg (1999), el taller busca 
conseguir objetivos que deben estar centrados en la solución de problemas para que el 
aprendizaje sea significativo, el rol del docente cambia de la metodología tradicional, se 
convierte en un orientador o facilitador de procesos que trabaja en equipo junto con sus 
estudiantes, no transfiere conocimientos sino ayuda el estudiante a que aprenda a aprender 
mediante la metodología de “hacer algo”; las actividades que se realicen deben estar 
orientadas a la solución de problemas reales, donde se vincule la teoría con la práctica  para el 
desarrollo de habilidades, conocimientos y capacidades; por último, es importante que la 
realización del taller sea factible y se tenga claro lo que se va a desarrollar para que su 
aplicación sea eficiente. 
Dentro de la implementación de los talleres pedagógicos hay varios aspectos a 
considerar. Ander-Egg señala que es importante saber a qué personas va dirigido (edades, 
problemáticas, procedencia, características familiares) identificando particularidades de los 
participantes; dónde lo voy a realizar (estructura del centro educativo, contexto interno y 
externo, características del diseño curricular, recursos humanos y materiales disponibles) 
identificando las problemáticas que se generen dentro y fuera de la institución y con esta 
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información poder planear, estructurar, organizar e implementar el taller pedagógico sin 
desfasar nuestras expectativas frente a sus objetivos. 
Uno de los aspectos importantes del taller pedagógico es la metodología de 
implementación; en este sentido, Sosa (citada por Betancourt, Guevara y Fuentes 2011) 
plantea una propuesta donde se tienen en cuenta los siguientes aspectos: planeación, son 
todos aquellos componentes que se deben tener en consideración para la implementación del 
taller (tema, objetivo, duración, participantes, lugar y recursos); organización, es la 
distribución y manejo adecuado de todos los anteriores componentes del taller; dirección, es 
importante establecer una persona que facilite en proceso de aprendizaje; coordinación, se le 
asigna a una persona para que coordine que las actividades, los tiempos y recursos sean bien 
utilizados y por último, control y evaluación, en este momento se hace una reflexión y 
extracción de ideas sobre el taller para verificar el cumplimiento de los objetivos; la cual debe 
tener una autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 
Un tema importante a tratar según Maya (2007), es el componente creativo que tiene 
el taller pedagógico, pues por su metodología participativa y colaborativa que busca la  
solución a un problema incita a hacer uso de ella. Maya señala que la creatividad es usada por 
la humanidad desde sus inicios, para solucionar tanto problemas sencillos como situaciones 
más complejas y que gracias a ésta el hombre ha evolucionado, pues “si el hombre no fuera 
un creador, viviría aún en las cavernas” (p.94), la creatividad se convierte en factor 
fundamental del crecimiento y desarrollo de la persona humana, pues con ella se transforma 
constantemente la realidad y se reinventa permanentemente el mundo. 
En esta medida, el complemento perfecto para desarrollar el taller pedagógico es el 
ingrediente artístico, como actividad creativa, dinámica y unificadora, con un rol potencial en 
la educación y en el desarrollo de habilidades sociales de los niños; para ello, se revisaron 
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diferentes teorías con el fin de conceptualizar sobre arte, desde su definición, sus 
componentes, las diferentes formas de manifestarlo y la importancia de éste en el contexto 
educativo, con el fin de lograr un impacto significativo al implementar los talleres artístico-
pedagógicos. 
Dentro de las múltiples definiciones de arte, para la presente investigación se retoma 
la expuesta por Efland (2002) quien señala, que el arte cumple un papel fundamental en las 
relaciones sociales y comunicativas de los hechos socio-históricos, es una forma de 
conocimiento, en donde el hombre llega a comprender su medio socio cultural, por medio de 
una lectura de su vida cotidiana, en un contexto significativo e interpretativo de éste. 
Read (citado por Ruiz 2007), menciona que el arte es un modo de expresión del 
individuo en todas sus actividades esenciales, donde comunica su apreciación acerca de su 
mundo real o imaginario y cómo los concibe desde diferentes puntos de vista, es un escenario 
donde el hombre puede expresar libremente sus sentimientos y percepción de su 
cotidianeidad, desarrollando habilidades comunicativas y creativas a través de múltiples 
producciones artísticas. 
Para Gardner (1999), las artes implican formas complejas de pensamiento, donde se 
manejan competencias simbólicas más allá del lenguaje y la lógica, como es el uso de los 
símbolos presentes en las artes, desde este enfoque, la habilidad artística humana, se 
considere una actividad de la mente, “una actividad que involucre el uso y transformación de 
diversas clases de símbolos y de sistemas simbólicos” (p.30) 
 Ros (2004) por su parte, comparte muchas de estas definiciones, pues lo contempla 
como una actividad social que presenta el hombre dentro de su cotidianeidad, que lo hace 
diferenciarse del resto de la humanidad, pues cada individuo tiene su propia percepción, 
creación y disfrute de éste. Señala que el arte tiene un lugar importante dentro de la sociedad, 
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ya que es a través de él como manifiesta su propia cultura. Considera, que las diferentes 
manifestaciones artísticas, tienen varias funciones dentro del desarrollo del individuo como la 
de dar placer, producir armonía en la personalidad, expresar conflictos internos, externos o 
sociales, reflejar la vida y la realidad y sobre todo desarrollar la capacidad creadora que lo 
ayuda en su subsistencia y evolución. 
El arte desde la actualidad es contemplado como -una forma de lenguaje- que se 
puede manifestar en diferentes creaciones, que comunican y expresan los sentimientos y 
conocimientos que tenga el artista sobre su visión de la realidad; también se contempla cómo 
-un medio específico del conocimiento-; ya que, con el arte se puede conocer,  analizar e 
interpretar, infinidad de mensajes que encontramos en nuestro día a día, que son manifestados 
con diferentes lenguajes (corporales, sonoros, visuales, literarios). El arte en sus más 
numerosas expresiones, es una actividad particularmente social, que se hace presente en la 
vida cotidiana del hombre, es un aspecto central de su vida que lo ayuda a diferenciarse del 
resto de los seres vivos, como el único capaz de producirlo y disfrutarlo. 
Dentro de las manifestaciones artísticas se pueden clasificar en corporales, sonoras, 
visuales y literarias. Esta agrupación se realiza según las habilidades y aptitudes que se 
emplean al interior de cada una. Según Read (citado por Ros 2003) la escuela no debe “hacer 
de todos los individuos artistas sino acercarles a una disciplina, que les permita nuevos y 
distintos modos de comunicación y expresión, desarrollando las competencias individuales 
interrelacionadas con lo social a través de la sensibilización, la experimentación, la 
imaginación y la creatividad” (p.2), desde esta mirada los talleres artístico-pedagógicos, con 
los que se realizará la intervención, apuntarán a diferentes expresiones artísticas para 
enriquecer, potencializar y desarrollar las habilidades mediadoras desde estas disciplinas.  
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 La expresión corporal es entendida como “una manera más que posee el hombre para 
comunicarse y expresarse con y a través del cuerpo” Ros (2003), integrada por 
manifestaciones artísticas como la danza y el teatro, que buscan el desarrollo del propio 
lenguaje corporal expresivo, para dar respuestas personales a través de gestos, acciones y 
movimiento a diferentes situaciones. Este lenguaje nos ayuda a interpretar mejor los mensajes 
corporales enviados por los demás, favoreciendo la comunicación interpersonal. 
La manifestación sonora según Ramírez, Lorenzo y Marín (2010) es la expresión, 
producción o elaboración musical; su enseñanza, aprendizaje y comunicación se realiza a 
través de diferentes medios como la voz, el canto y los instrumentos, es un vehículo ideal 
para desarrollar espontáneamente la expresión y la comunicación, que den cauce a 
sentimientos y enriquezca su representación del mundo. 
Dentro de la manifestación visual se debe tener claro que uno de sus objetivos es el 
conocimiento y la interpretación de la “imagen” (dibujo, pintura, modelado, fotografía, cine, 
televisión) de ahí la necesidad de educar para saber mirar, analizar y comprender éstas. La 
educación plástica nos dice Ramírez, Lorenzo y Marín (2010) “se trata, por tanto, de ayudar 
al alumnado a leer el mensaje, a reconocer el papel diferente en cada caso que como receptor 
tiene, y a iniciarle, en la interpretación de significados y en el análisis crítico de los mensajes 
icónicos” (p.4), la percepción de la imagen es un acto de comunicación donde el receptor 
culmina un proceso iniciado por el creador de la imagen. 
Las manifestaciones literarias se expresan fundamentalmente mediante la palabra, y se 
disfruta a través de cuentos, historias, novelas, obras dramáticas y poesías; los contenidos 
literarios aunque son expresiones artísticas por su índole creativo, imaginario, soñador, se le 
ha subordinado por décadas al área de lenguaje; sin embargo, según Schenck (2014), en la 
educación infantil, “escuchar y escribir cuentos, aprender y crear canciones, jugar con 
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adivinanza, disfrutar de la función lúdica del lenguaje literario ocupa un espacio 
privilegiado”, regenerando vínculos proactivos entre el pensar, el hacer y el sentir. 
En el ámbito educativo, el arte toma es tomada como herramienta pedagógica 
fundamental para promover el desarrollo cognitivo y afectivo del estudiante, desde una 
dimensión interpersonal e intrapersonal. La primera,  entendida como la capacidad de 
apreciar, conocer y sentir la expresiones artísticas de los demás y  la segunda,  referida al 
propio proceso de creación, imaginación, sensibilización, y materialización de sentimientos 
en obras artísticas; al desarrollar estos aspectos, se genera en los estudiantes un  
fortalecimiento en  las habilidades de mediación, sobre todo la empatía, pues ayuda a ponerse 
en el lugar del otro y hacer un acercamiento a sus sentimientos, pensamientos a través de la 
observación de las composiciones artísticas. 
Read (citado por Ruiz 2007) afirma, que el arte debe ser la base de la educación, pues 
es el modo más natural para que los niños aprendan, donde pueden integrar la percepción 
(utilización de sus sentidos,  aprendizajes y lógica) y el sentimiento (uso de su sensibilidad, 
emotividad e intuición), para activar  el funcionamiento de la creatividad, la inteligencia y la 
imaginación, el arte tiene el potencial de enriquecer la mente y los sentimientos sociales, 
generando en los niños, la capacidad de tener una comunicación asertiva tanto en la recepción 
como la transmisión de ideas, al plasmar sus percepciones y conocimientos de su día a día. 
A partir de este hecho, Read (citado por Ruiz 2007) postula la creación de un 
currículo escolar que promueva el desarrollo integral del estudiante, donde se tenga en cuenta 
la autoexpresión: que es la transmisión de emociones, ideas, sentimientos; la observación: 
entendida como la relación de lo que se ha visto anteriormente con algo nuevo y la 
apreciación: que es la actitud de respetar y valorar las expresiones artísticas de otros. 
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Es a través del arte que “los niños pueden potenciar y desarrollar la sensibilidad, el 
pensamiento creativo y la expresión simbólica, desde lo sonoro, lo visual, lo corporal y lo 
literario” Vélez, (2010), que les permitirá sentir, experimentar, descubrir, expresar y 
transformar su percepción del mundo. Mejorar la sensibilidad les ayudará a ponerse en el 
lugar del otro y entender lo que él piensa y siente, y al desarrollar su creatividad favorecerá 
que establezcan diferentes formas de abordar y solucionar los conflictos desde múltiples 
perspectivas de la realidad. 
Gardner (1999) señala que “los estudiantes aprenden de manera eficaz cuando se ven 
comprometidos en proyectos ricos y significativos; cuando su aprendizaje artístico está 
anclado a la producción artística”(p.87); en el cual, el arte desarrollará una capacidad general 
del funcionamiento creativo en los educandos, cultiva la sensibilidad, estimulando los 
sentimientos y de esta manera, los conocimientos adquiridos son significativos para ellos, 
tanto en el ámbito educativo como en su vida cotidiana. 
Desde su punto de vista, en el futuro cercano, la institución educativa deberá ocuparse 
seriamente de la necesidad de crear espacios en la escuela, para el aprendizaje emocional y 
para el desarrollo del conocimiento en el campo afectivo y relacional. El arte, en este sentido, 
ocupa un papel de suma importancia, dado que tiene la cualidad de conectar y comprometer 
los sentimientos, las emociones y los afectos, humanizando en lo más profundo el proceso de 
desarrollo del niño, formando ciudadanos libres, sensibles, solidarios y comprometidos. 
Por lo anterior, los talleres artístico-pedagógicos buscaron favorecer dinámicas que 
promovieran las relaciones interpersonales donde el conflicto se integrara como elemento que 
enriquece nuestros puntos de vista y nuestra forma de ver el mundo, que a su vez permite 
expresar los sentimientos propios sin desconocer los ajenos, comprendiendo que cada uno es 
tan importante como el que lo rodea y que es en la pluralidad y la diversidad donde se 
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enriquece la existencia. Así mismo, los talleres artístico-pedagógicos se visualizaron como 
una herramienta metodológica útil para promover las habilidades mediadoras en la resolución 
pacífica de los conflictos escolares, que promovieran un aprendizaje significativo desde lo 
vivencial y lo práctico. 
 Los talleres artístico-pedagógicos tuvieron en cuenta la caracterización del grupo 
objeto de estudio cuyas edades oscilan entre 8 y 10 años; se retomaron los postulados de 
Piaget, Vigotsky y Roa Buendía para comprenderlos desde lo cognitivo y lo socio-afectivo. 
Para Piaget (1994), los niños de estas edades se caracterizan por adquirir cierta 
capacidad de cooperación dado que ya no confunde su punto de vista con el de otros, sino que 
los disocia para coordinarlos, pudiendo comprender los puntos de vista de otros o 
estableciendo justificaciones a sus propios argumentos, teniendo presente que su lenguaje 
egocéntrico desaparece casi por completo. 
En cuanto a sus características cognitivas Vigotsky (1995) señala que los niños de 7 a 
11 años son capaces de utilizar sus pensamientos para resolver problemas, empleando 
representaciones mentales sin recurrir a operar sobre la realidad, pues su pensamiento se 
vuelve más razonable emergiendo un espíritu crítico. 
El desarrollo socio-afectivo, según Roa Buendía (2009) está relacionado con procesos 
sensitivos que se centran en el desarrollo de sentimientos y emociones que son fundamentales 
para el desarrollo de su personalidad; donde se interrelacionan factores intelectuales, 
emocionales y sociales dentro de la construcción de sus aprendizajes. 
Dichas características se tuvieron en cuenta dentro del proyecto donde se identificó 
que los niños de 8 a 10 años son capaces de comprender otros puntos de vista, elaborar 
argumentos, emplear representaciones para resolver problemas, desvinculándose del 
egocentrismo que marca sus primeros años de vida. 
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Lo mencionado anteriormente, permitió consolidar y precisar la concepción de taller 
artístico-pedagógico dentro de la presente investigación. Estos aportes teóricos estuvieron 
presentes para diseño, aplicación y posterior evaluación de cada taller artístico- pedagógico; 
de tal modo, que se consiguieran los objetivos propuestos dentro de la investigación.  
 
1.2 Marco legal 
  
La importancia de educar para la convivencia, dentro de un contexto de diversidad 
cultural, étnico, religioso, político e ideológico; llevan a consultar los referentes legales 
existentes a nivel nacional que resaltan la necesidad de educar para la convivencia, donde 
pueden surgir conflictos por diferencias u oposición de intereses, que deben ser contemplados 
de forma positiva para enriquecer las relaciones interpersonales en contraposición de la 
violencia para establecer intereses particulares. 
La Constitución Política de Colombia (1991), en su artículo 67,  señala: “la educación 
formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia”; 
delegando a la educación responsabilidades correspondientes a la formación para la paz y la 
convivencia, orientadas a educar ciudadanos con formación democrática y respetuosos de la 
diversidad, estipulando desde el Ministerio de Educación Nacional, que la escuela debe 
formar ciudadanos capaces de relacionarse entre sí de manera constructiva, educados para 
vivir en armonía y tramitar adecuadamente sus conflictos de forma no violenta 
La Ley General de Educación –ley 115 de 1994-, dentro del numeral 2 del artículo 5, 
establece como uno de los fines de la educación: “La formación en el respeto a la vida y a los 
demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, 
justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad”; 
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enfatizando desde los derechos humanos que la libertad y la integridad personal no deben 
afectarse por situaciones de conflicto. 
Por su parte, dentro de su artículo 13, numeral 2, señala que todos los niveles 
educativos deben proporcionar una sólida formación ética y moral, fomentando la práctica del 
respeto a los derechos humanos. Este apartado es indispensable para una convivencia 
armónica, en donde la diversidad y la diferencia se manifiestan dentro de las relaciones 
sociales para enriquecerlas y no para generar violencia a partir de las mismas. 
El Decreto 1860 de 1994 del Ministerio de Educación establece pautas y objetivos 
para los Manuales de Convivencia Escolar que incluyen las normas de conducta que buscan 
garantizar mutuo respeto y la resolución 4124 de 2005 establece que las instituciones 
educativas deben crear el comité institucional de Convivencia y Solución de Conflictos en 
donde se realicen debidos procesos para resolverlos con pertinencia y justicia. De este modo, 
el Manual de Convivencia no deberá ser un compendio de reglas descontextualizadas, sino 
que por el contrario debe ser un constructo elaborado por las diferentes instancias educativas 
que responda a las necesidades existentes. 
Lo anterior, se complementa con la ley 1620 del 15 de marzo de 2013, que crea el 
sistema nacional de convivencia escolar, el cual busca prevenir y mitigar la violencia escolar; 
garantizando una ruta de atención integral para la convivencia escolar con acciones 
pertinentes en relación con sus cuatro componentes: promoción, prevención, atención y 
seguimiento, estableciendo en el artículo 4 que se deben promover programas y actividades 
que favorezcan la convivencia pacífica, fomentando mecanismos de prevención de conductas 
que atente contra la convivencia y estrategias que mitiguen las conductas que generen la 
violencia escolar. 
Finalmente, el Plan Decenal de Educación 2006-2016 presenta el tema de la 
educación para la convivencia, la paz y la democracia y manifiesta como uno de los desafíos 
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para la educación nacional es el fortalecimiento y la promoción de la convivencia ciudadana; 
en donde, es indispensable construir una cultura desde la diversidad para resolver, a través del 
diálogo y la democracia, los conflictos de forma pacífica que den valor a la diversidad y la 
diferencia. 
Los referentes legales señalados anteriormente ratifican la importancia de generar 
proyectos en torno a educar para la sana convivencia, donde se involucren a los diferentes 
actores educativos para promover acciones que mitiguen la violencia que se manifiestan en 
las instituciones educativas, empoderando el valor de la diversidad dentro de las relaciones y 
construcciones sociales. 
 
1.3 Marco institucional 
La Ciudadela Educativa de Bosa IED, se encuentra ubicada en Bosa, como la séptima 
localidad de la ciudad de Bogotá. Actualmente, cuenta con un total de 1929,2 hectáreas 
clasificadas como suelo urbano y 462,4 hectáreas clasificadas como suelo de expansión.   
Limita al norte con la localidad de Kennedy, al sur con la localidad de Ciudad Bolívar y el 
municipio de Soacha, por el oriente con las localidades de Kennedy y Ciudad Bolívar y por el 
norte con el municipio de Mosquera. 
Cuenta con un total de 330 barrios agrupadas en 5 Unidades de Planeación Zonal 
(UPZ).  Pertenecen a la localidad 3 espacios ecológicos protegidos en el distrito: el humedal 
de Tibanica, la ronda del río Tunjuelito, y la recuperación del río Bogotá. 
Para las primeras décadas del siglo XX, más exactamente el denominado periodo de la 
violencia en Colombia y posterior a los acontecimientos del 9 de abril de 1948 en Bogotá 
(Alape, 1989); Bosa se convierte en el receptor de diferentes, pero constantes olas de 
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migrantes que buscan en estos territorios nuevos espacios de subsistencia, olas que hasta la 
actualidad recibe la localidad, ya con nuevos actores y problemáticas dentro del conflicto 
colombiano. 
La localidad tiene una población de 637.283 habitantes (bosa.gov.co, 20) distribuidos 
en los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, con problemas relacionados con el desempleo, la 
pobreza y el desplazamiento que demandan de las administraciones locales, distritales y de 
diversos organismos estatales, servicios de salud, educación, saneamiento básico, 
alimentación y vivienda.   
Uno de los problemas más críticos de la localidad son las condiciones de pobreza que 
presentan un porcentaje significativo de sus habitantes. Bosa es la quinta localidad con mayor 
población clasificada en los niveles I y II del Sisben y un porcentaje de 95% de sus habitantes 
se encuentra clasificado en estratos 1 y 2. A su vez, la localidad es la cuarta con mayor 
población en situación de pobreza dentro de las veinte localidades del Distrito. 
El colegio, dentro del cual se desarrolló la investigación, es Ciudadela Educativa de 
Bosa IED, ubicado en la U.P.Z 86 El Porvenir, el cual cuenta con una extensión de 402,24 
hectáreas (4,0224 km2). En el año 2007, empieza como la sede C del colegio el Porvenir, 
luego se recibe su propia sede, con aulas prefabricadas en el terreno donde se construiría la 
sede definitiva. A inicios del 2008, la institución recibe su aprobación mediante resolución 
155 del 24 de enero de 2008 para preescolar, básica y media académica con la dirección 
asignada de Calle 52 sur No 97C - 35 y se da el nombre definitivo de Ciudadela Educativa de 
Bosa. El 4 de diciembre de 2009 se realiza la inauguración de la primera etapa. 
La comunidad crece a un ritmo acelerado, pues en el sector aledaño se continúan 
construyendo apartamentos de Bienestar Social; inicialmente, empezó con 2.000 personas 
entre estudiantes y docentes, en el 2009 contaba con 2.350 estudiantes por jornada, en el 2010 
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contaba con 4700 estudiantes en ambas jornadas y actualmente en el 2016 hay 7200, 
ofertándose 18 cursos en preescolar, 37 en primaria y 33 en bachillerato. 
La investigación desarrollada tuvo por objeto de estudio el curso 406 J.M, se tomó el 
total de la población sin aplicar muestra representativa; con un total de 35 estudiantes 
distribuidos en 17 niñas y 18 niños; con edades entre 8 y 10 años.  A la población estudio se 
le realizó una encuesta poblacional (Ver anexo 8) para identificar sus características; a través 
de ella se encontró que la mitad de los estudiantes vive en casa propia y el restante vive en 
vivienda familiar o arrendada. El 75% pertenece al estrato socioeconómico dos, algunos están 
ubicados es estrato uno y sólo dos se encuentran en estrato 3. La mayoría, viven con ambos 
padres, siete viven con la mamá, uno con el papá y tres con los abuelos; tienen uno o dos 
hermanos, ocupando la mitad de los encuestados, el segundo lugar entre los hermanos, están 
afiliados en su mayoría a EPS, sólo cuatro perteneces al SISBEN. 
 El nivel de estudio de los padres de la población objeto prima hacia la secundaria. 
Algunos señalan que su mamá o su papá son quienes trabajan, permaneciendo sólo 17 de 
ellos con su mamá por las tardes, algunos permanecen con abuelos, hermanos, tíos o vecinos. 
En las tardes se dedican a estudiar, jugar y ver T.V. En su gran mayoría señalaron que les 
gusta el arte, prefiriendo en su orden: música, teatro, pintura, moldeado y dibujo; los cuales, 
en su orden fueron tenidos en cuenta para el diseño y desarrollo de la propuesta de 
investigación. 
Lo anterior, permitió precisar las características de la población con quienes se 
desarrolló la investigación; contextualizándose el colegio en donde surgió y se implementó; 
identificando a su vez algunas características del grupo de estudiantes y el gusto hacía los 




2.  Propuesta: talleres artístico-pedagógicos para fortalecer las habilidades mediadoras 
 
El presente capítulo incluye la presentación de la propuesta de intervención 
denominada: “ME COMUNICO Y ME RELACIONO A TRAVÉS DEL ARTE”, la cual se 
elaboró desde los referentes conceptuales y metodológicos del taller pedagógico propuestos 
por Ander Egg (1999) y Sosa (citada por Betancourt, Guevara y Fuentes 2011), los elementos 
artísticos sugeridos por Read (citado por Ruiz 2007), y Ros (2004) y los aportes teóricos 
sobre conflicto y habilidades mediadoras de Lederach (1997) y Torrego (2011). 
De acuerdo con Ander Egg (1999) y Sosa (citada por Betancourt, Guevara y Fuentes 
2011), el taller pedagógico debe contemplar la participación activa y el trabajo cooperativo de 
los participantes, para favorecer habilidades creativas y mentales; incluyendo la pedagogía de 
la pregunta para generar reflexiones y construir conocimientos aplicables a sus vidas. 
Como estrategia pedagógica se incluyó el arte como una forma de lenguaje, que se 
puede manifestar en diferentes creaciones para comunicar y expresar sentimientos y 
conocimientos. Se tomó el arte como herramienta pedagógica para promover el desarrollo 
cognitivo y afectivo del estudiante, desde una dimensión interpersonal e intrapersonal, que 
estimulan su motivación y procesos creativos, dentro del desarrollo de la presente propuesta. 
Las modalidades artísticas que se manejaron dentro de la propuesta fueron: música, 
pintura, dibujo, moldeado, teatro, títeres y literatura; estas se seleccionaron gracias a los 
resultados proporcionados a través de la encuesta poblacional (Ver anexo 8). Los talleres 
inician empleando la música por ser una de las más llamativas para los participantes. 
La intervención se realizó en doce talleres divididos en tres unidades; de acuerdo a las 
tres grandes temáticas necesarias para el desarrollo de la propuesta. La primera unidad se 
denominó Resolución de conflictos, estaba compuesta por tres talleres y pretendió que el 
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estudiante identificara qué era un conflicto, por qué se presentaban y cómo debían 
afrontarlos. La segunda unidad se denominó Proceso de Mediación, estaba compuesta por 
tres talleres y buscó que el estudiante identificara la mediación como un medio pacífico para 
afrontar y resolver los conflictos que se presentaban en el entorno educativo. Por último, la 
tercera unidad se denominó Habilidades de mediación: Comunicación asertiva, escucha 
activa y empatía; estuvo compuesta por seis talleres que se encaminaron en fortalecer las 
habilidades mediadoras de los participantes dentro de la interacción con sus pares.  
La estructura de cada taller artístico-pedagógico incluyó el número del taller: que 
permitió tener una ubicación y seguir una secuencia; el tema: estableció la temática a trabajar; 
la estrategia: indicó la modalidad artística que se desarrolló; el objetivo: señaló lo que se 
pretendía conseguir; la duración: tiempo total de la sesión; el lugar: espacio en el cual se 
desarrolló; la fecha: identificó el día de aplicación; los pasos para el desarrollo del taller: 
describieron las secuencia de actividades a desarrollar estableciendo la duración de cada una; 
los recursos didácticos: especificaron los materiales necesarios; la evaluación del taller: 
estableció el tiempo y los pasos para realizar la evaluación del taller; cabe señalar que no se 
precisan los participantes, teniendo en cuenta que fueron siempre los mismos. 
Para la presentación de la propuesta, se describieron cada una de las unidades, su 
objetivo y talleres; los anexos que sirven de apoyo para cada taller y las fichas de evaluación 
correspondientes se pueden ubicar al final del documento. 
Posteriormente, se encuentran los registros del diario de campo de cada uno de los 
talleres aplicados (Ver anexos 18,20 y 21); junto con la ficha de análisis en relación a los 
aportes teóricos (Ver capítulo 2). Así mismo, se incluyó el proceso de triangulación de los 
datos proporcionados por las fuentes, los instrumentos y los referentes teóricos; desde una 
comparación entre la información inicial y la que se generó, posterior a la intervención de los 
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talleres. De esta forma, se evaluaron los talleres artístico-pedagógicos en función al aporte 
que se logró generar frente al problema planteado. 
 
2.1 Talleres artístico–pedagógicos: “me comunico y me relaciono a través del arte” 
A continuación, se presenta cada uno de los doce talleres artístico-pedagógicos, que 
hacen parte de la propuesta denominada: “Me comunico y me relaciono a través del arte”; 
distribuidos en tres unidades. 
  
2.1.1 Unidad 1: resolución de conflictos. 
 
Objetivo: 
Comprender qué es un conflicto, por qué se presentan y cómo deben afrontarse sin recurrir a 
la violencia. 
La unidad 1 está compuesta por tres talleres denominados: Reconociendo nuestros 
conflictos, valorando nuestras semejanzas y diferencias, y diferentes estilos para afrontar los 
conflictos; que incluyen como estrategia artística pedagógica: música, pintura y teatro 
respectivamente. 
Para dar inicio, se explicó a los participantes que se desarrollarían una serie de 12 talleres 
en donde se pretendía identificar y analizar algunos de sus conflictos escolares, la forma en 
que los resolvían y proponer el estilo asertivo para proyectarlos de forma positiva. 
 
Taller N° 1 Tema: Reconociendo nuestros 
conflictos. 
Estrategia: Música 
Objetivo: Identificar en situaciones cotidianas, cuándo se presenta un conflicto y por qué surge. 
Duración: 60 minutos Lugar:  Salón Fecha:  27/01/2016 
Pasos para el desarrollo del taller: 
 
PRIMERA PARTE: (45 minutos) 
1. Se distribuyen los participantes en cuatro grupos de 9 integrantes 
aproximadamente. 
EVALUACIÓN  
DEL TALLER:  
(8 minutos) 
 
1. Se entrega la ficha de 
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2. A cada grupo se le entrega un texto (Ver anexo 9) relacionados con el 
conflicto escolar.  
3. Organización (7 min.): Se da la instrucción que cada grupo deberá colocarle 
música al texto asignado para socializarlo a todo el grupo.  
4. Plenaria (3 min.): Cada grupo se presenta frente a sus compañeros. 
5. Retroalimentación (5 min.): Una vez se presenta cada grupo se realiza la 
respectiva retroalimentación del texto expuesto, para aclarar y dar ejemplos frente 
a la teoría. 
6. Se solicita a los participantes que de forma espontánea compongan un verso 
sobre lo aprendido en el taller. 
 
SEGUNDA PARTE: (7 minutos) 
1. Se observa el video: La Riña de Pepa Pig (Duración 4 min.) 
2. Una vez finalizado el video se pregunta: ¿por qué surgió el conflicto?, ¿qué 
opinan de lo observado? 
3. Se explica por qué surgen los conflictos y se deja la curiosidad de continuar con 
el tema en el próximo taller. 
evaluación del taller.  
2. Se solicita a los 
participantes que evalúen 
el taller respondiendo las 
preguntas planteadas en la 
ficha de evaluación 
entregada. 
Recursos didácticos:  
Textos para los cuatro grupos escritos en cartulina, Video: La riña de Pepa Pig, Instrumentos y ficha para 
evaluación escrita del taller por parte de los participantes (Ver anexo 18 ) 
 
Taller N° 2 Tema: Valorando nuestras semejanzas y diferencias. Estrategia: Pintura 
Objetivo: Resaltar la importancia de las semejanzas y las diferencias dentro de la convivencia 
Duración:  60 minutos Lugar: Patio Fecha: 29/01/2016 
Pasos para el desarrollo del taller: 
 
PRIMERA PARTE: (40 minutos) 
1. Elaboración pinturas (20 min.): Se solicita a cada uno de los participantes que, 
empleando temperas, se dibuje e ilustre a la derecha lo que le gusta y a la izquierda 
lo que no le gusta de sí mismo. También lo debe indicar de forma escrita. 
2. Exposición (20 min.): Se pegan los trabajos a modo de una mini-galería. Cada 
participante observa las pinturas e identifica en qué se parecen y en qué se 
diferencias de sus compañeros. 
 
SEGUNDA PARTE: (10 minutos) 
1. Se pregunta ¿Qué pasaría si todos fuéramos iguales?, ¿Por qué es importante que 
seamos diferentes? ¿La diferencia nos lleva a tener conflictos? ¿Podemos manejar 





1. Se entrega la ficha 
de evaluación del taller.  
2. Se solicita a los 
participantes que 
evalúen el taller 
respondiendo las 
preguntas planteadas en 
la ficha de evaluación 
entregada. 
Recursos didácticos:  
Hojas, temperas, pinceles, lápices, colores, cartulina 1/8 y ficha para evaluación escrita del taller por parte de 
los participantes (Ver anexo 18 ) 
 
Taller N° 3 Tema: Diferentes estilos para afrontar los conflictos. Estrategia: Teatro 
Objetivo: Comprender cómo se deben afrontar los conflictos 
Duración:  60 minutos Lugar: Salón Fecha: 03/02/2016 
Pasos para el desarrollo del taller: 
 
PRIMERA PARTE: (25 minutos) 
1. Se dividen los participantes en tres grupos de 12 integrantes cada uno. 
2. Se explica que hay tres tipos de estilos para afrontar los conflictos: pasivo, 
agresivo y asertivo; y que a cada grupo le corresponderá uno. 
3. A cada grupo se le entrega una situación (Ver anexo 10) para que la dramatice. 
4. Se solicita a todos los participantes que, en cada dramatización, identifiquen 
qué estilo está representado y por qué. 
5. Se retroalimentan cada una de las participaciones retomando el concepto de 
estilo pasivo, agresivo y asertivo. 
 
SEGUNDA PARTE: (20 minutos) 





1. Se hace un cierre de la 
primera unidad retomando 
los conceptos claves: qué 
es el conflicto, cuál es su 
estructura y qué estilo es el 
más pertinente para 
afrontarlos sin recurrir a la 
violencia. 
2. Se entrega la ficha de 
evaluación del taller.  
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2. Se pide que organizados en los mismos grupos, dramaticen la forma más 
asertiva de solucionarlo pacíficamente. 
3. Se pregunta qué podemos concluir con el taller de acuerdo a la forma en que 
debemos afrontar los conflictos. 
3. Se solicita a los 
participantes que evalúen 
el taller respondiendo las 
preguntas planteadas en la 
ficha de evaluación 
entregada. 
Recursos didácticos:  
Balón, vestuario deportivo y ficha para evaluación escrita del taller por parte de los participantes (Ver anexo 18) 
 
 
2.1.2 Unidad 2: proceso de mediación. 
 
Objetivo: 
Identificar la mediación como un medio pacífico para afrontar y resolver los conflictos que se 
presentan en el entorno educativo. 
La unidad 2 está compuesta por tres talleres denominados: La mediación como 
mecanismo de resolución de conflictos, fases y obstáculos dentro del proceso de mediación, y 
poniendo en práctica la mediación; que incluyen como estrategia artística pedagógica: 
moldeado con plastilina, títeres y teatro respectivamente. 
Para dar inicio, se retomaron los conceptos desarrollados en la unidad 1: Qué es y por qué 
surge un conflicto, importancia de la diversidad y la diferencia en la convivencia y los 
diferentes estilos que se pueden afrontar en un conflicto.  
Se explicó que con la segunda unidad, que está compuesta por tres talleres, aprenderían 
sobre la mediación como mecanismo para resolver pacíficamente los conflictos, sus fases y 
los errores que se presentan dentro del proceso y las características y habilidades que debe 
tener un mediador; con el fin, que ellos las conozcan y empiecen a proyectar cómo las 
aplicarían dentro de los conflictos que surgen en el entorno escolar. 
Taller N° 4 Tema:  La mediación como mecanismo de resolución de conflictos Estrategia: Moldeado 
Objetivo: Comprender qué es la mediación y las características que debe tener el mediador 
Duración: 60 minutos Lugar: Patio Fecha: 05/02/2016 
Pasos para el desarrollo del taller: 
 






1. Explicación sobre la mediación (Ver anexo 12) 
  
SEGUNDA PARTE: (35 minutos) 
1. Se distribuyen a los participantes en 7 grupos. 
2. Se solicita que tengan en cuenta lo expuesto en la primera parte; y que 
con sus compañeros piensen en un conflicto escolar en donde la mediación 
permita su resolución pacífica. 
3. Se indica que dicha situación, la deben presentar a modo de historieta 
elaborada con plastilina. 
4. Se socializan las historietas a todo el grupo; resaltando el papel del 
mediador. 
1. Se les pregunta a los 
participantes sobre cómo pueden 
continuar aplicando lo aprendido. 
2. Se entrega la ficha de 
evaluación del taller.  
3. Se solicita a los participantes 
que evalúen el taller 
respondiendo las preguntas 
planteadas en la ficha de 
evaluación entregada. 
Recursos didácticos:  
Plastilina, cartulina, plumones y ficha para evaluación escrita del taller por parte de los participantes (Ver anexo 
18 ) 
 
Taller N° 5 Tema: Fases y obstáculos dentro del proceso de mediación Estrategia: Títeres 
Objetivo: Identificar las fases y algunos obstáculos dentro del proceso de mediación 
Duración: 60 minutos Lugar: Auditorio Fecha: 10/02/2016 
Pasos para el desarrollo del taller: 
 
PRIMERA PARTE: (10 minutos) 
1. Presentación obra de títeres (Ver anexo 13) para explicar las posibles fases 
de la mediación. 
 
SEGUNDA PARTE: (35 minutos) 
1. Se dividen a los participantes en 9 grupos 
2. A cada uno se le asigna un lugar específico del colegio para que piensen 
en un conflicto que se les presente allí (baño, comedor, patio, escaleras, 
salón). 
3. Deben utilizar los títeres para dramatizar la situación y mostrar cómo 
actuarían las partes y el mediador en la solución del conflicto. 
4. Cada presentación recibe una retroalimentación del grupo en donde se 
retoma el conflicto, si tuvieron en cuenta las fases y si hubo algún obstáculo 
dentro del proceso de mediación. 
EVALUACIÓN  
DEL TALLER:  
(15 minutos) 
 
1. Se les pregunta a los 
participantes sobre cómo 
pueden continuar aplicando lo 
aprendido. 
2. Se entrega la ficha de 
evaluación del taller.  
3. Se solicita a los participantes 
que evalúen el taller 
respondiendo las preguntas 
planteadas en la ficha de 
evaluación entregada. 
Recursos didácticos:  
Títeres de diferentes personas, teatrino ficha para evaluación escrita del taller por parte de los participantes (Ver 
anexo 18 ) 
 
Taller N° 6 Tema:  Poniendo en práctica la mediación Estrategia: Teatro 
Objetivo: Visualizar cómo solucionarían sus conflictos escolares empleando la mediación. 
Duración: 60 minutos Lugar: Salón Fecha: 12/02/2016 
Pasos para el desarrollo del taller: 
 
PRIMERA PARTE: (10 minutos) 
1. Se solicita a los participantes que señalen los elementos fundamentales 
desarrollados en las anteriores sesiones. 
 
SEGUNDA PARTE: (30 minutos) 
 
1. Se nombra a un mediador para retomar algún conflicto que hayan tenido entre 
los participantes.  
2. Pasan al frente las partes involucradas y se inicia con el proceso de mediación 
teniendo en cuenta las fases vistas en el taller anterior. 
3. Como es un ejemplo para ir apropiando el proceso de mediación y el rol del 
mediador; al final se retroalimentará y evaluará la actuación del mediador dentro 
del proceso y si las partes lograron llegar a un acuerdo de mutua satisfacción.  
4. Continúan otros participantes que quieran mostrar un conflicto que hayan 
tenido en el colegio y se busca dentro del grupo, un mediador voluntario para 
retomar dicho conflicto y visualizar cómo lo solucionarían empleando el proceso 
EVALUACIÓN DEL 
TALLER: (20 minutos) 
 
1. Se hace el cierre de la 
unidad preguntando cómo 
favorece el proceso de 
mediación en la resolución 
de sus conflictos 
escolares. 
2. Se entrega la ficha de 
evaluación del taller.  
3. Se solicita a los 
participantes que evalúen 
el taller respondiendo las 
preguntas planteadas en la 





Recursos didácticos:  
Ficha para evaluación escrita del taller por parte de los participantes  (Ver anexo 18 ). 
 
 
2.1.3 Unidad 3: habilidades de mediación. 
Objetivo: 
Fortalecer las habilidades mediadoras (comunicación asertiva, escucha activa y empatía) de 
los participantes, mediante dinámicas que involucren la interacción con sus pares. 
La unidad 3 está compuesta por seis talleres denominados: dictado de dibujos, cadena 
de transmisión, la buena comunicación, moldeando sentimientos, cantando y expresando 
valoro a los demás, escribiendo sentimientos; que incluyen como estrategia artística 
pedagógica: dibujo, pintura, dibujo, moldeado, música y literatura respectivamente. 
Para dar inicio se retomaron conceptos de la unidad 2: La mediación como mecanismo 
para resolver pacíficamente los conflictos, sus fases y los errores que se presentan dentro del 
proceso y las características y habilidades que debe tener un mediador. 
Se inició esta unidad explicando que se realizarían una serie de seis talleres, que 
estaban orientados a que los participantes identificaran y fortalecieran las habilidades que 
debe tener un mediador (comunicación asertiva, escucha activa y empatía) y la importancia 
de ellas no sólo dentro del proceso de resolución de un conflicto, sino dentro de las relaciones 
que se dan a diario en el contexto escolar para prevenir posibles situaciones de conflicto. 
Taller N° 7 Tema:  Dictado de dibujos Estrategia: Dibujo 
Objetivo: Identificar la importancia que tiene la comunicación asertiva y la escucha activa dentro del proceso de 
resolución de un conflicto. 
Duración: 60 minutos Lugar: Patio Fecha: 17/02/2016 
Pasos para el desarrollo del taller: 
 
PRIMERA PARTE: (10 minutos) 
1. Explicación sobre las habilidades mediadoras (Ver anexo 14) 
 
SEGUNDA PARTE: (40 minutos) 
EVALUACIÓN 
DEL TALLER: 
 (10 minutos) 
 
1. Se entrega la ficha 
de evaluación del 
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1. Se organizan los estudiantes en parejas. 
2. Cada estudiante debe tener 1/8 de cartulina y colores 
3. Se ubican uno frente al otro y deciden entre ellos quien va a dibujar primero, al otro 
estudiante se le entregará un dibujo sencillo (Ver anexo15); el estudiante que recibe la 
imagen debe dictarla a su compañero quien deberá reproducirla lo mejor posible con las 
indicaciones dadas.  
4. Cuando se ha realizado el primer dibujo se cambian los roles, y el docente le 
proporcionará otro dibujo distinto (Ver anexo 16). 
5. Una vez culminen los dibujos se realizará una exposición para que los miembros del 
grupo puedan observar las diferencias entre los dibujos.  
6. Se reflexiona sobre la importancia no sólo de comunicarnos bien sino de saber 
escuchar “Comprobar que hemos entendido perfectamente la información obliga a 
quien habla a ser más preciso y quien escucha a estar más atento”. 
taller.  
2. Se solicita a los 
participantes que 
evalúen el taller 
respondiendo las 
preguntas planteadas 
en la ficha de 
evaluación 
entregada. 
Recursos didácticos:  
Dibujos guías, 1/8 de cartulinas, colores y ficha para evaluación escrita del taller por parte de los participantes 
(Ver anexo 18 ) 
 
Taller N° 8 Tema:  Cadena de transmisión Estrategia: Pintura 
Objetivo: Identificar la importancia de una buena comunicación en las diferentes situaciones escolares. 
Duración: 60 minutos Lugar: Salón  Fecha: 19/02/2016 
Pasos para el desarrollo del taller: 
 
PRIMERA PARTE: (10 minutos) 
1. Se reitera la importancia de una buena comunicación dentro de las diferentes 
situaciones que se nos presentan en el contexto escolar, con el aporte de cada uno de los 
estudiantes. 
 
SEGUNDA PARTE: (40 minutos) 
1. Se organizan los estudiantes en tríos la siguiente manera, todos con los ojos ventados 
se mueven por el espacio, luego se toman de la mano con la persona que quedó a su lado 
hasta formar el equipo. 
2. Descubren sus ojos para observar cuales son los integrantes. Cada grupo debe tener en 
su mesa un 1/8 de cartulina y témperas.  
3. La tallerista pide que se quede sólo un miembro del grupo dentro del salón, el cual va 
a observar detalladamente una imagen (Ver anexo 17) por algunos minutos, haciendo 
énfasis en que retengan toda la mayor información posible.  
4. Luego se pide que ingrese el segundo integrante quien no ha visto la imagen, pero su 
compañero debe comunicar con detalle cómo es ésta por medio de palabras y gestos. 
5. Se llama al tercer integrante, quien es el encargado de plasmar la imagen en la 
cartulina, solo con la información dada por el anterior compañero. 
6. Una vez terminados las pinturas se expondrán y observarán que tan parecidas están a 
la pintura guía. Identificando que tan buena fue la comunicación y escucha por parte de 
los integrantes del grupo.  
7. Se hace una reflexión de cómo la información se distorsiona con facilidad. Practicar la 
escucha activa es una manera de mejorar la comunicación. 
 
EVALUACIÓN 
 DEL TALLER: 
 (10 minutos) 
 
1. Se entrega la ficha 
evaluación del taller.  
2. Se solicita a los 
participantes que 
evalúen el taller 
respondiendo las 
preguntas planteadas 
en la ficha de 
evaluación 
entregada. 
Recursos didácticos:  
Bufanda, dibujo guía, 1/8 de cartulina, témperas y ficha para evaluación escrita del taller por parte de los 
participantes (Ver anexo 18 ) 
 
Taller N° 9 Tema:  La buena comunicación Estrategia: Dibujo 
Objetivo: Comprender la importancia de tener una buena comunicación en el momento de afrontar y resolver 
conflictos. 
Duración: 60 minutos Lugar: Salón Fecha: 24/02/2016 
Pasos para el desarrollo del taller: 
 
PRIMERA PARTE: (15 minutos) 
1. Retomando con los estudiantes que la comunicación asertiva y la escucha activa es 
EVALUACIÓN 





imprescindible para explorar conflictos. Contribuye a que el mediador y los 
protagonistas comprendan correctamente la historia y puedan pensar que el problema no 
es la otra persona, sino que lo han construido entre los dos y, en consecuencia, tendrán 
que hablar de “nuestro conflicto”. 
 
SEGUNDA PARTE: (30 minutos) 
1. Se organizan los estudiantes en parejas. 
2. A cada pareja se le entrega un lápiz y tres hojas. 
3. La tallerista les explica que en cada hoja han de realizar tres dibujos. Para el primer 
dibujo deberán tomar el único lápiz que tienen con las dos manos (una de cada persona 
que forma la pareja). Antes de realizar el dibujo no podrán tener ninguna comunicación 
(en absoluto) entre la pareja. Por supuesto no podrán acordar qué cosa van a dibujar 
puesto que no se les permitirá tener ninguna comunicación. 
4. Para el segundo dibujo podrán hacer 4 preguntas que se respondan con SI o NO. Una 
vez hechas las preguntas empezarán a realizar el segundo dibujo sin ninguna 
comunicación hablada más. 
5. Para realizar el tercer dibujo podrán hablar durante todo el tiempo que quieran y 
consultar todas las dudas que se les ocurra. No hay ningún límite en la comunicación. 
6. Después de terminar los dibujos se hará una exposición de ellos en el salón y se 
realizará una retroalimentación de la actividad, identificando la importancia del proceso 
de comunicación en todas nuestras relaciones. 
1. Se entrega la 
ficha de evaluación 
del taller.  
2. Se solicita a los 
participantes que 
evalúen el taller 
respondiendo las 
preguntas 
planteadas en la 
ficha de evaluación 
entregada. 
Recursos didácticos:  
Hojas de papel, lápices y ficha para evaluación escrita del taller por parte de los participantes (Ver anexo 18 ) 
 
Taller N° 10 Tema:  Moldeando sentimientos Estrategia: Modelado 
Objetivo: Entender que ponernos en el lugar del otro, nos ayuda a prevenir situaciones de conflicto 
Duración: 60 minutos Lugar: Pasillo Fecha: 26/02/2016 
Pasos para el desarrollo del taller: 
 
PRIMERA PARTE: (10 minutos)  
1. Se retoma con los estudiantes la importancia que tiene la empatía dentro del proceso 
de resolución de un conflicto y dentro de las relaciones que se dan en el contexto escolar. 
 
SEGUNDA PARTE: (40 minutos) 
1. Los estudiantes se encuentran sentados cómodamente en el pasillo, cada uno cuenta 
con plastilina suficiente y un trozo de cartón, luego la tallerista da la siguiente indicación. 
2. Nos colocamos cómodamente y cerramos los ojos. Intentamos recordar un momento 
en el colegio donde nos hemos sentido muy mal o muy triste o muy enfadado. Lo 
visualizamos con todo detalle, ordenando las ideas, indicando cuándo sucedió, qué 
personas estaban, qué características tenían, qué sucedió, cómo empezó, cómo terminó, 
etc. 
3. Ahora abren los ojos y cada uno plasma su recuerdo modelando con la plastilina que 
tienen. 
4. Después de terminar las obras de arte, pedimos voluntariamente quien quiere enseñar 
su recuerdo.  Preguntamos a alguien lo que entendió. Después preguntamos a quien lo 
realizó si era eso lo que quería decir. 
5. Repetimos varias veces con otras personas voluntarias. 
6. Se hace una reflexión en donde destaque la importancia de que mirarnos por dentro y 





 (10 minutos) 
 
1. Se entrega la 
ficha de evaluación 
del taller.  
 
2. Se solicita a los 
participantes que 
evalúen el taller 
respondiendo las 
preguntas 
planteadas en la 
ficha de evaluación 
entregada. 
Recursos didácticos:  
Trozo de cartón, plastilina y ficha para evaluación escrita del taller por parte de los participantes (Ver anexo 18 ) 
 
Taller N° 11 Tema: Cantando y expresando valoro a los demás. Estrategia: Música 
Objetivo: Identificar, que conociendo y valorando a los demás, ayuda solucionar un conflicto de manera 
asertiva. 
Duración: 60 minutos Lugar: Auditorio Fecha:  02/03/2016 
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Pasos para el desarrollo del taller: 
 
PRIMERA PARTE: (10 minutos) 
1. Se retoman los conceptos de los talleres anteriores haciendo énfasis en la empatía 
como una habilidad fundamental dentro de la prevención y resolución de conflictos. 
 
SEGUNDA PARTE: (40 minutos) 
1. Cada estudiante cuenta con una hoja y lápiz para componer, la docente entregará a 
cada estudiante el nombre de un compañero de la clase al azar. 
2. Luego cada uno compondrá una canción al compañero que le correspondió, esta 
canción debe describirla lo mejor posible, reflejando actitudes, sentimientos, aptitudes, 
manías, forma física..., puede llevar la melodía que deseen y deben utilizar un lenguaje 
adecuado. 
3. Al terminar las composiciones cada uno pasará y cantará su canción y así 
identificarán cómo son percibidos por sus compañeros.  
EVALUACIÓN  
DEL TALLER:  
(10 minutos) 
 
1. Se entrega la ficha 
de evaluación del 
taller.  
2. Se solicita a los 
participantes que 
evalúen el taller 
respondiendo las 
preguntas planteadas 
en la ficha de 
evaluación entregada. 
Recursos didácticos:  
Hojas, lápices y ficha para evaluación escrita del taller por parte de los participantes (Ver anexo 18 ) 
 
Taller N° 12 Tema:  Escribiendo sentimientos Estrategia: 
Literatura 
Objetivo: Transmitir e identificar lo que para nosotros es importante es una manera de reconocer y valorar 
a los demás y a nosotros mismos. 
Duración: 60 minutos Lugar: Tarima       Fecha:  04/03/2016 
Pasos para el desarrollo del taller: 
 
PRIMERA PARTE: (10 minutos) 
1. Se retoman todos los conceptos tratados en los anteriores talleres con el aporte de 
todos los estudiantes.  
 
SEGUNDA PARTE: (40 minutos) 
1. Se organizar los estudiantes en grupos de 4 integrantes. 
2. A cada grupo se les entrega una hoja y un lápiz. 
3. La tallerista le pide que cada uno intente recordar el momento más feliz, agradable o 
chistoso, lo visualizamos con todo detalle, ordenando las ideas, indicando cuándo 
sucedió, qué personas estaban, qué características tenían, qué sucedió, cómo empezó, 
cómo terminó, y lo cuenten a los integrantes del grupo 
4. Después cada grupo inventa una historia relacionada con las anécdotas contadas. 
5. Al finalizar un integrante de cada grupo socializa la historia creada.  
6. Se hace una reflexión identificando que compartir lo que para nosotros es importante 











2. Se solicita a 
los participantes 








Recursos didácticos:  
1/8 de cartulina diferentes materiales para dibujar y ficha para evaluación escrita del taller por parte de los 
participantes (Ver anexo 18 ) 
 
2.2 Análisis de los resultados 
A continuación, se presentan los hallazgos iniciales que se obtuvieron mediante las 
fichas de observación y la entrevista; y los hallazgos posteriores a la implementación de los 
talleres artístico-pedagógicos que se registraron en fichas de observación, diario de campo y 
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entrevista. Finalmente, se realizó el proceso de triangulación de datos, que según Okuda y 
Gómez (citado por Betrián y Galitó 2013) permite la verificación y comparación de la 
información obtenida en diferentes momentos, mediante los diferentes métodos para 
garantizar confiabilidad en los resultados de la investigación.  
 
2.2.1 Hallazgos iniciales a la implementación. 
Las siguientes matrices consolidan la información recopilada mediante las fichas de 
observación y entrevista a una docente, como proceso preliminar a la intervención de los 






















Matriz de sistematización e interpretación de datos 















































El sujeto1 le hace zancadilla al sujeto 2, durante la clase de Ed. Física, 












espacios como el 
descanso, el aula 
de clase (salón, 
sala de 
informática, 
espacio para Ed. 
Física), los baños 





pacíficos para la 
resolución de los 
conflictos y no 







por el contrario, 
los resuelven con 
agresiones, 






Discusión de sujeto 1 con sujeto 2 por ser el líder del grupo durante la 
clase de Ed. Física. Interviene el docente. 
Pelea y agresión verbal del sujeto 1 contra el sujeto 2 por habérsele 
tomado el jugo que trajo. Interviene el docente. 
Sujeto 1 le hala el pelo al sujeto 2, por quitarle la función que la docente le 






Sujeto 1 choca con sujeto 2, le hace regar el café durante el desayuno, en 
el comedor, discuten acaloradamente. Interviene un docente 
Discusión por llevar el chaleco de la patrulla escolar entre varios de los 
compañeros. Interviene la coordinadora. 
Dos grupos discuten por ocupar las canchas de la zona verde, al final se 
ponen de acuerdo y juegan los 2 grupos. 
Los estudiantes se empujan y agreden al realizar la hilera para salir del 





Discusión entre sujeto 1 y sujeto 2 por haberle cogido un borrador sin 
permiso. Interviene un compañero. 
Pelea entre sujeto 1 y sujeto 2 por ocupar un computador. 
Discusión de sujeto 1 contra sujeto 2, no lo dejó jugar porque el balón es 
de él. Interviene un docente de acompañamiento. 
Discusión de sujeto 1 contra sujeto 2 ya que la había encerrado en el baño, 





Discusión y agresión de sujeto 1 contra sujeto 2 por ocupar el primer lugar 
para realizar la actividad en clase de Ed. Física. Interviene la docente. 
Sujeto 1 ofende a sujeto 2 por haberle hecho rayar el trabajo cuando pasó 
junto a él, sujeto 2 contesta ofensivamente. 
Sujeto 1 discute y ofende a sujeto 2 porque cree que la está mirando mal, 
sujeto 2 también contesta con ofensas. 
Sujeto 1 hace caer a sujeto 2 siendo este de un curso menor, sujeto uno lo 





Los estudiantes se empujan y pelean para salir de primero al descanso 
Sujeto 1 discute con sujeto 2 por ocupar un lugar del patio para jugar con 
el balón, sujeto 2 continúa la pelea. 
Sujeto 1 insulta agresivamente a sujeto 2 porque llegó de primero para 
entrar al baño. 
Un grupo de estudiantes se abuchean y dicen malas palabras diciendo que 





Cuando entran al salón sujeto 1 discute y pelea con sujeto 2 por ocupar 
una silla. 
Sujeto 1 la hace zancadilla a sujeto 2 haciéndolo caer, sujeto 1 justifica la 
agresión diciendo que le quitó el puesto en la fila. 
Sujeto 1 amenaza a sujeto 2 con una botella diciendo que como no lo dejo 
jugar, se la va a cobrar. Interviene docente de acompañamiento. 
Sujeto 1 y sujeto 2 discuten y se empujan, argumentando que uno hizo 







Matriz de sistematización e interpretación 
 “Entrevista docente” (ED-1) 
 




































¿Qué conflictos se presentan con mayor frecuencia en los 
estudiantes? 
“Desacuerdos en las normas de juego y aceptación de equivocación, 
se dan discusiones acaloradas por puntos de vista contrarios”. 
¿En qué espacios tienden a presentarse estos conflictos? 
“En el aula de clase, en el patio, luego del descanso llegan 
agrediéndose verbalmente y en ocasiones se ha presentado agresión 
física”. 
Describa brevemente ¿cómo los estudiantes resuelven sus 
conflictos? 
“En una primera instancia se agraden verbalmente y en ocasiones 
físicamente, con leves empujones, la violencia física no ha sido 
notoria sin embargo siempre requieren de un tercero para mediar y 
solucionar. 
Teniendo en cuenta las habilidades de mediación, ¿cómo observa a 
sus estudiantes en su aplicación? 
Se observa egocentrismo, en donde los niños presumen tener la 
razón, por lo cual se les dificulta reconocer el error o equivocación, 
se les dificulta escuchar al otro y comunicar claramente sus ideas. 
¿Cómo es su intervención frente a los conflictos que se presentan 
con los estudiantes? 
Se ha establecido un acuerdo que los implicados deben en lo posible 
dialogar y llegar a un acuerdo, si no es posible acuden al docente y 
cada uno expone su posición, luego de escuchar las partes se da 
orientación para que ellos den la solución. 
Al analizar la información 
recolectada con la entrevista 
realizada a una docente, 
menciona que los conflictos 
que se presenta entre los 
estudiantes surgen por 
desacuerdos en sus puntos de 
vista, desacuerdo en intereses o 
necesidades. 
Los sitios donde se presentan 
en su mayoría son el salón de 
clase y descanso, señala que la 
forma en que los resuelven es 
con insultos verbales y en 
ocasiones con agresiones 
físicas, que no hacen uso 
efectivo de las habilidades de 
mediación, pues se les dificulta 
reconocer sus errores o 
equivocaciones, son 
egocéntricos y siempre quieren 
tener la razón. Se infiere que es 
necesario trabajar en los 
anteriores aspectos para lograr 
resolver los conflictos sin 































¿Tiene conocimiento si se ha realizado algún tipo de intervención o propuesta 
pedagógica en la Institución, para fortalecer mecanismos de mediación en la 
resolución de conflictos escolares? 
Actualmente se está desarrollando el proyecto conciliarte, con la cámara de 
comercio de Bogotá, donde se trabaja la resolución de problemas. 
  
¿Ha implementado alguna estrategia pedagógica para que los estudiantes 
utilicen los mecanismos de negociación y mediación en la resolución de los 
conflictos escolares? 
Sí, desde el inicio del año escolar, se establecieron las normas de convivencia 
dentro y fuera del aula, teniendo claro que el diálogo es el mecanismo más 
efectivo para la solución de conflictos. 
 
¿Considera pertinente desarrollar una propuesta pedagógica en donde se 
emplee talleres artístico-pedagógicos para favorecer los mecanismos de 
negociación y mediación? 
Sí, es importante trabajar en la institución propuestas pedagógicas 
encaminadas a favorecer los procesos convivenciales del entorno escolar y 
social. 
Afirma que en el 
colegio se viene 
desarrollando el 
proyecto conciliarte 
con un pequeño grupo 
de estudiantes, y 






habilidades para la 
resolución pacífica de 
los conflictos dentro 
del contexto escolar. 
 
 
2.2.2 Hallazgos posteriores a la implementación. 
 
A través del diario de campo, se registró la información relacionada con la aplicación 
de los talleres, los resultados de las evaluaciones que realizaron los participantes y el análisis 
de acuerdo a las categorías de la investigación: habilidades mediadoras y talleres artístico 
pedagógicos; que permitieron construir matrices por cada taller (ver anexos 19, 20 y 21), para 
llegar a consolidar los hallazgos por cada unidad, que se presentarán a continuación. 
Así mismo, se presentan las matrices de sistematización y análisis de datos que se 
obtuvieron mediante las fichas de observación y la entrevista a la misma docente a la que se 







HALLAZGOS RELACIONADOS CON LOS APORTES TEÓRICOS 
CONFLICTO Y HABILIDADES MEDIADORAS:  
Dentro de la realización del primer taller, los participantes tuvieron que distribuir tareas y ponerse de acuerdo en 
cómo presentarían el texto indicado. Las situaciones de desacuerdo permitieron verificar lo planteado por 
Torrego (2003); en donde los conflictos surgen por situaciones en las que dos o más personas entran en oposición 
o desacuerdo porque sus posiciones, intereses, y deseos. 
Los estudiantes tuvieron un interés y deseo frente a los instrumentos; lo que los llevó a enfrentarse por tenerlos 
generando peleas entre algunos de ellos. Esto permitió explicarles a los participantes que así surgen los 
conflictos, que están presentes en nuestras relaciones y que la intencionalidad de los talleres que realizaríamos, 
estarían enfocados a que ellos los aprendieran a solucionar adecuadamente sin recurrir a peleas y/o agresiones. 
Los tipos de conflicto que señala Torrego (2003), se dividen en dos grupos. Con los estudiantes, en este primer 
taller, se visualizaron los relacionados al primer grupo: que son los conflictos de relación/comunicación; 
teniendo en cuenta que se presentaron agresiones entre ellos por sus intereses frente a los recursos 
(instrumentros). 
Los del segundo grupo que son los conflictos por preferencias ideológicas, valores y creencias, que son más 
complejos y frente a los cuales es difícil llegar a acuerdos que vayan más allá al respeto de la diversidad; no 
aplicaron dentro de la realización del taller; sin embargo, en los próximos talleres se van a tener en cuenta desde 
resaltar la importancia del respeto a la diversidad. 
Según Lederach (citado por tuvilla 2004), el conflicto ha de estallar cuando lo que se quiere, difiere de lo que 
quiere o hace el otro. Esto ocurrió cuando dentro de las diferentes dinámicas; permitiendo precisar que el 
conflicto está presente en sus vidas, que no es algo ajeno, que surge y se desencadena dentro de las diferencias; 
pero donde lo más importante es buscar estrategias para solucionarlos adecuadamente; sin recurrir a la violencia. 
Las habilidades mediadoras: escucha activa, comunicación asertiva y empatía; se deben seguir trabajando en los 
siguientes talleres; teniendo en cuenta que, a partir del mal manejo de estas, se generan más conflictos y no se 
favorece su solución. En la medida en que los estudiantes logren mayor empatía con sus compañeros y en 
general, con las personas que los rodean mejorarán sus relaciones y aumentará la posibilidad de establecer 
acuerdos. Retomando a Torrego, en la medida en que desarrollan la empatía, logran colocarse en el lugar del 
otro, entendiendo sus sentimientos y favoreciendo una comprensión mutua; disminuyendo la tensión y generando 
un ambiente más favorable para lograr acuerdos. La escucha activa y la comunicación estarán presentes antes, 
durante y después de la situación de conflicto; que, si se manejan adecuadamente, aumentarán las posibilidades 
de encuentro entre las partes. 
 
TALLERES ARTÍSTICO-PEDAGÓGICOS: 
Dentro de la elaboración y realización de los talleres se tuvo presente lo planteado por Maceratesi (2007); quien 
señala que el taller se basa en la participación activa y el trabajo cooperativo de los participantes, para favorecer 
habilidades creativas y mentales para la comprensión de procesos. De allí, que se distribuyeran en equipos y se 
solicitara que de manera creativa presentaran el texto a sus compañeros; dentro de desarrollo del taller 
constantemente se realizaban procesos de retroalimentación que favorecieran la comprensión de la temática 
planteada sobre el conflicto. 
Así mismo, se tuvo en cuenta a Ander–Egg (1999) quien define el taller pedagógico como “una forma de enseñar 
y sobre todo de aprender, mediante la realización de “algo” que se lleva a cabo conjuntamente; estos aprendizajes 
que nacen desde el hacer; permitieron que constantemente se trabajara en grupo se afianzará la empatía y se 
pusieran a prueba su escucha activa y comunicación; que como resultado de esta primera unidad permitió 
identificar que algunos tienen dificultades en estas habilidades e ir haciendo ajustes para los próximos talleres; 
los conocimientos se afianzaron desde la práctica concreta; en donde desde el aprender haciendo, se lograron 
aprendizajes más significativos para los participantes.  
Dentro de los principios del taller pedagógico que plantea Ander Egg (1999), se retomó la pedagogía de la 
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pregunta cómo proceso de aprendizaje y reflexión que permiten construir conocimiento; y el carácter 
globalizante del mismo en donde se crean condiciones necesarias para integrar la teoría y la práctica que 
enfoquen la educación hacia la vida. Aquí, el docente (tallerista) se situó en el papel orientador y facilitador de 
información y recursos; que generaba procesos reflexivos y de retroalimentación para afianzar los aprendizajes; 
dando ejemplos desde su realidad para acercar los conceptos a conflictos que ellos han tenido, proyectándolos a 
posibles soluciones más asertivas y positivas. 
En cuanto al arte, Ros lo contempla como -un medio específico del conocimiento-; en donde a través del arte se 
conoce, analiza e interpreta, infinidad de mensajes, que son manifestados con diferentes lenguajes (corporales, 
sonoros, visuales, literarios). En nuestro caso particular, la música como lenguaje sonoro fue un medio para 
acercar a los estudintes al conocimiento sobre el conflicto; motivo a los estudiantes a participar y a acercarse a 
los conceptos. El lenguaje visual y corporal, también fue incluido en los talleres 2 y 3; contribuyendo a que los 
estudiantes mantuvieran la motivación y se acercaran al conocimiento, reflexionando sobre lo que ocurre en su 
cotidianidad escolar.  
En alguno momento, algún estudiante señaló que habían perdido clase de español; frente a lo cual se dialogó 
sobre la necesidad de que la escuela no eduque únicamente desde las áreas; sino que, por el contrario, trascienda 




HALLAZGOS RELACIONADOS CON LOS APORTES TEÓRICOS 
HABILIDADES MEDIADORAS:  
La unidad 2, desarrolló la mediación como mecanismos para resolver pacíficamente los conflictos. Torrego 
(2003) establece que dentro del proceso de mediación, el mediador se convierte en un facilitador dentro del 
proceso de resolución de conflictos: Los estudiantes lograron a través del desarrollo de la unidad ubicarse como 
mediadores en situaciones tomadas de su realidad; en donde a partir de la identificación de las características y 
errores del mediador; contribuyeron para resolver situaciones de conflicto de sus compañeros. Identificaron 
también las fases, las practicaron y apropiaron; viendo que son pueden aplicarse dentro de su diario vivir; que 
pueden convertirse en mediadores de conflictos que se presenten a su alrededor, contribuyendo a la convivencia 
del colegio.  
Dentro de este proceso de mediación; Torrego (2003) señala además, la importancia de las habilidades 
mediadoras: comunicación asertiva, escucha activa y empatía como indispensables dentro del proceso. Si bien, 
podemos no sentir empatía por los todos los que nos rodean; en el momento de ser mediadores se hace necesario 
que estos sentimientos no jueguen, ni a favor ni en contra de las partes; ya que, el medidor debe ser imparcial y 
así mismo, debe haber voluntariedad en el proceso en donde ninguno esté obligado a participar. La distribución 
de los estudiantes se hizo de forma aleatoria buscando que pudieran trabajar en equipo con diferentes 
compañeros; donde tuvieron que dialogar, colaborarse, ponerse de acuerdo y buscar cumplir tareas en común. 
El proyectar situaciones de sus conflictos; implicaba que los estudiantes se lograran poner en el lugar del otro; 
entendiendo sus sentimientos y necesidades; abriendo paso a que en una situación de conflicto no sólo piensen en 
sí mismos, si no que sean capaces de ceder y buscar soluciones que no deterioren las relaciones entre ellos y en 
donde ambos puedan salir beneficiados. 
 
TALLERES ARTÍSTICO-PEDAGÓGICOS: 
Los talleres artístico-pedagógicos lograron lo planteado por Kisnerman (citado por Maya 2007); en donde se 
permitió cambiar las relaciones y roles de los educadores y educandos, los niños con sus presentaciones de títeres 
y de representaciones tomaron el rol de educadores de sus propios compañeros; en donde explicaban a otros 
cómo solucionar los conflictos, dejándoles mensajes como perdonarse, dialogar, buscar soluciones asertivas. En 
situaciones en donde no puedan resolver los conflictos por sí mismos (sea por dificultades en la comunicación, 
por orgullo, demasiada tensión, etc.) pueden recurrir a sus compañeros para entre todos colaborarse y disminuir 
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la agresión como respuesta a sus conflictos.   De tal modo, se logró a través de la metodología participativa, 
integrar la teoría-práctica proyectando transformaciones en sus realidades. 
Nuevamente, se retomó en los talleres de la segunda unidad; uno de los principios propuestos por Ander Egg 
(1999); de incluir la pedagogía de la pregunta; en donde mediante generar reflexiones con preguntas orientadoras 
y retroalimentaciones de sus respuestas; se construía conocimiento que permitió implementar la teoría en sus 
relaciones diarias. Por ello, cuando los estudiantes se acercaban a las talleristas a quejarse por el comportamiento 
de algún compañero, se buscó que ellos mismos empezaran a aplicar lo aprendido; buscaran un mediador y 
llevaran a cabo todo el proceso y solucionaran sus conflictos. Lo que permitió identificar las habilidades 
particulares en algunos niños como mediadores. 
Se identificó como dificultad dentro de la realización del taller de los títeres, que el tono de voz de los 
estudiantes era muy bajo, por lo que sugiere tener como recurso un micrófono o amplificador de voz. En cuanto 
al taller que empleaba como estrategia el teatro, se observó que los estudiantes mejoraron en comparación del 
primer taller realizado implementando esta estrategia, lo asumieron con mejor actitud, concentración y menos 
risa que interfirieras el objetivo del taller. Todos los talleres se realizaron de manera grupal, para que ellos 
lograran los objetivos propuestos; solucionando problemas de su diario vivir, a través de dinámicas que 
permitieran hacer significativos sus aprendizajes. 
Lo anterior está relacionado con lo propuesto por Gardner (1999); quien señala que “los estudiantes aprenden de 
manera eficaz cuando se ven comprometidos en proyectos ricos y significativos; cuando su aprendizaje artístico 
está anclado a la producción artística” (p.87); en donde desde el arte se potencia su creatividad, sensibilidad y 




HALLAZGOS RELACIONADOS CON LOS APORTES TEÓRICOS 
HABILIDADES MEDIADORAS:  
La unidad 3 se centró en que los participantes identificaran y fortalecieran sus habilidades mediadoras 
(comunicación asertiva, escucha activa y empatía), mediante dinámicas que involucraran la interacción con sus 
pares, pues según Torrego (2006) estas habilidades son importantes dentro del proceso de mediación. Pues con 
ellas se puede llegar a soluciones rápidas, eficaces y equitativas. 
Durante el desarrollo de la unidad se evidenció que los estudiantes no entendían la importancia de tener una 
comunicación asertiva, por este motivo al comienzo de los talleres tuvieron dificultad al comunicarse con sus 
pares, produciendo confusión y distorsión en los mensajes que se querían transmitir, se malentendían y se 
producían equivocaciones en el desarrollo del taller; Torrego (2006) afirma que es necesario tener cuidado en el 
contenido y la precesión de los mensajes que se expresan y el modo y la actitud con que se reciben. 
Como ha sido una habilidad que no se ha trabajado de manera específica en los estudiantes, la manera imprecisa 
de comunicar los mensajes es natural dentro de su contexto, pues nunca se le ha dado la importancia que tiene el 
comunicar de manera asertiva, al igual creen que todos piensan igual que ellos y no se detienen a precisar 
detalles en su comunicación. Ellos aún no han logrado dimensionar que hay diferentes formas de comunicarnos, 
y la importancia que tiene el lenguaje corporal dentro de este proceso (la mirada, los gestos, la posición en el 
espacio, la postura, el volumen y tono de voz) y que según la intención de estos se puede producir interferencias 
dentro del proceso comunicativo. Al finalizar la unidad se evidenció que los participantes hacían un mejor uso se 
su habilidad, ya que manejaban  mejor su lenguaje verbal y no verbal como cuando por ejemplo, escuchaban y 
expresaban sus ideas a los compañeros con quien  realizaban las actividades grupales 
En cuanto a la escucha activa, los participantes tenían más dificultad pues los distractores externos cumplían con 
su función y no permitían recibir la información de marera eficaz, ellos en su afán de competir en todo, trataron 
de hacer las cosas lo más rápido posible y no estaban atentos en el mensaje que se les estaba comunicando 
dificultando su comprensión, generando situaciones de conflicto; con el desarrollo de los talleres fueron 
mejorando paulatinamente en esta habilidad pues entendían que para escuchar era necesario “escuchar con los 
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cinco sentidos”. En esta habilidad Torrego (2006) señala que, tener una escucha activa, contribuye a crear buenos 
sentimientos, rebaja la tensión y aumenta las posibilidades de encuentro y comprensión. Podría decirse que en 
muchas situaciones de conflicto las partes hablan sin escucharse realmente lo que aumenta la problemática y no 
favorece su solución. 
La empatía fue la habilidad más difícil de trabajar en los participantes, pues como es un grupo que está 
conformado igual desde el grado primero, ya tienen dificultades para compartir con algunos de sus compañeros y 
presentan viejas rencillas entre ellos, lo cual hizo que la comprensión de los sentimientos del otro y el trabajo en 
grupo fuera un poco difícil. Los talleres estuvieron orientados al fortalecimiento de esta habilidad pues según 
Torrego (2003) es un “antídoto” claro contra la violencia y un transformador del conflicto, pues al colocarme en 
lugar del otro comprendo sus intereses y necesidades y puedo establecer más fácilmente un acuerdo que 
beneficie a ambas partes. 
En general, al culminar la unidad entendieron que, pese a que habían compartido con los mismos compañeros 
más de tres años, muchos ni siquiera sabían cuáles eran las cosas importantes en la vida de ellos y tampoco 
tenían en cuenta sus sentimientos en el momento de resolver un conflicto, comprendieron la importancia de 
valorar y respetar al otro. 
 
TALLERES ARTÍSTICO-PEDAGÓGICOS: 
Los talleres que se plantearon para el desarrollo y consecución del objetivo de la unidad, llevaron a que los 
estudiantes se integraran, compartieran y trabajaran en grupo, haciendo que fortalecieran y desarrollaran 
habilidades sociales, creatividad e iniciativa para la toma de decisiones a problemas que se les presentaron a los 
largo de ellos; afirmando lo dicho por Maceratesi (2007), donde expresa que el taller pedagógico es la reunión de 
un grupo de personas que desarrollan funciones o papeles comunes o similares, para estudiar y analizar 
problemas y producir soluciones  en conjunto. 
La integración de la teoría con la práctica, por parte de los participantes fue buena, pues en estos talleres se 
brindaron espacios de socialización discusión e interiorización de los conceptos trabajados, aunque tuvieron 
alguna dificultad al principio, cuando tenían que compartir con estudiantes que eran poco afines a sus intereses, 
lograron entender que la opinión y el trabajo de los demás es importante para la búsqueda de soluciones a los 
conflictos que se les presentan en su cotidianeidad escolar. En este sentido toma fuerza lo planteado por Ander 
Egg (1999) y Natalio Kisnerman (citado por Maya 2007), donde sustentan que el taller es una unidad productiva 
de conocimiento, que se desarrolla mediante el trabajo en grupo haciendo una integración de la teoría con la 
práctica y que busca transformar las realidades sociales de un grupo.  
La cuota artística que tenía cada taller conllevó a que los estudiantes expresaran con más fluidez sus sentimientos 
y percepción del contexto escolar y familiar, haciendo que sus compañeros los identificaran como seres únicos 
con fortalezas, debilidades y virtudes diferentes a los propios. Read (citado por Ruiz 2007), menciona que el arte 
es un modo de expresión del individuo en todas sus actividades esenciales, donde comunica su apreciación 
acerca de su mundo real o imaginario y cómo los concibe desde diferentes puntos de vista, en este sentido los 
participantes comunicaron la visión en cada una de las actividades propuestas, compartieron experiencias y 










Matriz de sistematización e interpretación de datos 
















































Al hacer la fila para ir al comedor escolar, sujeto 1 empuja a 
sujeto 2, sujeto 2 dice “que, porque me empuja”, sujeto 1 le 
pide disculpas y le dice que se estaba ubicando en el lugar 
que le correspondía, y como estaban tan juntos lo empujo, 
entonces tomaron su distancia y continúan su 
desplazamiento. 
 
En los registros se observó 
que los estudiantes siguen 
presentando conflictos 
escolares por diferencias y 
desacuerdos de intereses 
en espacios como el 
descanso, el aula de clase 
(salón, sala de informática, 
espacio para Ed. Física) y 
el comedor. 
 
Para resolverlos se 
evidenció que comienzan 
utilizando el diálogo o 
buscan a un tercero para 
lograr una solución 
favorable para las dos 
partes, a partir de la 
mediación para llegar a 
acuerdos. 
Se observó que una 
minoría de estudiantes, 
que por lo general son los 
mismos, todavía siguen 
presentando 
enfrentamientos verbales 
sin llegar a acuerdos por 
Sujeto 1 chocó la bandeja de sujeto 2, haciéndole regar la 
leche, sujeto 1 le ayuda a levantarla y llama a la señora del 
aseo para que limpie, mientras sujeto 2 va por otra leche. 
La docente pide hacer grupos de 4 personas, quedando un 
estudiante sin grupo, nadie quería hacerse con él, explicando 
que sujeto 1 molestaba mucho, finalmente un grupo lo 




Dos compañeros discuten por ser los primeros en realizar la 
actividad de Ed. Física, discuten un rato, pero al final se 
ponen de acuerdo para que en la siguiente actividad 
comience el otro. 
Al terminar la clase de Ed. Física, la docente pide a sujeto 1 
que recoja los materiales, pero sujeto 2 corre a recogerlos, 
entonces sujeto 1 comienza a discutir con sujeto 2 porque a 
él no le habían mandado a nada. Al final sujeto 1 le dice a 
sujeto 2 que recogiera los aros y él los lazos. 
En el salón llegan a tomar el líquido para hidratar, sujeto 1 
no trajo, le pide a sujeto 2 que le regale un poquito, sujeto 2 
hace gestos, pero al final le da, diciéndole que cuando él no 




Al solicitar que trabajaran en grupos para exponer sobre los 
estados de la materia, comenzaron a discutir porque uno de 
ellos no estaba trabajando; así que uno de ellos dice que el 
trabajo es en grupo y todos deben colaborar. El estudiante 
cambia su actitud y logran realizar el trabajo. 
En una actividad de aeróbicos, sujeto 1 choca a sujeto2, 
sujeto 2 reacciona empujándolo; sujeto 3 al verlo les dice 
que no se peleen, que se separe un poco; los compañeros sin 
hablar le hacen caso y continúan la actividad. 
En clase de Ed. Física, se les piden que formen equipos, 
algunos aíslan a sujeto 1 por no tener habilidad en el fútbol, 
sujeto 2 dice “metámoslo en nuestro equipo, cómo va a 
aprender si nunca los dejamos jugar”, al final los otros lo 




Sujeto 1 pide prestado un lápiz, sujeto 2 le contesta “cada 
uno debe traer sus cosas” y que no le va a prestar nada, sin 
embargo, sujeto 3 le presta uno y le dice que no se lo pierda 
y que se lo devuelva al final del día. 
Sujeto 1 por salir corriendo al descanso hace caer a sujeto 2, 
sujeto 2 se levantó y le dice malas palabras, sujeto 1 siguió 
corriendo contestándole también con malas palabras. 
Un grupo de niños se encontraba jugando, sujeto 1 empujó a 
sujeto 2 haciéndola caer, sujeto 2 se puso a llorar y le dijo 
que le pasaba que era un guache, sujeto 1 trató de explicarle 
que fue sin intención, pero sujeto 2 estaba muy enfadado, 
intervino sujeto 3 con el que estaban jugando y solucionaron 




Sujeto 1, sujeto 2 y sujeto 3 tienen dificultad para llegar a 
acuerdos, para distribuirse roles al realizar un compartir, ya 
que todos querían participar; sujeto 4 interviene y les 
pregunta qué ocurre, luego de escuchar a todos les dice que 
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se repartan los turnos para repartir la comida.  falta de reconocimiento 
del otro como par escolar. 
En cuanto a las 
habilidades de mediación 
se evidenció que hay 
mayor aceptación y 
respeto por las diferencias, 
que los canales de 
comunicación son más 
eficaces y efectivos 
llegando a un trabajo más 
cooperativo y 
colaborativo. 
Sujeto 1 agrede con palabras soeces a sujeto 2, quien al 
pasar corriendo le tumbó el juego, hubo descontrol de los 
dos y se agredieron verbalmente. 
Un grupo jugaba parques en una actividad de juegos de 
mesa, sujeto 1 movió las fichas y sujeto 2 le peleó que había 
contado mal, pero como ya habían alzado los dados, no 
podían verificar el número, y pelearon, entonces sujeto 3, 




Al bajar las escaleras para ir al comedor, al comedor sujeto 
1 le pega un calvazo a sujeto 2, sujeto 2 se ofusca y los 
corretea para agredirlo también, sujeto 3 interviene 
regañando al sujeto uno diciéndole que a él tampoco le 
gustaría que le hicieran lo mismo. 
Alguien deja una bandeja en la mesa del comedor, al 
preguntar quién fue, los compañeros señalan a dos 
estudiantes, a quienes se les solicita que la recojan, pero 
ninguno acepta haberla dejado; empiezan a discutir sujeto 1 
y sujeto 2, sujeto 3 interviene y dice que jueguen chispum 
papas, sujeto 1 dice que el lleva la bandeja y que sujeto 2 
lleve el vaso y el plato y así lo hacen.  
Se le solicitó a sujeto 1 dictar un texto a sus compañeros, 
algunos comienzan a gritarle que vaya tan rápido, que 
repita, interrumpiéndolo. Sujeto 1 se molesta porque no le 
hacen caso, y dice que les va a dictar más despacio pero que 
no interrumpan para poder continuar, los otros están de 






















Matriz de sistematización e interpretación 
“Entrevista docente” (ED-2) 




































¿Qué tipos de cambios observó en los estudiantes durante la 
implementación de los talleres? 
“Buscaban solución antes de acudir a la queja” “la mayoría de 
casos llegaban a la conciliación” “encontraron el 
reconocimiento propio y del otro” 
  
¿Qué dificultades observó durante el proceso de 
implementación de los talleres artístico-pedagógicos? 
El hábito de escucha sigue siendo factor complejo dentro de 
los procesos pedagógicos y en la solución de conflictos” “se 
evidencian grandes capacidades narrativas, pero la escucha se 
ve interrumpida por la defensa o no aceptación de lo que el 
otro dice”  
 
Después de la implementación de los talleres, cómo ve ahora a 
sus estudiantes en cuanto a: 
Comunicación asertiva: “La comunicación es la primera 
herramienta que están utilizando para la mediación de sus 
diferencias”, “el grupo está más organizado y llegan a 
acuerdos”, “hay roles dentro de ellos y se respetan” 
 
Escucha activa: Más que escucha activa, se evidencia una 
comprensión de la mayoría de los estudiantes del proceso 
comunicativo, lo que ha denotado en trato de respeto, 
cooperación y colaboración en lo académico y convivencial” 
 
Empatía: Hay mayor aceptación a la diferencia, se logró 
estableces camales comunicativos eficientes para la no 
agresión física ni verbal, “se observa liderazgo para mediar en 
situaciones que lo requieren” 
 
La información recolectada con 
la entrevista realizada a una 
docente, muestra que observó un 
cambio favorable en los 
procesos de comunicación y 
relación entre los estudiantes. 
Señaló que hay mayor 
aceptación a la diferencia, 
denotando respeto y 
colaboración con el otro, afirma 
que son capaces de encontrar 
soluciones a sus diferencias, 
favoreciendo a las partes 
implicadas, y llegando a 
conciliaciones y acuerdos. 
Mencionó que hay roles dentro 
del grupo y observó el liderazgo 
por parte de algunos estudiantes 
para mediar situaciones que lo 
requieren. 
Sin embargo, hace énfasis que el 
hábito de escucha sigue siendo 
un factor complejo dentro de la 
solución de conflictos, pues se 
ve interrumpido, por la defensa 
propia o la no aceptación de lo 
que el otro dice y manifestó que 































¿Desde su percepción los talleres artístico-pedagógicos fueron 
motivantes dentro del proceso de aprendizaje de los 
estudiantes? 
 
“Sin duda alguna, fuero una herramienta valiosa dentro del 
proceso debido a sus estrategias diversas y variadas que 
centraban la atención del grupo”. 
 
Desde su perspectiva, es importante seguir implementando 
este tipo de estrategias, para favorecer las habilidades 
mediadoras, que permitan la resolución pacífica de conflictos 
escolares:  
 
“Los talleres artístico-pedagógicos lograron canalizar el 
potencial comunicativo de los estudiantes de forma amena, 
divertida y pedagógica, les enseñaron a escuchar y pensar 
antes de hablar, se notó estructuración en sus argumentos, por 
lo cual se hace necesario continuar el proceso”. 
 
En cuanto a los talleres artístico 
pedagógicos señaló que fueron 
una herramienta valiosa dentro 
del proceso de aprendizaje, ya 
que se realizaron diversas 
estrategias y dinámicas, que 
lograban desarrollar y canalizar 
el potencial comunicativo de 
cada estudiante, mediante el 
trabajo cooperativo, les permitió 
aprender a escuchar y pensar 
antes de hablar, señalando que el 




Los registros iniciales que se obtuvieron mediante las fichas de observación, mostraron 
que los estudiantes presentaban conflictos escolares por diferencias y desacuerdos de 
intereses en espacios como el descanso, el aula de clase (salón, sala de informática, espacio 
para Ed. Física.), los baños y el comedor. Para resolverlos no empleaban mecanismos 
pacíficos para la resolución de los conflictos y no hacían buen uso de las habilidades de 
mediación (comunicación asertiva, escucha activa, empatía) por el contrario, los resolvían 
con agresiones, golpes e insultos; que impedían tener relaciones acordes al contexto 
educativo. 
En los registros que se realizaron, posterior a la intervención de la propuesta; se 
observó que los estudiantes continúan presentando conflictos escolares por diferencias y 
desacuerdos de intereses en espacios como el descanso, el aula de clase (salón, sala de 
informática, espacio para Ed. Física.) y el comedor. Sin embargo, se evidenció que para 
resolverlos empezaron a utilizar el diálogo y la escucha a un tercero para buscar una solución 
favorable para las dos partes llegando a acuerdos.  
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Se observó que tres estudiantes todavía presentan enfrentamientos verbales sin llegar a 
acuerdos y se continúan agrediendo. En cuanto a las habilidades de mediación, se evidenció 
que hay mayor aceptación y respeto por las diferencias, que los canales de comunicación 
empezaron a ser más eficaces y efectivos llegando a un trabajo más cooperativo y 
colaborativo. 
Ahora bien, la información recolectada en la entrevista inicial realizada a una docente, 
reafirmó que los conflictos que se presentaban entre los estudiantes surgían por desacuerdos 
en sus puntos de vista, intereses o necesidades. Coincidió además, en que los sitios donde se 
presentaban, en su mayoría eran el salón de clase y descanso; señaló que la forma en que los 
resolvían eran con insultos verbales y en ocasiones con agresiones físicas; que no hacían uso 
efectivo de las habilidades de mediación, pues se les dificultaba reconocer sus errores o 
equivocaciones, siendo egocéntricos y queriendo tener siempre la razón. 
La docente entrevistada afirmó que en el colegio se venía desarrollando el Proyecto 
Conciliarte con un pequeño grupo de estudiantes; y consideró necesario implementar 
diferentes propuestas pedagógicas para favorecer el desarrollo de habilidades para la 
resolución pacífica de los conflictos dentro del contexto escolar. 
La entrevista realizada a la misma docente, posterior a la intervención de la propuesta, 
indicó que ella observó un cambio favorable en los estudiantes, en sus procesos de 
comunicación y relación con sus compañeros. Señaló que hay mayor aceptación a la 
diferencia, denotando respeto y colaboración con el otro, afirmó que ahora son capaces de 
encontrar soluciones a sus diferencias buscando favorecer a las partes implicadas, llegando a 
conciliaciones y acuerdos. (La docente entrevistada no presenta claridad frente a la diferencia 
entre mediación y conciliación). Mencionó que hay roles dentro del grupo y observó el 
liderazgo por parte de algunos estudiantes para mediar en situaciones que lo requieren. 
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Sin embargo, hizo énfasis en que el hábito de escucha sigue siendo un factor complejo 
dentro de la solución de conflictos, pues se ve interrumpido, por la defensa propia y la no 
aceptación de lo que el otro dice, manifestó que esta habilidad se debe continuar 
fortaleciendo.  
En cuanto a los talleres artístico-pedagógicos señaló que fueron una herramienta valiosa 
dentro del proceso de aprendizaje, ya que realizaron estrategias diversas y dinámicas, que 
lograron desarrollar y canalizar el potencial comunicativo de cada estudiante, mediante el 
trabajo cooperativo, aprendieron a escuchar y pensar antes de hablar, indicó que el proceso 
fue interesante y que se debe continuar. 
En el registro de los diarios de campo, se observó que los talleres artístico-pedagógicos 
posibilitaron el trabajo en grupo, afianzando la empatía, poniendo en práctica la escucha 
activa y la comunicación asertiva. El resultado de la primera unidad permitió identificar que 
algunos tenían dificultades en estas habilidades, lo cual favoreció hacer ajustes en los 
siguientes talleres. 
Dentro de la implementación de los talleres artístico-pedagógicos, la docente (tallerista) 
se situó en el papel orientador y facilitador, empleando la pedagogía de la pregunta dentro de 
la construcción de conocimiento para afianzar aprendizajes. 
Los estudiantes lograron a través del desarrollo de la segunda unidad ubicarse como 
mediadores en situaciones tomadas de su realidad, donde identificaban la teoría y veían que 
podían aplicarla en su diario vivir. De tal modo que se logró a través de la metodología 
participativa integrar la teoría-práctica, proyectando transformaciones en sus realidades. 
Cuando los estudiantes se acercaron a las talleristas a manifestarse por el 
comportamiento de algún compañero, se buscó que ellos mismos empezaran a aplicar lo 
aprendido, buscando a un compañero como mediador para llevar a cabo todo el proceso y 
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solucionar sus conflictos; lo cual, permitió identificar las habilidades particulares en algunos 
niños como mediadores. Los conocimientos se afianzaron desde la práctica concreta; en 
donde desde el aprender haciendo, se lograron aprendizajes más significativos para algunos 
participantes.  
En cuanto a la tercera unidad; inicialmente, los estudiantes no entendían la importancia 
de tener una comunicación asertiva; frente a lo cual se retomó lo expuesto por Torrego 
(2006), quien afirma que es necesario tener cuidado en el contenido y la precisión de los 
mensajes que se expresan, junto con el modo y la actitud con que se reciben. 
Así mismo, se retomó lo señalado por el autor, en cuanto a la escucha activa, que indica 
que permite disminuir la tensión y aumenta las posibilidades de encuentro y comprensión. 
Explicándoles que en muchas situaciones de conflicto las partes hablan sin escucharse 
realmente, lo que aumenta la problemática y no favorece su solución. 
La empatía fue la habilidad más difícil de trabajar en los participantes, pues al ser un 
grupo que está conformado igual desde el grado primero, algunos tienen dificultades para 
relacionarse con otros manteniendo viejas rencillas entre ellos, lo que hizo que la 
comprensión de los sentimientos del otro y el trabajo en grupo fuera un poco difícil. 
Los talleres estuvieron orientados al fortalecimiento de estas habilidades pues según 
Torrego (2006) son un “antídoto” claro contra la violencia y un transformador del conflicto; 
ya que al colocarme en lugar del otro se comprenden sus intereses y necesidades y se puede 
establecer más fácilmente un acuerdo que beneficie a ambas partes. 
El arte sirvió como motivación; al punto que al finalizar los talleres los estudiantes 
tristemente preguntaron el por qué no íbamos a hacer más talleres. Así mismo, permitió 




La estrategia artística que tenían los talleres, permitió llevar a la práctica lo expuesto 
por Read (citado por Ruiz 2007), en donde a través del arte, los estudiantes expresaron con 
más fluidez sus sentimientos y percepción del contexto escolar y familiar; favoreciendo que 
los participantes se reconocieran como seres únicos con fortalezas, debilidades y virtudes 
diferentes, que enriquecen la convivencia. 
Los cambios generados a través de la implementación de los talleres artístico-
pedagógicos fueron significativos, permitieron integrar la teoría con la práctica y construir 
nuevos aprendizajes dentro del entorno escolar. 
 
2.2.3 Hallazgos finales mediante proceso de triangulación de datos. 
 
En este apartado, se realiza una presentación de los hallazgos que se lograron identificar 
después de un proceso riguroso de interpretación y análisis de los datos recogidos. Con estos 
hallazgos se buscó dar respuesta a la pregunta de investigación ¿Qué cambios se generan en 
los estudiantes del grado 406 J.M. del colegio Ciudadela Educativa de Bosa IED, en sus 
habilidades mediadoras para la resolución de conflictos escolares, al implementar talleres 
artístico-pedagógicos? 
Durante el proceso de interpretación y análisis de los diferentes instrumentos, se 
tuvieron en cuenta las dos categorías de proyecto: las habilidades de mediación; donde 
encontramos como subcategoría el mecanismo de resolución de conflictos y los talleres 
artístico-pedagógicos como subcategoría la estrategia pedagógica. Una vez analizadas las 
categorías y subcategorías, se dio inicio a la fase de triangulación de la información; es decir, 
se identificaron los puntos de convergencia en la escritura de los análisis; en relación con el 




 2.2.3.1. Habilidades de mediación. 
 
Torrego (2006) destaca como habilidades importantes a tener en cuenta dentro del 
proceso de mediación y prevención de posibles conflictos: la comunicación asertiva, la 
escucha activa y la empatía.  
Frente a la comunicación asertiva, se identificó que los participantes inicialmente no 
entendían la importancia de esta habilidad dentro del proceso de socialización y de resolución 
de conflictos escolares, en las observaciones hechas por las investigadoras, se registró que en 
repetidas ocasiones, sus conflictos los resolvían con insultos o agresiones verbales (Ver FO-
1), por otro lado, la docente entrevistada expresó: “En una primera instancia se agreden 
verbalmente” y/o “llegan del descanso agrediéndose verbalmente” (Ver ED-1), estas 
afirmaciones indican que los estudiantes al afrontar una situación de conflicto, no eran 
precisos al expresar sus emociones o sentimientos, su tono de voz generalmente no era el 
indicado y las palabras empleadas eran soeces e incluso llegaban a la agresión física. 
En los análisis de los diarios de campo, durante la implementación de los talleres 
artístico-pedagógicos, se registran expresiones como: “tiene que hablar con el compañero 
para solucionar el problema”(diario de campo 3, ver anexo 19), “hay que dialogar cuando 
tengamos un problema” (diario 6, anexo 20), “no fui clara al dar la indicación” (diario 7, ver 
anexo 21) y “la comunicación si no es clara puede fallar”(diario 8, ver anexo 21), indican 
que los estudiantes ya comenzaban a tener una concepción más clara de la función de la 
comunicación dentro de la resolución de conflictos entendiendo que, como señala Torrego 
(2006), hay que ser claros y cuidadosos en el contenido y la precisión del mensaje para que 
no ocurran malos entendidos. 
Finalmente, se observó en los registros realizados por las investigadoras, que después 
de la realización de los talleres, los estudiantes comenzaron a emplear esta habilidad de forma 
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eficaz, utilizando el diálogo como primera medida para afrontar un problema o escuchando a 
un tercero (Ver FO-2), información que es corroborada con la entrevista hecha a la docente 
cuyas expresiones fueron: “la comunicación es la primera herramienta que están utilizando 
para la mediación de sus diferencias”, “el grupo está más organizado y llegan a acuerdos”, 
“buscaban solución antes de acudir a la queja” (Ver ED-2). Los estudiantes claramente 
mejoraron en la utilización de esta habilidad, comunicándose con mayor asertividad para 
llegar acuerdos que fueran beneficiosos para ambas partes, reconociendo que la 
comunicación abarca no sólo las palabras, sino también involucra la expresión corporal; la 
cual se da de forma bilateral (tanto de quien emite el mensaje como de quien lo recibe) y en 
donde según Torrego (2006), la expresión de sentimientos, pensamientos y necesidades se 
deben manifestar respetando los derechos de los demás; para posibilitar un diálogo fluido al 
momento de afrontar una situación de conflicto. 
 En cuanto a la habilidad de escucha activa, el análisis de las fichas de observación 
realizadas inicialmente por las investigadoras, mostraron que a los estudiantes se les 
dificultaba escuchar, generando situaciones de peleas continuas, donde se insultan y no se 
detenían a oír a la otra parte (Ver FO-1); por otro lado, en la entrevista realizada a la docente 
manifestó que “se dan discusiones acaloradas por puntos de vista contrarios”, “se les 
dificulta escuchar al otro y comunicar claramente sus ideas”(Ver ED-1) testimonio que 
corrobora que los estudiantes, no tenían conocimiento de la funcionalidad de la habilidad de 
escuchar, dentro del proceso de comunicación y socialización con los demás, sólo se limitan a 
expresar su puntos de vista, podría decirse que se reafirma lo expuesto por Torrego (2006), en 
donde en muchas situaciones de conflicto las partes hablan sin escucharse realmente, lo que 
aumenta la problemática y no favorece su solución.  
Durante el análisis de los diarios de campo, se encontraron expresiones como estas: 
“que hay que escuchar atentamente”, “que hay que escuchar bien y no entender otras 
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cosas”, “no le dije bien lo que era, me enredé con lo que escuché”, “a veces no entiendo 
bien lo que dicen” (diario de campo 8, ver anexo 21), indican que los estudiantes comienzan a 
entender la importancia de una escucha activa, y hacen una reflexión sobre lo trascendental 
que es oír atentamente, sin juzgar, ni distraerse y sin interrumpir al que habla, para que no se 
distorsione la información. 
Después de la implementación de los talleres, el análisis de las fichas de observación y 
la entrevista realizada a la docente, donde manifiesta que: “el hábito de escucha sigue siendo 
factor complejo dentro de los procesos pedagógicos y en la solución de conflictos”, “se 
evidencian grandes capacidades narrativa, pero la escucha se ve interrumpida por la defensa 
o no aceptación de lo que el otro dice” (Ver ED-2), se evidencia que esta habilidad se debe 
seguir fortaleciendo, pues aunque han identificado la importancia de saber escuchar dentro 
del proceso de comunicación,  se les dificulta aplicarlo con frecuencia; con lo cual se 
complementa con lo planteado por Rogers (1979), quien señala que la escucha activa es 
difícil, porque requiere centrar la atención en situaciones que a menudo producen opiniones, 
juicios y emociones fuertes y extremas. 
En cuanto a la empatía, dentro del análisis de las fichas de observación, se identificó 
que inicialmente los estudiantes no tenían mucha empatía por sus compañeros, pues no se 
detenían a pensar en cómo afectarían sus palabras o agresiones al otro. (Ver FO-1),  la 
entrevista realizada a la docente corrobora lo anterior manifestando que: “se observa 
egocentrismo, en donde los niños presumen tener la razón, por lo cual se les dificulta 
reconocer el error o equivocación”, “luego del descanso llegan agrediéndose verbalmente y 
en ocasiones se ha presentado agresión física” (Ver ED-1), los estudiantes no se ponen en el 
lugar del otro, ni se permiten una comprensión mutua de los sentimientos, actitudes y 
motivaciones personales, pues no identifican el papel fundamental de esta habilidad dentro 
del proceso transformador del conflicto.  
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En el análisis de los diarios de campo de la implementación de los talleres artístico-
pedagógicos, se registraron afirmaciones por parte de estudiantes como: “me sentí bien 
porque pudimos entendernos” (diario de campo 9, ver anexo 21), “me sentí bien porque 
conocí los sentimientos de los demás”, “hay cosas en las que me parezco a mis compañeros”, 
“uno no sabía lo que le pasó al otro”, “entendimos los sentimientos de los demás”, “porque 
tenemos que tener intereses en ellos, son seres humanos y los debemos respetar”(diario de 
campo 10, anexo21), “aprendí a cantar y a expresar mis sentimientos”, “aprendí a conocer 
más a mis amigos”(diario de campo 11, ver anexo 21), evidenciando claramente que los 
estudiantes comenzaron identificar los sentimientos del otro, facilitando entender y asumir su 
perspectiva, en función de comprender qué pasa por su cabeza y sus emociones; logrando lo 
planteado desde los aportes teóricos donde según Torrego (2006), al colocarme en lugar del 
otro comprendo sus intereses y necesidades y se puede establecer más fácilmente un acuerdo 
que beneficie a ambas partes. 
Posteriormente a la implementación de los talleres, en el análisis de las fichas de 
observación, se evidenció que hay mayor aceptación a la diferencia, al controlar sus acciones, 
palabras y al llegar acuerdos que favorezcan a ambas partes, cuando se les presentan 
situaciones de conflicto (Ver FO-2). Por otro lado, la docente entrevistada señaló que: “hay 
mayor aceptación a la diferencia”, “se logró establecer canales comunicativos eficientes 
para la no agresión física ni verbal”, “se observa liderazgo para mediar en situaciones que 
lo requieren”, “hay roles dentro de ellos y se respetan” (Ver ED-2); de esta manera, se 
confirma que se impactó positivamente esta habilidad, logrando mejorar sus relaciones 
interpersonales, siendo capaces de encontrar soluciones a sus diferencias, buscando favorecer 




2.2.3.2. Talleres artístico-pedagógicos. 
 
En esta categoría, se analizó el impacto que tuvieron los talles artístico-pedagógicos 
durante el proceso de investigación, inicialmente en la entrevista realizada a la docente, 
manifiestó que: “en la institución se desarrolló el proyecto conciliarte, pero con un pequeño 
grupo de estudiantes”, que las estrategias que se implementan en el aula son: “desde el inicio 
del año escolar, se establecieron las normas de convivencia dentro y fuera del aula”, al igual 
señala que: “es importante trabajar en la institución propuestas pedagógicas encaminadas a 
favorecer los procesos convivenciales del entorno escolar y social” (Ver ED-1), se evidenció 
la necesidad de implementar acciones pedagógicas que favorecieran las relaciones 
interpersonales de los estudiantes, para lograr una mejor convivencia escolar. 
A medida que se fueron realizando los talleres se realizaron evaluaciones de los mismos 
en los diarios de campo, observando que estos posibilitaron el trabajo en grupo y 
colaborativo, afianzando la empatía, poniendo en práctica la escucha activa y la 
comunicación asertiva. Estos llevaron a que los estudiantes se integraran, compartieran y 
trabajaran en grupo, haciendo que fortalecieran habilidades para socializarse, desarrollaran 
creatividad e iniciativa para la toma de decisiones a problemas que se les presentaron dentro 
del desarrollo de los mismos. 
La integración de la teoría con la práctica, por  parte de los participantes fue buena, 
pues en los talleres se brindaron espacios de socialización, discusión e interiorización de los 
conceptos trabajados; aunque tuvieron alguna dificultad al principio, cuando tenían que 
compartir con estudiantes que eran poco afines a sus intereses, lograron entender que la 
opinión y el trabajo de los demás es importante para la búsqueda de soluciones a los 
conflictos que se les presentan en su cotidianidad escolar. En este sentido, toma fuerza lo 
planteado por Ander Egg (1999) y Kisnerman (citado por Maya 2007), donde sustentan que 
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el taller es una unidad productiva de conocimiento, que se desarrolla mediante el trabajo en 
grupo haciendo una integración de la teoría con la práctica y que busca transformar las 
realidades sociales de un grupo. 
La estrategia artística que tenía cada taller, favoreció la consecución de los objetivos 
planteados, pues cumplió un papel fundamental en la relaciones sociales y culturales, Efland 
(2002), al ser una actividad dinámica y unificadora, conllevó a que los estudiantes expresaran 
con más fluidez sus sentimientos y su percepción del contexto escolar y familiar, haciendo 
que sus compañeros los identificaran como seres únicos con fortalezas, debilidades y virtudes 
diferentes a las propias. De esta manera, se contempló lo expuesto por Ros (2004), para quien 
el arte es una forma de lenguaje con el que se puede manifestar sentimientos y conocimientos 
sobre las distintas visiones de la realidad. 
 Al realizar la entrevista posterior a la realización de los talleres, la docente señaló que: 
“sin duda alguna, los talleres fueron una herramienta valiosa dentro del proceso, debido a 
sus estrategias diversas y variadas que centraban la atención del grupo”, “los talleres 
artístico-pedagógicos lograron canalizar el potencial comunicativo de los estudiantes de 
forma amena, divertida y pedagógica,  les enseñaron a escuchar y pensar antes de hablar,  se 
notó estructuración en sus argumentos, por lo cual se hace necesario continuar el proceso” 
(Ver ED-2); estas afirmaciones confirman que los talleres artístico-pedagógicos cumplieron 
con su objetivo, al transformar las realidades de los estudiantes y fortalecer sus diferentes 
habilidades mediadoras para afrontar positivamente los diferentes conflictos que se les 







2.2.4 Impacto de la propuesta de investigación. 
Partiendo de la información recopilada y analizada dentro de las diferentes matrices, se 
identificó que se logró un impacto en algunos de los estudiantes, quienes han empezado a 
mejorar sus habilidades mediadoras y han empleado más el diálogo para solucionar sus 
conflictos y el de los compañeros. Sin embargo, se debe señalar que hay algunos que 
continúan presentando comportamientos agresivos y continúan empleando vocabulario soez 
como reacción ante situación de conflictos.  
Finalmente, se reconoció por parte de los estudiantes y de la docente entrevistada la 
utilidad de los talleres artístico-pedagógicos para motivar los aprendizajes y trascender de los 
aprendizajes planteados en los planes de estudio a incorporar aprendizajes que complementen 















El trabajo de investigación presentado en este documento, planteó determinar los 
cambios que se generan en los estudiantes del grado 406 J.M. del colegio Ciudadela 
Educativa de Bosa IED, en sus habilidades mediadoras para la resolución de conflictos 
escolares, al implementar talleres artístico-pedagógicos. Luego de un proceso riguroso de 
interpretación y análisis de los datos recolectados, se logró dar respuesta a la pregunta 
planteada en esta investigación a partir de los hallazgos encontrados. En este capítulo se 
presentan las conclusiones que se pueden inferir a partir de los objetivos planteados dentro de 
la investigación.  
Desde la mirada de los resultados obtenidos, por un lado, se concluyó que los 
estudiantes del grado 406 JM., presentaban diferentes situaciones de conflicto dentro del 
contexto escolar, como parte del proceso de socialización y desarrollo interpersonal que se 
dan en este tipo de espacios; este proceso de generación de situaciones de conflicto según 
Torrego (2003), es parte inherente del ser humano y se dan principalmente por desacuerdos 
en sus intereses, necesidades, posiciones o deseos personales; inicialmente, la manera en que 
los afrontaban o resolvían, era de forma agresiva, utilizando palabras soeces, insultos y en 
ocasiones llegando a los golpes o empujones; se les dificultaba tener una comunicación 
asertiva con sus pares, pues su habilidad de escuchar y aceptar la diferencia era muy 
deficiente, y por tal motivo, se generaban repetidamente mal entendidos. Estas situaciones 
dieron pauta para el diseño de los talleres artístico-pedagógicos que atendieran las 
necesidades identificadas en el contexto escolar de los estudiantes.  
Así mismo, el diseño de los talleres artístico-pedagógicos, los cuales según Ander Egg 
(1999) son una forma de enseñar y sobre todo de aprender, mediante la realización de “algo” 
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que se lleva a cabo conjuntamente; fueron acordes y pertinentes para la consecución del 
objetivo planteado dentro de la investigación, brindaron espacios de socialización, discusión e 
interiorización de los conceptos trabajados, desarrollando y fortaleciendo en los estudiantes la 
habilidad de comunicarse, de escuchar y de valorar al compañero con todas sus diferencias, 
gracias a las actividades artísticas grupales que se planearon y que los llevaron a generar 
conocimientos de forma práctica a través de la solución de problemas cotidianos.  
Igualmente, se evidenció un interés particular de los estudiantes por el desarrollo de 
actividades artísticas, según Ross (2004) este tipo de actividades son una manifestación social 
que tiene el ser humano dentro de su cotidianidad;  les permitieron interactuar con sus pares 
de forma espontánea y libre, expresaron sus conflictos internos, externos y sociales de 
diferentes maneras (a través de dibujos, esculturas, gestos, canciones, etc.), sintiéndose 
importantes y valorados dentro de un grupo, al aportar ideas para la solución de la actividad; 
escuchaban y ayudaban al compañero, rompieron miedos, temores; todo esto permitió 
mejorar la cohesión grupal. 
Se concluye que después de la aplicación de los talleres artístico-pedagógicos, las 
habilidades de medición de los estudiantes fueron afectadas positivamente; respecto a la 
comunicación, los estudiantes empezaron a comunicarse de forma más asertiva, utilizando 
palabras adecuadas al contexto y particularidad de la situación, comprendieron lo importante 
que es dar ideas claras para que los demás entendieran adecuadamente el mensaje, 
reconocieron que la comunicación va más allá de escribir y hablar, pues se puede comunicar 
con todo el cuerpo. Al mejorar la comunicación dentro de las relaciones escolares, se notó un 
cambio por parte de los estudiantes en el momento de afrontar una situación de conflicto, 
procuraban establecer principalmente el diálogo en cambio de un insulto o la agresión. 
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En cuanto a la habilidad de escuchar, los estudiantes tuvieron un gran avance, se 
permitieron observar, oír y sentir al compañero detenidamente cuando les hablaban, 
identificaron la importancia de esta habilidad en el momento de afrontar una situación de 
conflicto, esta habilidad se debe seguir fortaleciendo en la cotidianidad escolar de los 
estudiantes, de tal manera que se convierta en un hábito natural dentro de su proceso 
comunicativo. 
Respecto a la habilidad de la empatía, que se refiere según Torrego (2003) a 
comprender los sentimientos de los demás y ponerse en la posición del otro; inicialmente, los 
estudiantes presentaban dificultad para entender e integrarse con compañeros diferentes con 
los que compartían cotidianamente, y por los cuales sentían afecto; a medida que fue pasando 
el proceso de implementación de los talleres artístico-pedagógicos, se evidenció una mejora 
en esta habilidad, logrando relacionarse emocionalmente sin ningún tipo de exclusión, lo que 
llevó a lograr una mayor unión grupal y respeto por la diferencia.  
 Finalmente, los talleres artístico-pedagógicos, posibilitaron generar experiencias que 
contribuyeron a mejorar las habilidades de comunicación, escucha y empatía, llevando al 
estudiante a crear espacios de socialización caracterizados por el respeto entre pares, la 
aceptación del otro, la ayuda mutua, el trabajo colaborativo y la comunicación asertiva; 
aspectos que posibilitaban a los estudiantes generar estrategias frente a la solución positiva de 









Es necesario que a nivel educativo se sigan implementando estrategias didácticas, 
lúdicas y flexibles, que contribuyan al fortalecimiento de las habilidades mediadoras, con el 
fin de favorecer los procesos convivenciales y de resolución de conflictos dentro del contexto 
escolar. 
En esta medida, el proyecto de investigación “talleres artístico-pedagógicos para 
promover habilidades mediadoras cuya propuesta se denominó: -Me comunico y me 
relaciono a través del arte-” contribuyó a este fin; por lo cual, se recomienda a la Ciudadela 
Educativa de Bosa IED, continuar con la intervención, desde el proyecto transversal de 
sexualidad, cátedra para la paz, clase de educación artística, asignatura de ética y valores y/o 
desde el departamento de orientación escolar, donde se generen espacios de relación y trabajo 
cooperativo, que desarrollen capacidades, habilidades, conocimientos y favorezcan la 
integración, socialización y aprendizajes significativos, para afrontar positivamente las 
diferentes situaciones que se presenten dentro del contexto escolar. 
Adicionalmente, se sugiere socializar con la Institución los resultados obtenidos con la 
implementación de los talleres artístico-pedagógicos, específicamente con estudiantes y 
docentes para que puedan observar y analizar los alcances obtenidos con la investigación y 
desde su propia reflexión, identifiquen la importancia de seguir trabajando en el 
fortalecimiento de estas habilidades en la convivencia escolar. 
Por otro lado, la presente investigación queda abierta para la implementación con 
otros grupos de estudiantes en condiciones similares, ya sea dentro de la misma institución u 
otras instituciones, donde se presenten problemas similares a los encontrados en la población 
estudiada; cabe aclarar que antes de la implementación de los talleres, estos deben ser sujetos 
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FUENTE INTERNA: ESTUDIANTES 
 
               TABULACIÓN ENCUESTA SOBRE CONFLICTOS ESCOLARES 
 
En el colegio Ciudadela Educativa de Bosa, específicamente en el grado 406 J.M; queremos generar estrategias 
para mejorar la convivencia. A través de este cuestionario queremos recoger datos sobre la visión de los 
conflictos que se presentan a tu alrededor por eso es muy importante que contestes sinceramente. 
          Población: 35 estudiantes   Total encuestados: 35 
            NIÑOS: 18                      NIÑAS: 17                            EDADES: 8 a 10 años                                     
 NUNCA UNA VEZ MÁS DE 
UNA VEZ 
1. ¿Algún compañero tuyo le ha pegado a otro? 8 14 13 
2. ¿Has visto situaciones de pelea entre tus compañeros en el 
comedor? 
21 8 6 
3. ¿Has visto situaciones de pelea entre tus compañeros en el 
descanso? 
9 15 11 
4. ¿Has visto situaciones de pelea entre tus compañeros en el salón 
de clases? 
8 9 18 
5. ¿Has visto situaciones de pelea entre tus compañeros en el baño? 22 6 7 
6. ¿Has visto situaciones de pelea entre tus compañeros en el 
corredor y escaleras? 
24 5 6 
7. ¿Has visto situaciones de pelea entre tus compañeros a la salida 
del colegio? 
17 12 6 
8. ¿Has visto situaciones de pelea entre tus compañeros al hacer 
filas? 
7 16 12 
 
 
Con qué frecuencia se repiten las siguientes situaciones: 
 





9. Malas palabras en clase 5 18 4 8 
10. No se respetan las normas 3 12 15 3 
11. Los alumnos se insultan 5 17 8 5 
12. Los alumnos se pelean 4 14 10 2 





















SE LO DIGO AL 
PROFESOR O AL 
COORDINADOR 
14. Un compañero se burla de otro 5 9 4 5 12 
15. Dos compañeros se agreden  8 13 5 5 4 
16. Un compañero amenaza a otro 15 5 0 7 8 
17. Un grupo de niños dice cosas feas 
sobre otro compañero 
6 14 5 3 7 
18. Tus compañeros se comportan mal 
en clase 
7 8 0 4 16 
19. Cuando dos compañeros se pelean 
por un objeto (balón, lápiz, color, etc.) 
7 5 5 6 12 
 
Marca con una X 
 






20. ¿Cuándo tienes un conflicto con alguien piensas en lo que la 
otra persona está sintiendo o pensando? 
13 10 7 5 
21. ¿Cuando tienes conflictos con algún compañero buscas a 
alguien que pueda ayudarte a resolverlo? 
5 16 7 7 
22. ¿Cuando tienes conflictos con algún compañero lo resuelves 
con golpes? 
22 5 4 4 
23. ¿Intervienen tus profesores o coordinador en la resolución de 
conflictos? 
14 9 5 7 













MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN INTERPRETACIÓN DE DATOS “ENCUESTA” 
Objetivo: Identificar las formas en que los estudiantes resuelven los conflictos que se les presentan 










































Marca con una X 






1. ¿Algún compañero tuyo le ha pegado a 
otro? 
8 14 13 
2. ¿Has visto situaciones de pelea entre tus 
compañeros en el comedor? 
21 8 6 
3. ¿Has visto situaciones de pelea entre tus 
compañeros en el descanso? 
9 15 11 
4. ¿Has visto situaciones de pelea entre tus 
compañeros en el salón de clases? 
8 9 18 
5. ¿Has visto situaciones de pelea entre tus 
compañeros en el baño? 
22 6 7 
6. ¿Has visto situaciones de pelea entre tus 
compañeros en el corredor y escaleras? 
24 5 6 
7. ¿Has visto situaciones de pelea entre tus 
compañeros a la salida del colegio? 
17 12 6 
8. ¿Has visto situaciones de pelea entre tus 
compañeros al hacer filas? 
7 16 12 
 
Al realizar el análisis de los resultados 
obtenidos con la encuesta a los 
estudiantes, concluimos que los espacios 
donde se presentan más situaciones de 
conflicto son el salón de clase, al realizar 
una fila, en el descanso y en la salida de 
estudiantes, debido a que son espacios 
donde hay mayor interacción entre ellos 
y compiten por salir primero o ganarle al 
orto en ocupar un lugar, evidenciando 
que poseen poca empatía con sus pares, 
no escuchan atentamente ni comunican 
con claridad sus ideas, generando así mal 
entendidos. 
Al igual se evidencia que no manejan 
mecanismos de resolución de conflictos 
pues muchos de ellos ni siquiera los 
identifican o tienen conocimiento de 
ellos, por este motivo siempre buscan la 
intervención de un tercero ya sea el 
profesor, coordinador u otro compañero. 
Denotamos que los estudiantes en su gran 
mayoría señalan que cuando tratan de 





Con qué frecuencia se repiten las siguientes situaciones: 
 
 





9. Malas palabras en clase 5 18 4 8 
10. No se respetan las 
normas 
3 12 15 3 
11. Los alumnos se 
insultan 
5 17 8 5 
12. Los alumnos se pelean 4 14 10 2 
13. Hay niños que los 
aíslan los otros compañeros 



























14. Un compañero 
se burla de otro 
5 9 4 5 12 
15. Dos compañeros 
se agreden  
8 13 5 5 4 
16. Un compañero 
amenaza a otro 
15 5 0 7 8 
17. Un grupo de 
niños dice cosas feas 
sobre otro 
compañero 
6 14 5 3 7 
18. Tus compañeros 
se comportan mal en 
clase 
7 8 0 4 16 
19. Cuando dos 
compañeros se 
pelean por un objeto 
(balón, lápiz, color, 
etc.) 
7 5 5 6 12 
 
conflictos los incita a pelear o tienen 
interese por el que mejor les cae, 
colocándose muy pocas veces en el lugar 
del otro. 
Viendo el fenómeno que se presenta la 
propuesta de nuestro proyecto de 
investigación resulta pertinente dentro 
del contexto a aplicar en donde los 
estudiantes con frecuencia no saben 
cómo resolver adecuadamente sus 
conflictos, ésta busca brindar espacios de 
sociabilización que les permitan a los 
estudiantes mayor autonomía y 
asertividad en el momento de resolver un 
conflicto, haciendo buen uso de las 
habilidades de mediación. 
 
Marca con una X 






20. ¿Cuándo tienes un 
conflicto con alguien piensas 
en lo que la otra persona está 
sintiendo o pensando? 
13 10 7 5 
21. ¿Cuando tienes conflictos 
con algún compañero buscas a 
alguien que pueda ayudarte a 
resolverlo? 
5 16 7 7 
22. ¿Cuando tienes conflictos 
con algún compañero lo 
resuelves con golpes? 
22 5 4 4 
23. ¿Intervienen tus profesores 
o coordinador en la resolución 
de conflictos? 
14 9 5 7 
24. ¿Intervienen tus 
compañeros en la resolución de 
conflictos? 











                 Anexo 4
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 




Para la presente entrevista tenga en cuenta los siguientes conceptos: 
Se entiende por conflicto aquellas situaciones en las que dos o más personas entran en 
oposición o desacuerdo porque sus posiciones, intereses, necesidades, deseos o valores son 
incompatibles, o son percibidos como incompatibles, donde juega un papel muy importante 
las emociones y sentimientos, y donde la relación entre las partes en conflicto puede salir 
robustecida o deteriorada en función de cómo sea el proceso de resolución del conflicto. 
(Tuvilla, José). 
Las habilidades mediadoras según Torrego son comunicación asertiva en donde Es importante 
para precisar los mensajes que se quieran transmitir y así no generar mal entendidos; la 
escucha activa hace referencia a que cuando escuchamos lo hagamos con los cinco sentidos, 
permitiendo mejorar la comprensión de lo que nos quieren comunicar. Podría decirse que en 
muchas situaciones de conflicto las partes hablan sin escucharse realmente lo que aumenta la 
problemática y no favorece su solución; y, por último, la empatía que hace referencia a 
ponerse en el lugar del otro, permite una comprensión mutua de los sentimientos, actitudes y 
motivaciones personales y se puede establecer más fácilmente un acuerdo que beneficie a 
ambas partes. 
El taller pedagógico es “una forma de enseñar y sobre todo de, aprender mediante la 
realización de “algo” que se lleva a cabo conjuntamente. Es un aprender haciendo en grupo. 
Dinamiza la relación maestro-estudiantes favoreciendo el trabajo en equipo, cuyo objetivo se 
centra en la solución de problemas para un aprendizaje significativo (Ezequiel Ander-Egg. 
1999). 
El arte tiene un papel fundamental de las relaciones sociales y comunicativas de los hechos 
socio-históricos, es una forma de conocimiento en donde el hombre llega a comprender su 
medio socio cultural. (Arthur D. Efland). A partir de él, los niños pueden potenciar y 
desarrollar la sensibilidad, el pensamiento creativo y la expresión simbólica, desde lo sonoro, 





Lugar de aplicación: ____________________________________. Fecha:______________. 
Nombre de entrevistador: ____________________________________________________. 
Nombre del entrevistado: 
_____________________________________________________. 
Cargo que desempeña: _______________________________________________________. 
 












































6. Tiene conocimiento si se ha realizado algún tipo de intervención o propuesta 
pedagógica en la Institución, para fortalecer mecanismos de mediación y negociación 






7. ¿Ha implementado alguna estrategia pedagógica para que los estudiantes utilicen los 








8. ¿Considera pertinente desarrollar una propuesta pedagógica en donde se emplee 
















FACULTAD DE EDUCACIÓN 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
“ÉNFASIS ORIENTACIÓN EDUCATIVA” 
 
ENTREVISTA 
Lugar de aplicación: _______________________________________. Fecha: 
___________. 
Nombre de entrevistador: ____________________________________________________. 
Nombre del entrevistado: 
_____________________________________________________. 
Cargo que desempeña: _______________________________________________________. 
 









2. ¿Desde su percepción los talleres artísticos pedagógicos fueron motivantes dentro del 


















4. Después de la implementación de los talleres artístico pedagógico, cómo ve ahora a sus 
estudiantes en cuanto a: 


















5. Desde su percepción, es importante seguir implementando este tipo de estrategia, para 
















OPERACIONALIZACIÓN DE CATEGORÍAS 
 





Capacidades y disposiciones 
para que el proceso de 





Son formas pacíficas que 
pueden utilizar los ciudadanos 
para solucionar sus conflictos 






Herramienta metodológica útil 
para promover las habilidades 
mediadoras en la resolución 
pacífica de los conflictos 
escolares, que promuevan un 
aprendizaje significativo desde 






Aquellas acciones que realiza 
el maestro con el propósito de 
facilitar la formación y el 










PRINCIPIOS DEL TALLER 
PRINCIPIO CONCEPTUALIZACIÓN 
Aprender haciendo Los conocimientos se adquieren en la práctica concreta 
Metodología participativa Cuenta con la participación activa de todos los talleristas 
(docentes y estudiantes). 
Pedagogía de la pregunta El conocimiento se adquiere principalmente al hacer preguntas y 
dar respuestas. 
Tiende al trabajo 
interdisciplinario 
Se articulan e integran diferentes perspectivas multidisciplinarias. 
La relación docente alumno se 
establece en la realización de 
una tarea en común. 
La relación de los protagonistas del proceso enseñanza 
aprendizaje, tiene criterio de producción grupal o en equipo. 
Carácter globalizante e 
integrador 
Crea condiciones necesarias para integrar teoría-práctica, 
educación-vida, procesos intelectuales-afectivos, conocer-hacer, 
pensamiento-realidad. 
Implica y exige de un trabajo 
grupal 
Se trata de un proyecto que se desarrolla en común. 
Permite integrar la docencia, la 
investigación y la práctica. 
Es un proyecto de trabajo en el que docentes y estudiantes, 
participan activa y responsablemente, donde se hace uso de la 
teoría, la investigación y la práctica. 





UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
TABULACIÓN ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL 
Con el propósito de caracterizar la población objeto de estudio del proyecto de investigación: Talleres 
artísticos para la resolución de los conflictos escolares, solicitamos responder las siguientes preguntas:        
 
Número de estudiantes: 35 
 
1. ¿Cuántos años tienes?:           8 años: 20        9 años: 15          Eres:      niño: 18      niña: 17 
 
2. Tipo de vivienda en que vives: 
 Casa:    20               Apartamento: 15             Otro: 0 
 
3. La vivienda en que vives es: 
Propia: 20  Arrendada: 10    Familiar: 5           Otro: 0 
 
4. El estrato socio-económico de tu familia es: 
Estrato uno: 9                        Estrato dos: 24                         Estrato tres: 2   
 
5. ¿Con quién vives?:  
Mamá: 10                       Papá: 3            Ambos padres: 22                 Abuelos: 3                 
Otro: 0 
 
6. ¿Cuántos hermanos tienes? 
1 hermano: 12       2 hermanos: 13         3 hermanos: 4       4 hermanos: 0        5 hermanos: 3         
hijo único: 3         
Lugar que ocupas entre ellos:     1: 9          2: 20            3: 2        4: 2          5: 1     6: 1    
 
7. Estás afiliado a: 
EPS: 26                                   SISBEN: 9                                    NINGUNA: 0 
 
8. Nivel de estudio de tu mamá es: 
Primaria: 4         Secundaria: 21      Técnico: 6      Tecnológico: 4       Profesional: 0       Otro: 1 
 
9. Nivel de estudio de tu papá: 





10. ¿Quién o Quiénes trabajan en tu familia?: 
Mamá: 21                       Papá: 27                    Abuelos: 3                      Hermanos: 3    
 
11. ¿Con quién permaneces por las tardes? 
Mamá: 17                 Papá: 2              Abuelos: 4         Hermanos: 2      tíos: 2     vecina: 8 
 
12. ¿Qué te gusta hacer en las tardes?: 
Jugar: 18                         Estudiar: 15                Descansar: 2             ver TV: 13            Leer: 1          
Computador: 2              Dormir: 2                     Tocar guitarra: 1       Dibujar: 1 
 
13. ¿te guata el arte?           SI: 31                NO: 4 
 
14. Marca una o varias según tu preferencia: 
Música: 20                                              Teatro: 9 
Canto: 13                                                Danza: 16 
Pintura: 23                                              Modelado (plastilina o arcilla): 18 















1 El conflicto está presente en las relaciones con nuestros compañeros cuando 
tenemos desacuerdos por gustos, intereses, deseos o necesidades. 
2 El conflicto puede ser positivo si cuando lo resolvemos, la relación con el otro 
no se afecta y logramos acuerdos o negativo si conduce a la violencia. 
3 Puede haber conflictos por mala comunicación que terminan en insultos, 
agresiones o malos entendidos, no debemos evadirlos sino aprender a 
solucionarlos de forma pacífica. 
4 Un conflicto se puede analizar identificando las personas, el problema y el 







Están jugando un partido de futbol. De repente, un compañero por quitar el 
balón golpea al otro y lo hace caer; cuando se pone en pie, le dice que ya no 
juega más; el niño triste no responde nada y se hace a un lado. 
 
2 
Están jugando un partido de futbol. De repente, un compañero por quitar el 
balón golpea al otro y lo hace caer; cuando se pone en pie le dice que ya no 
juega más; él niño se pone furioso y le dice que aprenda a jugar futbol, que él 
sólo le iba a quitar el balón, que no sea nena, el otro se pone más furioso y se 
empiezan a golpear. 
 
3 
Están jugando un partido de futbol. De repente, un compañero por quitar el 
balón golpea al otro y lo hace caer; cuando se pone en pie, le dice que ya no 
juega más; el niño triste le dice que no quería lastimarlo, le ofrece una disculpa 
y le expresa que quiere seguir jugando y que tendrá más cuidado; ambos están 











La profesora solicita hacer la fila para ir al comedor, los niños salen 
corriendo para quedar de primeras; empujándose unos con otros. Uno le 
dice al otro que le toca atrás porque él llegó primero y continúan 
empujándose… 




MEDIACIÓN La mediación es la intervención de un tercero para facilitar el logro de 
acuerdos en torno a un conflicto; donde se debe buscar acercar y estrechar la 
relación entre las partes. El mediador se convierte en un facilitador; pero son 
las partes quienes finalmente deciden cómo solucionar el conflicto. 
PRINCIPIOS Dentro del proceso de mediación se deben tener presentes los principios de 
voluntariedad, donde las partes acuden voluntariamente al proceso sin que 
nadie las obligue y la imparcialidad, donde el medidor no se inclina a favor de 
alguna de las partes, sino que es equitativo en la distribución de los tiempos de 
exposición de cada una de las partes. 
MEDIADOR El mediador es quien facilita la comunicación, formula sugerencias y procura 
eliminar los diversos obstáculos que pueden existir para la negociación directa. 
 
Anexo 13 
FASES DE LA 
MEDIACIÓN 
OBRA DE TÍTERES 
La primera fase se 
denomina 
presentación de reglas 
de juego, se presentan 
las normas a seguir;  la 
segunda se denomina 
cuéntame, las partes 
exponen su versión de 
lo sucedido, cada uno 
en un turno asignado; 
Narrador: Ana va caminando por el comedor con su bandeja y Nico 
la empuja y le tumba el desayuno. 
Ana: ¡Oye!, mira lo que hiciste, me regaste mi desayuno. (y lo 
empuja). 
Nico: ¡Oiga! No sea brusca, fue sin culpa (y le devuelve el 
empujón) 
Carlos: ¿Qué les pasa? 
Narrador: Ana y Nico comienzan a contar lo sucedido, hablando 
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en la tercera fase se 
aclara el problema, es 
decir, se precisan los 
puntos en común y de 
divergencia entre las 
partes; la cuarta fase 
señala que se deben 
proponer soluciones, 
evaluando la viabilidad 
de cada una  y 
finalmente la última 
fase contempla el 
acuerdo final, el cual 
debe ser establecido 
por escrito y firmado, 
para que las partes se 
comprometan en la 
implementación de las 
soluciones, a las cuales 
se les puede hacer un 
seguimiento para 




Es importante que el 
mediador evite 





preguntas a las partes; 
juzgar y convertirse en 
el centro de atención; 
entrar a discutir, 
volviéndose parte del 
conflicto y/o forzar a 
las partes a tomar una 
decisión sin respetar la 
voluntariedad de todo 
fuerte al mismo tiempo y Carlos ni les logra entender. 
Carlos: Esperen. Miren vamos a ver si logro entender qué pasa. 
Empecemos con Ana, ¿qué sucedió? 
Narrador: Ana comienza a contar, pero Nico la interrumpe y dice 
así no fue y comienzan de nuevo las ofensas 
Carlos: Haber, esperen, les voy a presentar las reglas: primero cada 
uno cuenta lo sucedido desde sí mismo sin atacar al otro, respetan el 
turno de la palabra y no se interrumpen. Ahora sí cuéntame, y le da 
la palabra a Ana. 
Narrador: Ana cuenta lo que le pasó 
Nico: Lo que sucedió fue que había una cáscara de banano en el 
piso y yo me tropecé; pero fue sin culpa yo no quería tumbarle el 
desayuno. 
Carlos Ok. ¿El problema entonces cuál sería? 
Ana: Pues que me regó el desayuno. 
Carlos: Ok. Busquemos entonces soluciones. Qué proponen. 
Nico: Pues yo me disculpo por lo sucedido y puedo ir a buscar a las 
señoras del aseo para limpiar; y mientras Ana puede ir a pedir otro 
desayuno. 
Carlos: Ana, ¿estás de acuerdo? 
Ana: Si. Estoy de acuerdo. Qué pena contigo por empujarte, yo no 
sabía que te habías tropezado con una cáscara 
Carlos: Es que muchas veces empezamos a pelear sin entender lo 
que sucedió o lo que nos sucede a cada uno; por eso es importante 
calmarnos y buscar ayuda en un mediador para que nos ayude a 
dialogar para solucionar nuestros conflictos cuando nosotros 
mismos no sabemos cómo hacerlo. 
Ana y Nico: Gracias Carlos. 
Carlos: Ojo, es importante que el mediador no cometa los siguientes 
errores; que empiece a bombardear con preguntas, que juzgue a las 
partes o se incline por alguno de los dos; se quiera volver el centro 
de atención o forcé a las partes a tomar una determinada solución, 
ya que siempre son las partes quienes deben proponer dicha 
solución en pro de lograr un acuerdo en donde ambos se sientan 
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el proceso. bien. 
Ana y Nico. Gracias Carlos aprendimos las fases y cómo debe ser 




La comunicación asertiva Es importante para precisar los mensajes que se quieran 
transmitir y así no generar mal entendidos. 
La escucha activa Es importante que cuando escuchamos lo hagamos con los 5 
sentidos, permitiendo mejorar la comprensión de lo que nos 
quieren comunicar. Podría decirse que en muchas situaciones 
de conflicto las partes hablan sin escucharse realmente lo que 
aumenta la problemática y no favorece su solución. 
La empatía Hace referencia a ponerse en el lugar del otro, permite una 
comprensión mutua de los sentimientos, actitudes y 
motivaciones personales y se puede establecer más fácilmente 




















































FORMATO DE EVALUACIÓN DEL TALLER 2 
NOMBRE: ________________________________________________  
FECHA: __________________                       
TEMA: __________________________________________________ 
CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
 












2. ¿Por qué crees que es importante ser diferente dentro de las 









3. ¿Podemos aprender de 











FORMATO DE EVALUACIÓN DEL TALLER 3 
NOMBRE: ________________________________________________  
FECHA: __________________                       
TEMA: __________________________________________________ 
CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
 











2. ¿Qué estilo para enfrentar los conflictos haz utilizado? 






















FORMATO DE EVALUACIÓN DEL TALLER 4 
NOMBRE: ________________________________________________  
FECHA: __________________                        
TEMA: __________________________________________________ 
CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
 









2. ¿Cuáles de las características de un buen mediador consideras 























FORMATO DE EVALUACIÓN DEL TALLER 5 
NOMBRE: ________________________________________ 
FECHA: __________________                       
TEMA: __________________________________________ 
CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 







2. ¿Cuáles son las fases de la mediación? ¿Consideras que son 





















FORMATO DE EVALUACIÓN DEL TALLER 6 
NOMBRE: ____________________________________ 
FECHA: __________________                       
TEMA: _______________________________________ 
CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
















3. ¿Se presentó algún desacuerdo o conflicto durante la 















FORMATO DE EVALUACIÓN DEL TALLER 8 
NOMBRE: ____________________________________ 
FECHA: __________________                       
TEMA: _______________________________________ 
CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 






2. ¿tuviste alguna dificultad al recibir o comunicar tu 













4. ¿alguna vez haza tenido algún inconveniente en el colegio, por no 










FORMATO DE EVALUACIÓN DEL TALLER 9 
NOMBRE: ________________________________________ 
FECHA: __________________                       
TEMA: __________________________________________ 
CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
1. ¿Cómo se han sentido durante el taller? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 












5. ¿Podemos ganar un conflicto?  
_____________________________________________________ 
6. ¿Qué le pasa a la otra persona cuando vamos a ganar un conflicto? 
________________________________________________________________  














FORMATO DE EVALUACIÓN DEL TALLER 10 
NOMBRE: ________________________________________ 
FECHA: __________________                       
TEMA: __________________________________________ 
CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
1. ¿Cómo se han sentido durante el taller? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 









4. ¿Identificaron los sentimientos que los demás querían 
transmitir con la escultura? ¿Por qué?____________________ 
________________________________________________
________________________________________________ 
5. ¿Crees que es importante tener en cuenta los sentimientos de los demás en el 
momento de resolver un conflicto?______________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 




7. ¿Ponernos en el lugar del otro, nos ayuda a prevenir situaciones 








FORMATO DE EVALUACIÓN DEL TALLER 11 
NOMBRE: ________________________________________ 
FECHA: __________________                       
TEMA: __________________________________________ 
CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 




















¿Crees que si conocemos más a los demás, podríamos evitar 




_________________________________________________      








MATRIZ DE REGISTRO Y ANÁLISIS DIARIO DE CAMPO: UNIDAD 1 
Taller # 1 
Objetivo 
Identificar en situaciones cotidianas, cuándo se presenta un conflicto y por qué surge. 
REGISTRO: 01 
FECHA: 27/01/2016 
TEMA DEL TALLER:  Reconociendo nuestros conflictos 
ESTRATEGIA: 
Música 
DESCRIPCIÓN DEL TALLER EVALUACIONES 
DEL TALLER 
Se inicia presentando la serie de 12 talleres que se van a desarrollar con ese grupo; 
explicando que la motivación de las investigadoras en contribuir para que ellos 
aprendan a resolver sus conflictos sin recurrir a la violencia y así mejorar sus relaciones. 
En donde, teniendo en cuenta la encuesta aplicada a ellos mismos, se va a incluir el arte 
como estrategia para garantizar que ellos se motiven y logren un aprendizaje 
significativo. 
Se nombra el tema del taller N.1; se explica que el taller se divide en dos partes, una en 
donde colocarán música a un texto que se les entregará y la segunda en donde veremos 
un video que nos acercará a lo que seguiremos trabajando en los próximos talleres. Se 
solicita que se enumeren del 1 al 4 para formar cuatro grupos. Posteriormente, se 
redistribuyen según el número y una vez organizados se les explica que se les 
entregarán los instrumentos para que le pongan música al párrafo que se les entregará 
para que lo canten a sus compañeros. 
Se observó que había estudiantes que se empezaron a distraer tocando los instrumentos 
y no le prestaron atención al texto que debían presentar a sus compañeros. Las 
talleristas fueron pasando por los grupos explicando nuevamente que debían leer el 
texto y buscar colocarle ritmo para presentarlo a sus compañeros. 
En un grupo le delegaron la responsabilidad de cantar a un solo compañero mientras 
que, en los otros, los niños copiaron en otras hojas el texto para poder cantar todos. 
Cuando finalizó el tiempo dispuesto para esta parte del taller y se les preguntó a todos 
los grupos si ya estaban listos, se organizó el espacio para que adelante quedaran 
ubicados los que se iban a presentar y los demás se sentaron en el piso para verlos; 
luego se dio inicio a la primera presentación. 
Empezaron cantando muy suave y los instrumentos opacaban el mensaje; así que se 
solicitó que cantaran más fuerte y los instrumentos los tocaran más suave. 
Cuando finalizaron se hizo la retroalimentación del mensaje nuevamente explicándolo. 
El primer texto hacía referencia a que el conflicto está presente en las relaciones de las 
personas; el cual surge por desacuerdos en sus gustos, intereses, deseos o necesidades y 
que, por esa razón, debemos aprender desde la escuela a manejarlos adecuadamente. 
Al grupo dos, por más que se le insistió en cantar fuerte no lo hicieron; así que 
1. Sentimientos:  
 
Chévere, feliz, regular 
por pena, bien, nervioso, 
divertido. 
 
2. ¿Fue divertido?  
 
Todos responden que sí.  
 
Razones: aprendí, toque 
instrumentos, me gusta 
la música, nos enseñan 
cosas nuevas 
 
3. ¿Qué aprendiste? 
 
Es mejor hablar, que es 
el conflicto, a cuando 
tiene un problema 
dialogar con el amigo y 
disculparse, no pelear, 
perdonarse, arreglar las 
cosas, compartir, 
resolver conflictos, 
respetar, hacer trabajo 




finalizada la canción se solicitó que leyeran el texto para que sus compañeros lo 
escucharan.  
Se explicó que el conflicto puede ser positivo, cuando lo resolvemos; de tal forma, que 
se logran acuerdos que no afectan la relación y que puede ser negativo si conduce a la 
violencia. Así mismo, se aclaró que resolverlo de manera positiva implica además no 
evadirlo sino realmente buscar un acuerdo; ya que si no se resuelve y se posterga puede 
aumentar la intensidad del conflicto y trascender en el tiempo deteriorando la relación 
entre las partes; por lo cual es importante el diálogo para lograr acuerdos y estar bien 
con las demás personas. 
El grupo 3 colocó otro estilo de música al texto y luego se retroalimento preguntando a 
los participantes que qué opinaban sobre lo que sus compañeros habían cantado y 
respondieron que puede haber conflictos por mala comunicación; otro dijo que los 
conflictos pueden terminar insultos o agresiones. 
Nuevamente se reafirmó la importancia de la buena comunicación ya que por malos 
entendidos se pueden generar conflictos o pueden no lograrse acuerdos. 
El último grupo logró centrar el interés de todos los participantes; cantó fuerte un sólo 
niño con ritmo de rap y los otros con los instrumentos lo acompañaron suavemente 
dejando oír el mensaje. 
Se preguntan a los demás participantes sobre lo que escucharon y señalan que en el 
conflicto hay personas, problema y proceso. Posteriormente, se les explica que las 
partes hacen referencia a las personas que están involucradas en el conflicto. El 
problema es el centro del por qué surge el conflicto (se ejemplifica de cuando ellos 
tuvieron conflictos por quien cogía cada instrumento) y el proceso es el procedimiento 
para llegar al final a un acuerdo. Se explica que en muchas situaciones del colegio como 
cuando pasan y se chocan o cuando otro pasa y le tumba algo al compañero de su 
pupitre; inicia una agresión sin tomarse el tiempo de hablar; pedir o recibir una 
disculpa. Se explica que en los conflictos que vamos a ir trabajando en los talleres 
vamos a tener presente la estructura del conflicto, si es positivo o negativo y si por la 
mala comunicación surge el conflicto o por el contrario se logra una buena 
comunicación y se logran llegar a acuerdos. 
Se inicia la proyección del video: La Riña de Peppa Pig. 
Una vez finalizado se pregunta que observaron con relación a lo trabajado 
anteriormente. Una niña dice que Pega y Susi tuvieron un conflicto. 
Otro dijo que Papá pig les ayudó a volver a ser amigas. Se les pidió que identificaran la 
estructura del conflicto, preguntando quienes eran las partes; ellos reconocieron que 
fueron Pepa y Susi. Luego se preguntó por el problema; una niña dijo que fue porque 
Pepa hizo trampa y luego no quería aceptarlo y luego se pidió que dijeran el proceso; un 
niño dijo que Papa pig les preguntó que pasó y las ayudó a volver a ser amigas. Se les 
preguntó si el conflicto había sido positivo o negativo y ellos dijeron que positivo 
porque no habían sido violentas y habían seguido siendo amigas. 
Por último, se les explica que el papel de Papá pig dentro del conflicto era lo que más 
adelante veríamos como mediador; donde aprenderemos quienes y como debe actuar 
dentro de un conflicto. 
Para finalizar se entrega la ficha de evaluación del taller y se les pregunta si les gustó a 
 
4. ¿Por qué es 
importante el tema? 
 
Porque aprende a 
respetar y valorar, para 
no pelear y vivir en paz, 
para no tener conflictos 
con los compañeros, 
porque nos enseña a 
arreglar los conflictos de 
manera positiva, 
aprendo sobre el 
conflicto y puedo 
resolver las peleas y los 
problemas, porque nos 
sirve para el colegio, 
porque nos deja muchas 
enseñanzas. 
 
5. ¿Cómo puedo 
emplear los 
conocimientos 
aprendidos en el 
colegio? 
 
No pelear ni hablar mal 
de las personas, 
ayudando a no pelear, 
resolviendo problemas, 
para no pelear con mis 
compañeros, por si mis 
compañeros pelean y 
para nunca faltar el 
respeto, para trabajar en 
equipo, intentando 







lo que responde que sí. Se les indica la fecha de realización del segundo taller. 
 
ANÁLISIS EN RELACIÓN A LAS CATEGORÍAS OBJETO DE ESTUDIO 
 
1. HABILIDADES MEDIADORAS:  
El trabajo en grupo permitió visualizar sus habilidades de escucha activa y comunicación asertiva. 
Algunos grupos se pusieron de acuerdo, se distribuyeron roles y realizaron mejor la presentación; se 
comunicaron adecuadamente y cumplieron con lo que se solicitó que hicieran; mientras que en otro grupo no se 
concentraron más en los instrumentos y no se enfocaron en el objetivo planteado.  
No tuvieron una escucha activa frente a la indicación inicial y se dispersaron; responsabilizándose los unos a los 
otros por no haber podido tener lista la presentación. 
La empatía dentro de la realización de las dinámicas permitió ver que debe ser un aspecto a seguir desarrollando 
en los siguientes talleres, teniendo en cuenta, que al no ser manejada aumenta las tensiones entre los participantes 
y genera conflictos dentro de sus relaciones; que no favorecen su convivencia. 
2. TALLERES ARTÍSTICO PEDAGÓGICOS 
El taller, dinamizado desde lo artístico aumentó su motivación; sin embargo, el incluir instrumentos dispersó en 
un principio a algunos participantes; ya que anteriormente, no habían tenido acercamiento con estos y querían 
utilizarlos desviándose de la intención de la instrucción inicial.  
Posteriormente al acercamiento con los instrumentos y pasar por los grupos orientando el trabajo, se logró 
realizar adecuadamente el taller. 
La dinámica de componer canciones con la teoría posibilitó verla y explicar los conceptos relacionados con el 
conflicto de una forma más interesante para los participantes. 
Por otro lado, la organización en grupos permite que sus habilidades mediadoras se pongan a prueba; guiándolos 
a que reflexionen sobre cómo es su escucha y comunicación; y cómo la empatía, se debe desarrollar para que los 
resultados del trabajo en equipo sean óptimos. 
La proyección del video; permitió visualizar por qué surgía un conflicto, identificar su estructura y la solución 
que se le dio al mismo; de tal forma que ambas partes quedaran satisfechas con el acuerdo final. 
Finalmente, la evaluación del taller, muestra que a los estudiantes les agradó la estrategia de la música y emplear 
instrumentos, reconociendo que a través del mismo lograron nuevos aprendizajes, como que se pueden resolver 
de forma positiva. También aparecen respuestas como respetar que no están directamente relacionadas con el 
tema central del taller, lo que muestra que los estudiantes tienen arraigados ciertas respuestas clásicas que dentro 
de sus prácticas cotidianas no vivencian. 
 
Taller # 2 
Objetivo: 
Resaltar la importancia de las semejanzas y las diferencias dentro de la convivencia. 
REGISTRO:  02 
FECHA:  29/01/2016 





DESCRIPCIÓN DEL TALLER EVALUACIONES DEL TALLER 
Los estudiantes realizan sus pinturas, en donde resaltan lo que les gusta y lo 
que no les gusta. 
Una vez expuestos los trabajos a modo de galería, se les solicitó que 
pasaran visualizando lo que les gustaba o no a sus compañeros y 
relacionaran con lo que a ellos mismos les gustaba o no; de tal modo que 
encontraran en que eran semejantes o diferentes con sus compañeros. 
Se les pregunta cómo les pareció la actividad y si les gustó, ellos responden 
que sí; que les gustó pintar. 
Se les pregunta que si encontraron algo en de la información de sus 
compañeros que se pareciera a los de ellos. Una estudiante señala que 
observó que a otro no le gustaba que le pusieran apodos y eso era semejante 
a lo que ella había puesto en su pintura. 
Otro estudiante señaló que se parecía a otro compañero en que no le 
gustaba el brócoli y muchos empezaron a decir: ¡A mí tampoco! 
Encontraron en que se parecen con otros en que les gusta el futbol, otro 
encontró que le gusta al compañero el atún, pero a él no. Otra niña dice que 
ella se parece a los niños que les gusta el futbol porque a ella también le 
gusta.  
Se les pregunta: ¿Qué podemos aprender del taller realizado?, una niña 
responde que todos somos diferentes; que cada uno tiene cualidades y 
gustos diferentes. 
Otro dice que hay cosas que nos parecemos y cosas en que son diferentes. 
Se retoma lo dicho para señalar que en esas diferencias puede surgir el 
conflicto.  
¿Se les pregunta qué pasaría si todos fuéramos iguales?, un niño dice que 
sería chévere porque a todos les gustaría lo mismo y todos jugarían futbol. 
Se reflexiona sobre el brócoli, en donde si todos son iguales y a uno le 
gusta el brócoli entonces a todos les debe gustar; y ahí gritaron ¡noooo!, se 
les vuelve a preguntar si ¿es bueno ser diferentes y por qué? 
Respondieron que sí, porque hay más cosas diferentes que hacer, o cosas 
diferentes que comer y así no hacer todos lo mismo; porque harían cosas 
que no les gusta. 
¿La diferencia nos lleva a tener conflictos? Una niña dice que si porque si a 
mí me gusta algo y a él otra cosa podemos pelear. 
Se les explica que esa no es la idea; que pelen sólo porque a otro le gusta 
algo diferente o piensa algo diferente, sino que las diferencias, aunque nos 
puedan llevar a tener conflictos lo importante es que no lo solucionemos 
con agresividad y comprendamos que vivimos en un mundo diverso.  
Luego se les preguntó: ¿Podemos manejar esas diferencias para convivir en 
paz? 
Si, si entendemos que a todos no nos gusta lo mismo; se les complementa 
con que así es, que de esas diferencias podemos enriquecer nuestros 
1. ¿Qué aprendiste? 
Que todos somos diferentes a los 
demás, que yo y mis compañeros 
somos iguales en gustos, a pintar, a 
respetar, a poner cuidado, a mirar que 
nos parecemos en algo, que todos no 
somos iguales y algunas cosas son 
iguales, cualidades, que es bueno ser 
diferente que los demás, que sería 
muy feo que todos fuéramos iguales 
 
2. ¿Por qué es importante ser 
diferente dentro de las relaciones con 
tus compañeros? 
Para aprender de los demás, porque si 
fuéramos iguales sería aburrido 
porque a todos nos gustaría lo mismo, 
porque podemos ser iguales y en cosas 
diferentes, porque si a una le gustan 
las muñecas y a otro no, puede hacer 
algo diferente, porque a uno no le 
gusta que otro sea en todo igual a uno. 
 
3. ¿Podemos aprender de las 
diferencias de nuestros compañeros? 
Sí, porque podemos ver que le gusta a 
cada uno y que no le gusta, si somos 
diferentes y especiales, si porque nos 
aprendemos a conocer y nos 
entendemos, si porque podemos 
aprender de los demás muchas cosas 
buenas, si porque podemos saber más, 
si porque así podemos respetar a 
todos, si podríamos aprender de lo que 
ellos conocen y aprender a hacer otras 
cosas, si porque nuestros compañeros 
son inteligentes, no porque si le gusta 
el helado y a mí no me gusta, no 
porque no nos gusta lo mismo, no 
burlarse así tengan diferencias a uno, 
no es chévere porque si alguien es 




Finalmente, se les pregunta: ¿Qué aprendieron con el taller? Respondieron 
que es importante ser diferentes para no hacer todos lo mismo, pero 
también es importante tener semejanzas para compartir algunas actividades 
o cosas. 
 
ANÁLISIS EN RELACIÓN A LAS CATEGORÍAS OBJETO DE ESTUDIO 
1. HABILIDADES MEDIADORAS:  
El taller favoreció que, aunque la dinámica de la pintura fuera individual; la necesidad de distribuirse las pinturas 
los llevara a compartir y llegar a acuerdo frente a su uso. 
Los estudiantes compartieron, cuando necesitaban un mismo color se turnaban o se lo distribuían en tapas. Cuando 
un estudiante se acercó a quejarse porque su compañero no le prestaba la pintura se le solicitó que hablaran; que 
ese conflicto que tenían, por la necesidad de tener ambos el material, lo podían solucionar dialogando; así que se 
devolvió y le dijo al compañero que, cuando la desocupara se la podía prestar y el otro estudiante aceptó.  
En cuanto a la socialización de las preguntas; se observa que hay estudiantes que no escuchan a la persona que 
está hablando y hablan al mismo tiempo.  
Se retoma este aspecto para explicar que dentro de la comunicación es muy importante que haya estucha activa 
para lograr una comprensión sobre lo que se está hablando, y que si ellos hablan al mismo tiempo se distorsiona la 
comunicación y es ahí, donde dentro del proceso puede haber malos entendidos; y en cuanto al taller, pueden no 
escuchar los aportes de sus compañeros para lograr los aprendizajes esperados. Se evidencia que se debe seguir 
trabajando este aspecto con los estudiantes. 
La dinámica de encontrar semejanzas y diferencias con sus compañeros; favoreció la empatía entre ellos, ya que se 
dieron cuenta hay elementos en común que comparten con sus compañeros. 
2. TALLERES ARTÍSTICO PEDAGÓGICOS 
La pintura, como estrategia artística afianzó habilidades de algunos estudiantes y motivo a otros a ayudarse entre 
ellos en la elaboración de los dibujos. 
Cuando pasaron a ver los trabajos de sus compañeros y ver el suyo, pegados a modo de galería, en donde ellos 
iban caminando y observando en qué se parecían y diferenciaban, generó interés por parte de los participantes. 
Las preguntas de reflexión llevaron a entender el valor de la diferencia dentro de las relaciones humanas en donde 
es valioso que no hagamos lo mismo, no pensemos igual, no tengamos los mismos gustos, etc. 
Así mismo, llevó a analizar que, aunque los conflictos surjan entre las diferencias y desacuerdos; podemos 
comprender también que no necesariamente debemos pelear o discutir porque seamos diferentes, ya que cada uno 
es particular y valioso; y que podemos convivir de forma pacífica dentro de la diversidad. 
 
Taller # 3 
Objetivo: 
Comprender cómo se deben afrontar los conflictos. 
REGISTRO:  03 
FECHA:  03/02/2016 





DESCRIPCIÓN DEL TALLER EVALUACIONES DEL 
TALLER 
Se inicia el taller con la división del grupo a través de una ronda. Una vez dividido 
el grupo se les explica que se les entregará una situación que deberán dramatizar. 
Ensayan como dramatizar. Pasados los 10 minutos se vuelven a sentar. Se les 
explica cada una de las 3 actitudes frente los conflictos y a lo que hace referencia 
cada una: la pasiva, la agresiva y la asertiva. 
Se les invita a identificar en las dramatizaciones cada una de las actitudes. Se da 
inicio al primer grupo.  Se quedan jugando un rato con el balón, pasado 2 minutos 
tuvimos que interrumpir el juego para enfatizar en el propósito de la 
dramatización, que no era que jugaran futbol solamente, sino que mostraran la 
situación a sus compañeros. Se les vuelve a explicar la intención de las 
dramatizaciones, se da un breve espacio para que concreten lo que van a 
dramatizar y nuevamente lo presenta. Los identifican la agresiva porque uno de los 
dos se cae y se golpea, se les hace énfasis en que la actitud es de las partes que 
tuvieron el conflicto en donde uno de los dos, prefiere evadirlo y se va, asumiendo 
una actitud pasiva y donde no se resuelve la situación. Continúa el segundo grupo. 
Les genera risa al presentarla y nuevamente hay que para para señalar la 
importancia de que los actores en una dramatización se concentran y los presenten 
de la mejor forma para que sus compañeros entiendan lo que estaba pasando. Los 
estudiantes identifican la segunda actitud correctamente que era la agresiva donde 
las partes se agreden y pelean sin llegar a un acuerdo. 
El tercer grupo no logró ponerse de acuerdo en quienes iban a representar los 
personajes principales y les damos un breve espacio para que definan quienes 
serán las partes del conflicto. La dramatización que hicieron los personajes 
principales era muy insegura y los demás compañeros les iban señalando que 
decir. Finalmente, el grupo completo identifica que la actitud era asertiva porque 
dialogaban y buscaban una solución frente a lo sucedido. 
La segunda parte del taller solicitaba a cada uno de los tres grupos que propusieran 
una solución frente a un conflicto entre compañeros al hacer una fila para ir al 
comedor. El primero grupo propone que frente al conflicto otros intervengan 
separándolos, luego la que representa a la maestra los regaña y los coloca de 
últimos 
Se hacen preguntas al grupo sobre si es adecuado separar a dos personas cuando 
están en conflicto y todos responden que sí, luego se les vuelve a preguntar que si 
fue de forma agresiva que los separaron y ellos señalan que sí. Se les vuelve a 
preguntar si eso es lo más adecuado y ellos se dan cuenta que no. Se les vuelve a 
preguntar si ellos solucionaron el conflicto y señalan que no. Se les explica que 
esas situaciones que no se logran solucionar con un acuerdo entre las partes en 
cualquier momento pueden volver a surgir, que lo necesario es buscar acuerdos 
para que ese conflicto no se siga presentando. 
El segundo grupo toma la dramatización como un juego, se empiezan a pelear y 
reír por quien queda de primeras en la fila, pero no lo hacen solo dos integrantes 
sino que se meten todos, por lo que hay que parar y volverles a explicar, luego lo 
representan y las dos niñas que tienen el conflicto por quien se hace de primeras en 
la fila, una empuja a la otra, una ellas se molesta y se pone brava, la otra se da 
cuenta que lo sucedido y se acerca a pedirle disculpas, al principio la que está 
1. ¿Qué aprendiste? 
 
Las formas de actuar en un 
conflicto: pasiva, agresiva y 
asertiva, aprendí a actuar, 
podemos resolver los 
problemas sin agredirse y la 
respuesta será asertiva, no 
burlarse así tengan diferencias 
a uno, no es chévere porque si 
alguien es grosero pues no es 
chévere, que los conflictos se 
presentan por todos lados, que 
la forma asertiva es la mejor, a 
dramatizar, uno tiene que 
dialogar, no ser agresivo con 
los demás. 
 
2. ¿Qué estilo para enfrentar 
los conflictos haz utilizado? 
Asertiva cuando soluciones 
uno con una compañera, pasiva 
para no cometer agresiones, 
asertiva porque uno tiene que 
resolver los problemas, asertiva 
en las dramatizaciones, asertiva 
cuando hago caer a un 
compañero y lo ayudo a parar y 
le pido disculpas, asertiva un 
día una niña me robo un lápiz, 
hable con ella pero no lo 
devolvió y no respondí de 
forma agresiva, asertiva porque 
vuelvo a ser amigos, yo le digo 
a mis compañeros que no se 
peleen, agresiva pero ya no 
vuelvo a hacer eso, pasiva 
cuando me gritan o pelean. 
 
3. De lo aprendido, ¿cómo 
debemos afrontar los conflictos 
y por qué? 
Asertiva porque tiene que 
hablar con el compañero para 
solucionar el problema, 
agresiva no porque no se 
126 
 
molesta no la disculpa pero luego de insistir y de ella calmarse un poco, la 
disculpa y se dan la mano. 
El tercer grupo vuelve a imitar al grupo 2. 
Se les pregunta a los niños si esta situación se presenta en su salón y ellos señalan 
que sí. Se les pregunta que quien interviene, ellos señalan que los compañeros, y 
se les pregunta que los que intervienen que les dicen y una sola niña responde: que 
no se peleen que dialoguen. 
arregla nada, sino que los 
problemas lo empeoran, 
asertiva porque es la manera 
más correcta, pasiva porque 
nos muestra otra manera de 
resolver los problemas. 
 
ANÁLISIS EN RELACIÓN A LAS CATEGORÍAS OBJETO DE ESTUDIO 
1. HABILIDADES MEDIADORAS:  
En cuanto a la comunicación asertiva, se identificó que la risa generaba interferencias dentro de la actividad y no 
facilitaba que los demás entendieran las situaciones presentadas; lo que permitió explicar que hay elementos del 
lenguaje no verbal que pueden generar interferencias y generar conflictos. 
La empatía nuevamente se manifiesta como un elemento necesario a seguir trabajándolo pues desencadena 
muchos conflictos entre ellos pues les gusta trabajar sólo con ciertos compañeros y al quedar con otros les genera 
a algunos ciertas molestias 
Al inició, también se vio que la comunicación se afectó por elementos como el balón; por lo cual no leyeron bien 
la situación a dramatizar, sin lograr una escucha activa frente a la indicación inicial, por lo que no supieron bien 
lo que tenían que hacer; no leyeron bien la situación y no se repartieron los roles de quiénes iban a ser los 
protagonistas para mostrar el suceso central de la situación; haciéndose necesario darles más tiempo del 
programado para que pudieran presentar la situación. Con relación al proceso comunicativo y cómo deben resolver 
los conflictos los niños responden constantemente que con el diálogo; sin embargo, en las observaciones de sus 
acciones normales no se observa que lo hagan. 
2. TALLERES ARTÍSTICO PEDAGÓGICOS 
La estrategia del teatro en un principio se les dificultó porque es algo que no hacen con frecuencia, generándoles 
vergüenza y risa. Sin embargo, el dramatizar las situaciones favoreció que visualizan y se concientizaran de sus 
comportamientos; poniéndose en el lugar del otro. Las dinámicas del taller posibilitaron el trabajo en equipo, que 
buscaran solucionar un problema, poniéndose de acuerdo. Así mismo, dentro del desarrollo del taller surgen 
conflictos que permiten aterrizar los conceptos a situaciones reales de ellos; que pueden empezar a solucionar de 
forma pacífica. Dentro de la ficha de evaluación, los niños empiezan a reconocer la forma asertiva como la más 
adecuada porque permite lograr acuerdos y mantener la relación; así mismo, empiezan a visualizar la agresiva 









MATRIZ DE REGISTRO Y ANÁLISIS DIARIO DE CAMPO: UNIDAD 2 
 
Taller # 4 
Objetivo: 
Comprender qué es la mediación y las características que debe tener el mediador. 
REGISTRO: 04 
FECHA:  05/02/2016 
TEMA DEL TALLER: La mediación como mecanismo de resolución de 
conflictos. 
ESTRATEGIA: 
Moldeado con plastilina 
DESCRIPCIÓN DEL TALLER EVALUACIONES DEL 
TALLER 
Se dio inicio al cuarto taller recordando lo desarrollado en los anteriores 3 talleres. 
El primero en donde con instrumentos cantaron a sus compañeros que un 
conflicto. Se les pregunta que qué recuerdan de qué era un conflicto, ellos dicen 
que es cuando unas personas se empiezan a agredir , se les indica que antes de que 
se agredan qué ocurre, se les explica que la agresión es la respuesta a la situación 
inicial,  se les explica que antes de agredirse existe entre ellos un desacuerdo sus 
gustos e intereses, se retoma la situación vivida con los balones en donde ellos 
discutieron por quien tenían el balón, se les explica que eso es un conflicto, un 
desacuerdo que se presenta entre dos personas, se les pregunta que en qué 
momento del día surgen, si de día, tarde, noche o en todo momento, ellos dicen 
que en todo momento, se les explica que los conflictos están presentes 
constantemente en nuestras vidas y que por eso es muy importante que los 
aprendamos a solucionar adecuadamente sin recurrir a la violencia. 
Luego se retomaron las partes del conflicto: las personas (partes), el problema (por 
que surge) y el proceso (la forma en que se busca solucionarlo). 
También las formas en que se pueden enfrentar los conflictos: pasiva: evasión de 
la situación, agresiva: brusca, con golpes y ofensas y asertiva en donde logran 
ponerse de acuerdo, se soluciona la situación y la relación entre las partes no se 
afecta, se retoma la importancia de resolverlos de forma asertiva ya que los 
conflictos siempre van a estar presentes en nuestras vidas, donde es importante 
calmarse y dialogar. 
Se retoma el centro del taller: El mediador puedes ser tú. Dentro de los conflictos 
se puede utilizar la mediación, se explica qué es la medicación, mecanismo para 
solucionarlo, en donde una tercera persona interviene para ayudar a las partes para 
que lleguen a un acuerdo. Se les invita a que ellos se conviertan en mediadores en 
los conflictos que viven en el colegio y en sus casas. Se explica que en ocasiones 
el que interviene insiste a la pelea entre las partes y que ese no es el papel del 
1. ¿Qué aprendiste? 
 
A no hacer caer a mis amigos, 
ni hacer zancadilla, aprendía a 
ser mediador, que el mediados 
es una tercera persona y ayuda, 
el mediador ayuda y escucha a 
las personas del conflicto, 
ayudar a otros cuando tienen 
conflictos, la tercera persona 
ayuda para que ellos arreglen el 
problema, a dialogar, que para 
ser un mediador hay que ser 
justo, que cuando uno ve una 
pelea puede tratar de ayudarlos 
a resolver, ayuda a lograr 
acuerdos, aprendí a ponerme de 
acuerdo con los demás.   
 
2. ¿Cuáles características de 
un mediador consideras 
importantes y por qué razón? 
 
Ser justo, tiene que escuchar, 
calmar a ambas personas y 
dialogar con ellas, ser gentil u 
justo y saber escuchar a las 
personas, que no esté ni de un 
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mediador, ya que el mediador es un facilitador para lograr un acuerdo. 
Se explica que es importante la voluntariedad en el proceso, en donde nadie esté 
de forma obligada. También debe ser imparcial, en donde no se incline por 
ninguno, ni por el que mejor ni en contra del que peor le cae.  Distribuyéndoles de 
forma equitativa el tiempo para escuchar a las partes. 
El mediador facilita la comunicación, se da el ejemplo del profesor como 
mediador en los conflictos de ellos, pero se les invita a que entre ellos busquen 
cómo solucionar los conflictos y poder ser mediadores en conflictos de sus 
compañeros. Después de la explicación se vuelven a hacer preguntas de lo 
explicado para que lo recuerden y lo apropien. 
Para continuar se les solicita que piensen en un conflicto que surja en el colegio en 
donde exista un mediador que les colaborará a las partes a que lleguen a un 
acuerdo; nuevamente se indica que el mediador no es quien da la solución frente a 
la solución, sino que son las partes quienes buscan solucionar el conflicto; el 
mediador da espacio para escuchar a cada parte permitiendo que las partes se 
calmen sintiéndose escuchadas y permitiendo que el otro entienda lo que le está 
pasando y lo qué está sintiendo. 
Un niño retoma el video visto en el primer taller; y se pregunta que en ese 
conflicto quien era el mediador, ellos señalan que papa Pig; quien ayuda a que 
Pepa y Susi lleguen a un acuerdo. 
Se conforman grupos de 4 estudiantes para que inicien el proceso de elaboración 
de la historieta; se les repite que la historieta debe presentar un conflicto en donde 
exista un mediador que intervenga y contribuya a que las partes lleguen a un 
acuerdo. 
Se hace la socialización de las historietas; se observa que todos mostraron el rol 
del mediador en el proceso como facilitador para lograr un conflicto. 
lado ni del otro, interviene para 
ayudar. 
3. ¿Crees que tú puedes ser un 
buen mediador y por qué? 
Si porque puedo ayudar a 
resolver el problema, si porque 
puedo hablar con las personas, 
si porque podemos ayudarlos 
diciéndoles cosas buenas, si 
porque me gusta ayudar, sí 
porque cuando unos 
compañeros pelearon yo les 
dije que lo hagamos juntos, si 





ANÁLISIS EN RELACIÓN A LAS CATEGORÍAS OBJETO DE ESTUDIO 
 
1. HABILIDADES MEDIADORAS:  
Dentro de este taller; se tuvo presente el desarrollo de la habilidad de escucha activa; en donde los estudiantes 
debían estar atentos a la parte teórica sobre mediación para posteriormente, tenerlo presente en la elaboración de 
sus historietas. 
La mayoría de los estudiantes fueron receptivos a la información y lograron hacer la historieta teniendo en cuenta 
el proceso de mediación y las características que debe tener un mediador.  
Sólo un grupo volvió a preguntar qué había que hacer; que les repitiéramos las características; aspecto que sirvió 
para retomar en ese grupo la importancia de la escucha activa dentro de la comunicación; ya que, ellos pueden 
estar en silencio y mirando al docente; pero en realidad no está escuchando lo cual dificulta sus aprendizajes. 
Por otro lado, la distribución para los grupos de trabajo hizo de forma aleatoria, buscando que los estudiantes 
puedan trabajar con cualquier compañero así no sientan empatía por algunos; favoreciendo el desarrollo de esta 
habilidad y buscando que dicho factor no afecte su convivencia.  
La empatía se puso a prueba en función de lograr la tarea propuesta; contribuyendo a desarrollarla para el 
momento que deban emplearla dentro del proceso de mediación. 
El desarrollo de la empatía también implica lograr ponerse en el lugar del otro. Esto contribuyó a que, dentro de la 
elaboración de la historieta, a los estudiantes que no se les facilitaba; se colaboraran con aquellos que no podían, 
reconociendo que cada uno tiene habilidades particulares o se le dificulta realizar otras. 
2. TALLERES ARTÍSTICO PEDAGÓGICOS 
La estrategia artística empleada en este taller fue el moldeado con plastilina. Al principio se retomaron elementos 
teóricos que debían incluir en la elaboración de sus historietas lo que favoreció que retomaran esos aprendizajes y 
los pusieran en una situación más real; identificando el proceso de mediación y las características del mediador. 
Se observó que hay estudiantes que tienen mayores habilidades motrices lo que favoreció que entre ellos se 
ayudaran, se comunicaran y pudieran trabajar en equipo; así mismo, el taller como proceso cooperativo permitió 
que compartieran materiales que algunos no llevaron. 
Dentro de la ficha de evaluación se evidencia que empiezan a identificar las características del mediador, se 
proyectan como posibles mediadores que las deben tener presentes para ayudar a sus compañeros en situaciones 
de conflicto.  
 
Taller # 5 
Objetivo: 
Identificar las fases y algunos obstáculos dentro del proceso de mediación. 
REGISTRO: 05 
FECHA:  05/21/2016 




DESCRIPCIÓN DEL TALLER EVALUACIONES DEL TALLER 
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Se da inicio con la presentación de la obra de títeres por parte de 
las talleristas en donde explican las posibles fases de la mediación, 
durante la obra, los niños se mostraron atentos y receptivos.  
Así mismo, se explicaron los posibles errores que puede cometer 
un mediador: realizar un interrogatorio, juzgar, convertirse en el 
centro de atención, discutir y resolver el conflicto. 
Posteriormente, se distribuyen en grupos de 4 integrantes; se le 
indica que deben presentar un conflicto empleando la mediación y 
sus fases de acuerdo al lugar del colegio que se les asigne como: 
patio, baño, comedor, escalera, salón; antes de iniciar se retoman 
las fases de la mediación para verificar que los estudiantes los 
identifican.  
Los estudiantes se organizaron y empezaron a identificar la 
situación de conflicto y las fases de mediación de acuerdo al lugar 
del colegio asignado. 
En algunos grupos la comunicación no fue la mejor ya que 
tuvieron dificultad para ponerse de acuerdo en la situación que 
iban a representar como en la distribución de los personajes; sin 
embargo, en su mayoría identificaron el conflicto y se les 
entregaron los títeres para que ensayaran la presentación. 
Las presentaciones en general tuvieron en cuenta las fases de la 
mediación, el mediador interviene dentro del conflicto y explica 
las normas a seguir dentro del proceso, luego empiezan con 
“cuéntame”, identifican el problema y por último le dan la 
solución.  
Como dificultad dentro de la presentación se observó que los niños 
hablaban muy suave y aunque se les indicó que hablaran más 
fuerte les daba pena y no se logró que todos escucharan bien la 
obra. Por lo que fue necesario, que al finalizar cada presentación; 
las tallerístas retomaran el conflicto que representaron y señalar el 
rol del mediador dentro del mismo. 
En cada explicación se reconstruía la situación con ayuda del 
público y con los participantes que hicieron la obra con los títeres 
centrándose en cómo fue el rol del mediador y si tuvieron en 
cuenta las fases. 
En una de las situaciones representadas, el mediador empezó a 
hacer preguntas y dio la solución al conflicto. Los niños del 
público se dieron cuenta que había cometido el error de hacer 
interrogatorio y dar la solución; lo que permitió evidenciar que 
identificaban estos errores dentro del rol del mediador. 
Para finalizar, se entrega la ficha de evaluación del taller a cada 
participante y se agradece por su disposición dentro del desarrollo 
del taller. 
1. ¿Qué aprendiste? 
Las normas de un mediador, qué es mejor 
escuchar, que uno tiene que solucionar los 
problemas, que hay que aprender de las 
mediaciones, que hay que saber ser mediador, 
que no hay que dejar que nuestros compañeros 
se peleen y ayudar a solucionar los problemas, 
que se pueden remediar los problemas 
hablando no discutiendo, pedir disculpas 
cuando hago algo malo ayuda a resolver los 
problemas, que todo se hace hablando, no hay 
que pelear hay que disculparse, que el 
mediador no arregla los problemas sino que 
ayuda a arreglarlos, que el mediador dice 
“calmados” y los que peleamos arreglamos las 
cosas, que uno tiene primero que escuchar y no 
echarle la culpa al otro, a resolver los 
problemas de forma asertiva. 
2. ¿Cuáles son las fases de la mediación? 
Una gran cantidad de estudiantes recordó las 
fases de la mediación: Calmarse, 
premeditación, las normas (escuchar al otro, 
respetar al otro), cuéntame, problema y 
solución. 
1. ¿Consideras que son importantes?:  
Si, sirven para el mediador, ayudan a salvar 
una amistad, para solucionar los conflictos, 
porque las necesitamos en los casos 
importantes, para hablar y solucionar los 
problemas, no todo se arregla agrediéndose, 
nos pueden ayudar algún día, ayudan a no 
tratar mal a las personas y solucionar los 
problemas, para ayudar a calmarse a otros y 
ayudarlos a que solucionen sus problemas, 
porque nos explican qué tenemos que hacer. 
2. ¿Cuándo el mediador puede fallar? 
Cuando resuelven las cosas de forma agresiva, 
resolviendo el problema siendo el centro de 
atención, que pregunte mucho y dé solución al 
problema, cuando soluciona el problema, 
cuando hace muchas preguntas, no puede ser 
que uno le cae bien y el otro mal, cuando 
agrede a alguno del problema, si arma más 
problemas, si habla de él para llamar la 
atención, decir él es inocente y él no, hablar de 
sí mismo, apoyar a uno y no apoyar al otro, 




ANÁLISIS EN RELACIÓN A LAS CATEGORÍAS OBJETO DE ESTUDIO 
 
1. HABILIDADES MEDIADORAS:  
La presentación de títeres favoreció la habilidad de la escucha activa; en donde los participantes parafraseaban lo 
explicado permitiendo rectificar y afianzar los conceptos explicados. 
Dentro de la habilidad de comunicación; se observó que el trabajo en grupo favorece su desarrollo; ya que ellos 
deben hablar, escuchar y ponerse de acuerdo; así mismo, vivenciar las dificultades que se pueden presentar dentro 
de la misma cuando elementos como el tono de voz o la postura de alguno de ellos, llega a incomodar al otro; 
generándose situaciones de conflictos que son retomadas dentro del taller y el procesos de mediación para que 
ellos visualicen cómo pueden intervenir y solucionarlo pacíficamente sin tratarse mal o dejando al lado el trabajo 
asignado porque no logran ponerse de acuerdo. 
 La mayoría de los estudiantes, dentro de la motivación de desarrollar la presentación de títeres muestran empatía 
hacia el trabajo con cualquiera de sus compañeros. Sin embargo, hay dos estudiantes en particular; que se les 
dificulta aún esta habilidad por lo cual se continuará trabajando este aspecto en los próximos talleres. 
2. TALLERES ARTÍSTICO PEDAGÓGICOS 
El desarrollo del taller empleando como estrategia los títeres motivó a los estudiantes quienes no tienen contacto 
frecuente con este tipo de material. 
A través de la presentación de títeres se centró la atención y su escucha. Los títeres les iban preguntando sobre lo 
explicado y ellos respondían correctamente; lo que favoreció que al final recordaran las fases de la mediación y los 
errores que podía cometer el mediador. 
La ficha de evaluación refleja que hay algunos estudiantes que aún creen que el mediador es quien soluciona el 
conflicto. Aunque se hizo énfasis en este aspecto durante todo el taller; se retomará nuevamente en las próximas 
sesiones para que haya claridad en este aspecto; y en el momento de ellos ser mediadores, puedan hacerlo 
correctamente. También se resalta que se debe primero escuchar antes de echarle la culpa al otro; algo que 
constantemente les ocurre, cuando reaccionan por algún contacto con el otro sin entender o aclarar que fue lo que 
ocurrió. 
Se observó que los participantes recuerdan en su mayoría las fases de la mediación; porque centraron su interés en 
la obra de títeres, y los pusieron en práctica cuando realizaron su propia presentación. 
 
Taller # 6 
Objetivo: 
Visualizar cómo solucionarían sus conflictos escolares empleando la mediación. 
REGISTRO: 06 
FECHA: 05/02/2016 
TEMA DEL TALLER: Poniendo en práctica la mediación 
Estrategia: 
Teatro 
DESCRIPCIÓN DEL TALLER EVALUACIONES DEL TALLER 
Se da inicio al taller retomando con los participantes las fases del proceso 
de mediación y las características que debe tener el mediador. 
Se solicita un voluntario para ser mediador, varios quieren participar por 
lo que se elige al azar uno. 
Luego se solicita a los participantes que indiquen un conflicto que tenido 
1. ¿Qué aprendiste? 
Que puede haber conflictos, que el 
mediador no debe hacer tantas 
preguntas, a pedir disculpas al 
compañero, a solucionar los conflictos, 
no pelear y ponernos de acuerdo, que yo 
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durante esa semana con sus compañeros. 
Un niño comenta que tuvo un conflicto cuando hizo caer sin culpa a su 
compañera.  
Pasan al frente las partes involucradas en el conflicto, y lo dramatizan 
para que sus compañeros comprendan lo sucedido. El mediador, 
interviene dentro del conflicto. Se observa que inicialmente, el mediador 
tiende a solucionar el conflicto sus compañeros; por lo cual se 
retroalimenta la presentación recordando que el mediador no es quien da 
la solución, sino que es el que promueve la comunicación entre las partes 
para que sean ellos quienes establezcan la solución de mutuo acuerdo.  
Así mismo, se observó que las partes en el proceso de la fase cuéntame, 
no narran con fluidez lo sucedido, haciendo necesario que el mediador 
realice muchas preguntas para entender lo sucedido. 
Posteriormente; se asigna a otro mediador con un conflicto diferente, y 
antes de iniciar se solicita que tengan en cuenta las retroalimentaciones 
hechas a los grupos anteriores; observando que se mejora el proceso 
dentro de las dramatizaciones. 
Para dar cierre a la unidad 2, se genera un espacio para reflexionar sobre 
cómo favorece el proceso de mediación en los procesos de los conflictos 
escolares. 
Un niño dice que con el mediador pueden dialogar y no empezar a pelear 
con sus compañeros; otra dice que el mediador ayuda a aclarar lo que 
pasó y así se puede solucionar el conflicto; que es chévere ser mediador 
porque se puede ayudar a los otros a que no peleen y puedan ser amigos. 
Se entrega a los participantes la ficha de evaluación del taller y se les 
agradece su colaboración.  
puedo ser mediador, a no pelear, a 
compartir con los demás, debemos 
ayudarnos y respetar, que el mediador 
ayuda a resolver los problemas, que uno 
debe resolver los conflictos, a 
solucionar los problemas sin agresiones, 
dialogar cuando tengamos un problema, 
a no armar problemas, a relacionarme 
con los demás. 
2. ¿Cómo te sentiste al actuar junto a 
tus compañeros? 
Me dio pena, pero me divertí, bien 
porque compartimos, mal yo pensé que 
me pegó de verdad, muy feliz con mis 
compañeros, chévere al trabaja en 
equipo, maravilloso, a gusto, me 
encantó porque nos comunicamos, bien 
porque actuamos bien. 
3. ¿Se presentó algún desacuerdo o 
conflicto durante la dramatización? 
¿Cómo lo solucionaron? 
 
Si, lo solucionaron con respeto, con un 
mediador, de forma asertiva, hablando y 
pidiendo disculpas, turnándose. 
No, todos se pusieron de acuerdo, no 
peleamos, todos estuvieron de acuerdo. 
 
ANÁLISIS EN RELACIÓN A LAS CATEGORÍAS OBJETO DE ESTUDIO 
 
1. HABILIDADES MEDIADORAS:  
 Dentro del proceso de ser mediadores en situaciones de conflicto que se han les han presentado a sus compañeros, 
se ponen a práctica las habilidades necesarias para el proceso de mediación: comunicación, escucha activa y 
empatía. 
La primera; en donde el mediador se acerca a las partes ayudándoles a identificar el problema central del conflicto. 
En el momento en que cada parte cuenta lo sucedido; se hace énfasis en la importancia de hablar en primera 
persona para no atacar al otro y favorecer que la otra persona entienda sus necesidades o sentimientos.  
Cada una de las personas que intervienen en el proceso de mediación debe tener una escucha activa para 
comprender lo que sucedió y de allí, buscar alternativas de solución.  
Dentro de la habilidad de empatía nuevamente se resalta la necesidad de ponerse en el lugar del otro; para que no 
prime sólo lo que yo siento, necesito o deseo; sino para que exista una balanza entre esto y lo que le pasa, siente o 
necesita la otra parte; y desde allí lograr soluciones que los favorezcan a los dos. 
2. TALLERES ARTÍSTICO PEDAGÓGICOS 
La estrategia artística empleada fue el teatro; lo que favoreció que al dramatizar se pusieran en el lugar del otro, 
reflexionaran sobre cómo se comportan en situaciones de conflicto e identificar cómo pueden empezar a ser 
mediadores en situaciones de conflicto con sus compañeros. 
Hubo interés en participar y ser mediadores; algunos lo hicieron con mayor fluidez mientras que a otros se les guío 
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la intervención para que pudieran hacerlo. 
Las retroalimentaciones entre un grupo y otro, permitió que se fuera afianzando el proceso de mediación, sus 
fases, los posibles errores del mediador y sus características. 
La ficha de evaluación muestra que ellos dentro de sus aprendizajes señalan que pueden ser mediadores; en donde 
su ayuda es fundamental en las relaciones de sus compañeros. Así mismo, se observó que, para los niños, es muy 
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Taller # 7 
Objetivo: 
Identificar la importancia que tiene la comunicación asertiva y la escucha activa dentro del 
proceso de resolución de un conflicto. 
REGISTRO: 07 
FECHA: 17/02/2016 
TEMA DEL TALLER: Dictado de dibujos. 
Estrategia: 
Dibujo 
DESCRIPCIÓN DEL TALLER EVALUACIONES DEL TALLER 
Se da inicio a la tercera unidad explicando las habilidades 
mediadoras, en qué consisten y la importancia dentro de 
éste proceso. 
Se les informa cual es el tema y el objetivo del taller, lego 
se solicita que se organicen en parejas y se dirijan al patio 
en donde se realizará la actividad. Se indica que se deben 
ubicar uno frente al otro; y deciden entre ellos quien va a 
dibujar primero; al otro estudiante se le entrega un dibujo, 
el cual debe dictar a su compañero sin que él lo vea. Lo 
deberá representar lo mejor posible teniendo en cuenta las 
indicaciones dadas. 
Se observa que los niños tienen dificultades al comunicar 
la imagen pues algunos no expresan con exactitud las 
indicaciones de forma, tamaño, color, etc. Entre ellos 
comienzan a hacerse preguntas para asegurarse que el 
dibujo esté quedando bien.   
Se presentaron algunos conflictos dentro del desarrollo 
del taller; ya que cuando uno de los integrantes de la 
1. ¿Qué aprendiste? 
Dictar dibujos, escuchar para poder hacer los dibujos, a 
tener empatía y comunicación, hablar menos y que 
tengo que escuchar, a comunicarnos bien, a escuchar y 
estar atenta, debo confiar más en mis compañeros, a que 
siempre nos podemos equivocar, que es bueno escuchar 
al compañero, que tengo que escuchar mejor, a seguir 
indicaciones de los demás, que la comunicación a veces 
falla, a escuchar bien lo que me dicen. 
2. ¿Tuviste dificultad cuando escuchaste las 
indicaciones? 
Ninguna, si porque peleaban porque yo no les dictaba 
bien, si no me dijo bien las indicaciones, si porque no 
escuche bien. 
No porque me dictaron muy bien 
3. ¿Crees que fuiste claro al dictar tu dibujo? 
No, no mucho, no porque no me escucho, no entendió 
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pareja prefería escuchar las indicaciones de la pareja del 
lado; por lo cual su compañera se molestó. La docente 
pregunta qué sucede y ellos comentan lo sucedido; se les 
dice que ellos cómo solucionarían dicho conflicto y la 
niña dice que haciéndose un poco más lejos para no 
interferir la comunicación y poderse concentrar en su 
trabajo; ambos estuvieron de acuerdo y pudieron culminar 
con éxito la dinámica. Al finalizar, se intercambian los 
roles; entregando un nuevo dibujo. 
Una vez terminados los dibujos, nos dirigimos al pasillo y 
se pegaron los dibujos realizados junto con el dibujo guía; 
y se les solicitó que indicaran qué tan parecido les había 
quedado, reflexionando sobre cómo había sido el proceso 
comunicativo. 
Los niños señalaron que había diferencias entre el dibujo 
guía y el que ellos habían realizado en algunas 
características como el color, el tamaño y la ubicación. 
Señalaban que no habían sido claras las indicaciones 
mientras que otros decían que el problema era de quien 
recibía las indicaciones. 
Las talleristas invitan a la reflexión; señalando que es 
necesario que en el proceso comunicativo para que el 
mensaje se dé de forma asertiva es necesario quien habla 
sea preciso y quien escucha esté atento; para que no se 
distorsione el mensaje. 
Finalmente, se entrega la ficha de evaluación; se les 
pregunta si les gustó el taller, a lo cual todos responden 
que sí; se les agradece su participación. 
casi, le dije al lado que no era, no fui muy clara, nos 
equivocamos, casi no me prestaba atención, lo hacía 
borrar mucho, no fui claro, no supe indicar bien,  
Sí, porque yo le explicaba y él entendí, si porque le dije 
paso por paso, porque tiene que poner atención, pero él 
se equivocó, hable bien clarito, le dije las indicaciones 
bien, si porque tuve comunicación asertiva 
Más o menos, me equivoque 
4. ¿Crees que es importante la comunicación asertiva y 
la escucha atenta dentro de la realización de un 
conflicto? 
Si mucho porque se entienden más, porque la 
comunicación asertiva es buena, si porque hay que 
poner atención para resolver las cosas, porque así no 
hay problemas, porque o sino siempre voy a tener 
conflictos entre amigos, porque si no se escucha no se 
sabe qué hacer, porque todos nos comunicamos y 
escuchamos, nos ayuda a resolver problemas, para saber 
que pasó y escuchar porque o sino no sabemos qué 
pasó, así se soluciona un problema bien, para que si 
alguien me habla tengo que estar con mis cinco 
sentidos. 
 
ANÁLISIS EN RELACIÓN A LAS CATEGORÍAS OBJETO DE ESTUDIO 
 
1. HABILIDADES MEDIADORAS:  
 En los registros se observa, que en cuanto a la comunicación asertiva; algunos de los estudiantes manifestaron 
tener dificultad  ya que no eran muy precisos al transmitir la información que debían, sin embargo otros pensaban 
que habían comunicado correctamente la información, que el error era de quien estaba escuchando; al final ellos 
hacen la reflexión de que muchas veces las personas asumen que ellas ya tiene una idea del tema que se está 
tratando, y la información que se da no es tan detallada 
En cuanto a la escucha atenta, se tiene en cuenta que la comunicación es bilateral que no solo influye el que 
transmite sino el que recibe la información, aquí se vio en los estudiantes que tenían muchísima más dificultad, 
pues unos estaban pendientes de los distractores externos y no estaban atentos a las indicaciones que estaban 
recibiendo, por este motivo tenían que pedir que les repitieran las instrucciones y confirmarla varias veces. Al 
finalizar se observó que ellos entendieron que es un factor importante escuchar con los 5 sentidos para que la 
información no se distorsione 
En la empatía se observó que no todos manejan una buena empatía con sus compañeros, sin embargo, en su gran 
mayoría trataban de entender las dificultades de sus compañeros y buscaba como ayudar al otro. 
2. TALLERES ARTÍSTICO PEDAGÓGICOS 
En los registros se observa que los estudiantes comprendieron el objetivo del taller, que hubo trabajo en equipo al 
solucionar los inconvenientes de forma adecuada para terminar con éxito la actividad, Al igual se vio 
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compañerismo cuando compartieron los materiales. 
La actividad permitió la integración de la teoría con la práctica, ya que en los formatos de evaluación en su gran 
mayoría señalaron la importancia de tener una buena comunicación y una excelente escucha. 
 
Taller # 8 
Objetivo: 
 Identificar la importancia de una buena comunicación en las diferentes situaciones escolares.  
REGISTRO: 08 
FECHA: 19/02/2016 
TEMA DEL TALLER: Cadena de transmisión 
Estrategia: 
Pintura  
DESCRIPCIÓN DEL TALLER EVALUACIONES DEL TALLER 
Se da inicio al taller; explicándoles a los participantes el tema del 
taller y su objetivo. Se despeja el espacio del salón. Luego se 
solicita a los participantes se venden los ojos con la tela que 
trajeron y caminen por el espacio del salón; se deben tomar de la 
mano con algunos compañeros hasta formar grupos de 3 
integrantes. 
Se descubren sus ojos y observan quienes conforman el grupo. 
Cada grupo toma los materiales que se solicitaron: cartulina, 
temperas y pincel. 
La tallerista solicita que se quede sólo un miembro del grupo en el 
salón, el cual tiene la misión de observar detalladamente la imagen 
por 5 minutos recordando el tamaño, color, características de los 
objetos, su distribución en el espacio, etc; para luego comunicarle 
al segundo participante, lo que había observado. 
Ingresa el segundo participante, quien escucha del primero la 
descripción de la imagen que observó anteriormente. La tallerista 
señala que deben ser lo más detallados y precisos posibles para no 
distorsionar la información. Por último, ingresa el tercer 
participante, quien es el encargado de elaborar el dibujo, con la 
descripción de la imagen del segundo participante. 
Se observó que la comunicación entre ellos no fue clara, ya que 
distorsionaron las indicaciones de la imagen, por lo que el dibujo 
no quedó igual al inicial; dibujando una oveja en lugar de una 
abeja; colocaron un río en lugar de un charco, cambiaron el 
número de pétalos de la flor y la cantidad de flores. 
Se pegó el dibujo guía junto con el que elaboraron cada grupo. 
Cuando ellos lo compararon les dio risa ver las diferencias entre 
uno y otro. Se les preguntó que qué había pasado en la 
1. ¿Qué aprendiste? 
“A escuchar, a comunicarnos y entender lo 
dicho, a decir bien, que hay que hacer las cosas 
de manera asertiva y que hay que escuchar 
atentamente, que la comunicación puede fallar, 
que hay que escuchar bien y no entender otras 
cosas, que uno se puede equivocar mientras le 
dan una transmisión, que debemos escuchar 
bien, a  que debo entender a mis compañeros, a 
que no se dice bien la información, que debo 
ser más comunicativo con mis compañeros, 
que nadie es perfecto todos somos diferentes, a 
comunicarme bien, que debo escuchar 
atentamente, a compartir con mis compañeros, 
que cuando nos digan algo comunicarlo bien 
sin ser groseros, que uno no es perfecto para 
decir las cosas, que nosotros nos podemos 
equivocar”. 
2. ¿Tuviste alguna dificultad al comunicar o 
recibir tu mensaje? 
“Si tuve que escuchar bien y no entendí bien, 
no entendí bien a mi compañero y por eso le 
dije todo mal, me dieron mal el mensaje, me 
confundí y le dije mal, no le dije bien lo que 
era, me enredé con lo que escuche, no entendí 
bien que decían, no decían de qué tamaño y 
cuántas habían, no entendí lo que el otro me 
dijo, no escuche bien”. 




comunicación y empezaron a echarse la culpa unos con otros; se 
les llevaba a reflexionar sobre la necesidad de no responsabilizar 
al otro de los errores del grupo y tener en cuenta que esto ocurre 
dentro del proceso de comunicación cuando no se transmite 
asertivamente o no se escucha de forma correcta. 
Cabe señalar que también dos grupos lograron unos dibujos muy 
similares y se destacó la buena comunicación que tuvieron; y lo 
bien que desarrollaron cada uno su rol para lograr el objetivo del 
taller. 
El tallerista invita a todos los participantes a reflexionar sobre lo 
sucedido en torno cómo se da la comunicación; una niña dice que 
eso pasa cuando uno no está atento y escucha mal. 
Otro dice que cuando uno escucha mal se pueden generar 
problemas. El tallerista hace el cierre indicando que por chismes o 
malos entendidos se pueden generar conflictos que si no se 
solucionan adecuadamente pueden hasta deteriorar una amistad o 
relación. 
Finalmente se entrega la ficha de evaluación del taller para ser 
diligenciada y se da las gracias por su participación. 
“Mala porque no escuchamos bien el mensaje, 
mal porque no nos pudimos entender, más o 
menos porque no nos entendimos bien, mal 
porque tuvimos complicaciones, no tuvimos 
buena memoria, no decían bien la información, 
no nos entendimos bien”. 
“Bien porque no peleamos, no tuvimos 
ninguna dificultad, estuvo parecida”. 
4. ¿Alguna vez has tenido algún inconveniente 
en el colegio por no tener una buena 
comunicación y escucha? 
“Si porque a veces no entiendo bien el mensaje 
y me equivoco, si porque cuando la profe dice 
la tarea y yo entiendo mal me quedó mal la 
tarea, a veces no entiendo bien lo que dicen, he 
entendido de mis compañeros algo que no es, 
un día jugaba y no escuché cual era el juego y 
me equivoqué”. 
“No, porque yo escucho bien”. 
 
ANÁLISIS EN RELACIÓN A LAS CATEGORÍAS OBJETO DE ESTUDIO 
 
1. HABILIDADES MEDIADORAS:  
 En cuanto a la comunicación asertiva y escucha activa, los registros mostraron que se tuvo mucha dificultad ya 
que el mensaje se transmitiría a través de tres personas lo cual lo dificultó y distorsionó. 
Manifestando que se les olvidaba lo que habían observado o lo que les habían dicho, e incluso cambiaron objetos 
por otros similares. 
Entendieron que es necesario ser más preciso al comunicarnos pues en el afán no decían las cosas completas; y 
estar más atentos al escuchar pues se les olvidaba con facilidad todo lo que les comunicaban. Y que con tan solo 
cambiar una vocal el sentido del mensaje puede cambiar. 
En cuanto a la empatía, fueron más receptivos a trabajar con diferentes compañeros, se integraron con facilidad y 
se pusieron de acuerdo según las habilidades de cada uno, para asumir los diferentes roles. Aunque cuando vieron 
que el dibujo no les quedó tan igual comenzaron a culparse unos con otros, pero al final identificaron todos sus 
errores que pudieron tener al comunicarse con los demás. 
2. TALLERES ARTÍSTICO PEDAGÓGICOS 
Los estudiantes se organizaron e integraron en el momento que tuvieron que definir sus roles, trataron de resolver 
el problema que era transmitir la información de manera clara, al ser participativo y vivencial lograron integrar la 
teoría con la práctica, reconocieron el objetivo del taller ya que manifestaron en su formato de evaluación la 






Taller # 9 
Objetivo: 




TEMA DEL TALLER: La buena comunicación 
Estrategia: 
Dibujo 
DESCRIPCIÓN DEL TALLER EVALUACIONES DEL TALLER 
Se inicia con la explicación del tema y el objetivo 
del taller, luego se les pide a los participantes que 
se organicen en parejas con el compañero que 
tiene al lado, “en ese momento algunos no se 
sienten a gusto con la pareja que les correspondió 
haciendo gestos de inconformidad”, después se le 
entregará a cada grupo 2 hojas y un lápiz. Se les 
indica que desde ese momento no pueden hablar 
con el compañero y que escuchen atentamente. 
Las talleristas les explicaron que en cada hoja van 
de realizar un dibujo. Para el primer dibujo 
deberán tomar el único lápiz que tienen con las dos 
manos (una de cada persona que forma la pareja). 
“En ese momento se miraron sorprendidos pues no 
podían hablar”, antes de realizar el dibujo no 
podrán tener ninguna comunicación (en absoluto) 
entre la pareja, por supuesto no podrán acordar qué 
cosa van a dibujar puesto que no se les permitirá 
tener ninguna comunicación. Se les pide que 
realice el dibujo, “se notó que la mayoría tenían 
dificultad, algunos sonreían, unos estaban 
desinteresados y se dejaron guiar, otros no podían 
hacer mucho pues cada uno quería hacer una cosa, 
dos parejas no querían tener contacto con la mano 
del compañero”.  
Para la realización del segundo dibujo podrán 
hablar durante todo el tiempo que quieran y 
consultar todas las dudas que se les ocurra. No hay 
ningún límite en la comunicación.” En ese 
momento todos se interesaron en ponerse de 
acuerdo en que dibujo realizarían, todos estaban 
animados y mejoraron su empatía pues ya se 
sentían más cómodos cuando dialogaron”. Se les 
dio la indicación de realizar el dibujo, “todos 
estaban muy concentrados y algunos tomaron la 
iniciativa para realizar los trazos otros se iban 
1. ¿Cómo te sentiste? 
Bien porque me comuniqué, feliz porque quería aprender de 
eso, bien porque fue divertido, bien porque me gusta el arte, 
me pude comunicar, un poco de pena porque fue mala al 
principio la comunicación, no muy bien a la primera la 
comunicación y a la segunda divertida, bien porque tuve 
empatía, bien porque tuve empatía, bien porque pudimos 
entendernos, 
Mal porque no nos pusimos al principio de acuerdo. 
2. ¿Se ha sentido igual en la realización de los dos dibujos? 
No, porque no pude compartir, porque no nos podíamos 
comunicar, no sabíamos que decir, tuve pena 
Si porque hicimos los dibujos, porque fue muy cómodo. 
3. ¿Nos sentimos cómodos al tomar la iniciativa? 
Si porque el otro compañero no sabe lo que hace, si porque la 
iniciativa es buena, si porque hicimos todo bien y estuvimos de 
acuerdo, si nos comprendimos bien, porque nunca había 
tomado la iniciativa, porque no peleamos, porque lo hicimos en 
equipo, no nos confundimos. 
No, porque no nos podíamos comunicar, nos equivocamos 
entre los dos. 
4. ¿Nos sentimos cómodos cuando nos imponen 
comportamientos que no compartimos? 
No es bueno compartir con los demás, no porque nos sentimos 
mal, me siento incómoda. 




Una vez terminaron, observaron los dibujos y 
miraron las diferencias que había entre ellos, se 
rieron un poco de los garabatos que habían hecho 
en el primer dibujo y se sentían muy orgullosos del 
segundo dibujo. 
Las talleristas preguntaron ¿qué fue lo que fallo en 
el primer dibujo? “no hubo comunicación, nadie 
sabía quién iba a dibujar, como no hablamos no 
teníamos idea de que hacer, yo quería hacer un 
carro y ella una flor”.  
¿Porque el segundo dibujo quedó mejor? 
“Pudimos comunicarnos, no pusimos de acuerdo 
para hacer el dibujo, dijimos que íbamos a 
dibujar”. 
Se hizo la reflexión por parte de las talleristas 
acerca de lo importante que es comunicar 
asertivamente nuestras ideas para evitas 
confusiones y del papel tan importante que juega 
la comunicación en las relaciones que se tiene con 
sus compañeros. 
Finalmente, se les entrega el formato de 
evaluación del taller y se les agradece por su 
participación. 
 
5.  ¿Podemos ganar un conflicto? 
Sí, gracias a la forma asertiva, hablando, si nos ponemos de 
acuerdo 
No, porque nadie gana,   
6. ¿Qué le pasa a la otra persona cuando vamos a ganar un 
conflicto? 
Pues pelea, se pone feliz, se entristece, ofendida, brava, triste, 
se insultan mucho más, nervioso, se enoja, se pone mal. 
7. ¿Existe otra forma de resolver los conflictos en la que no 
haya que ganar o perder? 
Si nos ponemos de acuerdo, de forma asertiva, hay que hablar 
No sería imposible. 
8. ¿Por qué es importante tener una buena comunicación e el 
momento de afrontar y resolver un conflicto? 
Porque si no, peleamos y no llegamos a nada, porque somos 
amigos, porque resolvemos nuestras cosas, porque así 
entendemos a nuestros compañeros, porque así no pelea, 
porque hay que hablar y disculparse, porque así los resuelve, 
porque uno se siente bien, para escuchar bien, porque lo 
resuelve de manera asertiva, para no pelear. 
 
ANÁLISIS EN RELACIÓN A LAS CATEGORÍAS OBJETO DE ESTUDIO 
 
1. HABILIDADES MEDIADORAS:  
 En cuanto a la comunicación asertiva en este taller se evidenció que ellos entendieron que deben ser mucho más 
precisos en sus ideas para que los demás lo comprendan el mensaje; identificaron la importancia de comunicarse 
pues es imposible compartir ideas sin esta habilidad. 
En la habilidad de la escucha activa se mejoró pues cuando se dio el espacio para la comunicación hablaron 
oportunamente, hicieron preguntas precisas para lograr el objetivo del taller. 
Al igual identificaron que no es agradable cuando se les impone algo, que se debe tener en cuenta la opinión del 
otro para resolver cualquier situación.  
2. TALLERES ARTÍSTICO PEDAGÓGICOS 
En cuanto a esta categoría, el taller permitió, identificar que debemos contar con los demás y que no solo valen las 
decisiones que toma una persona, pues no todos pensamos igual, que el otro también tiene sentimientos y que para 





Taller # 10 
Objetivo: 
Entender que ponernos en el lugar del otro, nos ayuda a prevenir situaciones de conflicto. 
REGISTRO: 10 
FECHA: 26/02/2016 




DESCRIPCIÓN DEL TALLER EVALUACIONES DEL TALLER 
Se da inicio con la explicación del 
tema y objetivo del taller, luego se le 
pide que se desplace al pasillo del 
salón, Los estudiantes se encuentran 
sentados cómodamente, cada uno 
cuenta con plastilina suficiente y un 
pedazo de hoja, luego se les da la 
siguiente indicación. Cerramos los 
ojos, intentamos recordar un 
momento donde nos hemos sentido 
muy mal, muy triste o muy 
enfadado. Lo visualizamos con todo 
detalle, ordenando las ideas, 
indicando cuándo sucedió, qué 
personas estaban, qué características 
tenían, qué sucedió, cómo empezó, 
cómo terminó. 
“en este momento algunos 
participantes se les dificultó 
concertarse” 
Se les pide que abran los ojos y que 
plasmen ese sentimiento utilizando 
la plastilina. “los estudiantes por 
iniciativa se comenzaron a organizar 
en grupos y comenzaron a moldear, 
algunos no tenían suficiente 
plastilina o de algún color en 
especial y comenzaron a compartir 
afianzando lasos de amistad y 
fortaleciendo su empatía”  
Después de terminar las obras de 
arte, pedimos voluntariamente quien 
quiere enseñar su recuerdo. Varios 
querían enseñar su recuerdo, pasaron 
1 ¿Cómo se sintió? 
Alegre, divertido, bien porque uno expresa lo que siente, decir mis 
sentimientos, conocí los sentimientos de los demás. 
Triste porque recordé a mi papá muerto, porque conté mi momento triste.  
Más o menos porque expresamos sentimientos. 
9. ¿Tuvieron alguna dificultad al expresar sus sentimientos por medio de la 
escultura? 
Si porque la escultura era de cuando se murió mi abuelo, si porque uno 
cuenta lo que a uno le pasó en la vida, si porque es difícil no tener papá o 
mamá, porque en ese momento mi compañero se rio, me dio pena, porque me 
puse mal cuando mis papás me pegaron, no puedo compartir con los demás, 
fue difícil crear. 
No tuve ninguna dificultad sólo expresé mis sentimientos, casi no he 
trabajado con plastilina. 
10. ¿Se sintieron comprendidos por sus compañeros cuando observaron su 
escultura? 
Si porque ella vio mi hoja y se sintió triste, me sentí acompañada, uno 
comprende las cosas, porque a ellos les duele, me escucharon, ellos sufrieron 
mucho al ver eso, porque hay cosas en las que me parezco a mis compañeros, 
si porque soy muy sentimental, porque a ellos también les duele, si me sentí 
comprendido. 
No porque cada uno tiene un sentimiento. 
11. ¿Identificaron los sentimientos de los demás? 
Si uno contó sobre que se le murió el papá, si uno no sabía lo que le pasó al 
otro, si porque uno ve cómo tiene que sufrir los dolores, si triste dijo su 
problema, si porque se sentía muy triste, querían compartir eso con nosotros, 
si porque entendimos los sentimientos de los demás, si porque se expresaron 
bien. 
12. ¿Crees que es importante tener en cuenta los sentimientos de los demás en 
el momento de resolver un conflicto? 
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al frente y lo contaron a sus 
compañeros “muchos no tenían ni 
idea de los sentimientos de sus 
compañeros, se mostraron sensibles 
y perceptivos frente a lo que 
escucharon” 
Se hace una reflexión por parte de 
las talleristas, donde se indica la 
importancia de tener en cuenta los 
sentimientos de los demás para 
evitar conflictos o resolverlos de 
forma asertiva. 
Finalmente, se les entrega el formato 
de evaluación del taller y se les 
agradece su participación. 
Si porque nos podemos entender, porque tienen que dialogar las cosas, 
porque es para ayudar al compañero, son sentimientos de los demás, son 
importantes los sentimientos del compañero, si para ayudarlos a que se 
sientan bien, porque de pronto tuvieron un conflicto, podemos entenderlos, 
nos ayudan a mejorar. 
No para uno no sentirse tan mal por lo demás. 
13. ¿Tengo en cuenta los sentimientos de los demás cuando interactúo con 
ellos? 
No, no porque no sé qué le pasa, no sé qué sentimientos tiene, no porque 
ellos lloran y a otros les da ganas de llorar, nunca los pregunto. 
Si para que ellos se sientan bien, porque tenemos que tener intereses en ellos, 
son seres humanos y los debemos respetar, es bueno contar los sentimientos, 
además no sabemos qué les pasa o qué les duele. 
14. ¿Poneros en el lugar del otro nos ayuda a prevenir situaciones de 
conflicto? 
Si porque hay comunicación, porque se está compartiendo, si porque él se 
siente mal, así nos sentimos todos bien, así podemos entenderlos en los 
momentos difíciles, porque así no tendremos conflictos, para saber cómo se 
siente el otro, nos ayuda a comprender al otro, siempre hay que pensar antes 
de actuar.  
 
ANÁLISIS EN RELACIÓN A LAS CATEGORÍAS OBJETO DE ESTUDIO 
 
1. HABILIDADES MEDIADORAS:  
 En los registros se evidencio que en cuanto a la comunicación asertiva y escucha activa, al principio fue un poco 
difícil lograr que alguien pasara a hablar, pero al final lograron transmitir sus sentimientos a los demás 
compañeros y ellos escucharon atentamente, fueron muy respetuosos. 
Hubo demasiada empatía en ese momento puesto que sintieron el dolor y tristeza de muchos de sus compañeros, 
pero también reconocieron que no siempre tienen en cuenta lo que el oro siente cuando se relacionan en el colegio 
o cuando resuelven un problema. 
2. TALLERES ARTÍSTICO PEDAGÓGICOS 
Durante la realización del taller ellos mismos buscaron grupos de trabajo, compartieron materiales y se apoyaron 
los unos a los otros, se consiguió el objetivo del taller al lograr que ellos se pusieran en el lugar del oro para 
identificar que somos diferentes y que se deben tener en cuenta los sentimientos del oro cando nos relacionamos 









Taller # 11 
Objetivo: 




TEMA DEL TALLER: Cantando y expresando 
valoro a los demás. 
Estrategia: 
Música  
DESCRIPCIÓN DEL TALLER EVALUACIONES DEL TALLER 
Se da inicio con la explicación del tema y objetivo 
del taller, se hace una retroalimentación del taller 
anterior haciendo énfasis en la empatía como una 
habilidad fundamental dentro de la prevención y 
resolución de conflictos.  
Ellos mencionan “que nunca tienen en cuenta los 
sentimientos de los demás cuando tienen 
situaciones de conflicto, también comentan que 
muchos no saben ni siquiera como viven sus 
compañeros o que les gusta o que no, una niña 
dice que ella solo sabe lo que siente su mejor 
amiga, pero de los demás no”. 
Continua la tallerista diciendo que cada uno cuenta 
con un lápiz y papel el cual va a utilizar para 
componer una canción a un compañero, 
posteriormente se les entrega en nombre de una de 
sus compañeros. En ese momento “algunos hacen 
gestos de preocupación y molestia pues no se salió 
el compañero que querían”, se les dice que 
comiencen la composición. 
“En este momento varios niños expresan 
preocupan porque no saben que escribir de sus 
compañeros ya que los conocen muy poco porque 
casi no interactúan con ellos”, se les dice que 
escriban como ellos lo perciben en los momentos 
de clase y demás espacios escolares, ellos 
continúan escribiendo. 
Al terminar de componer se le pide a algún 
voluntario que pase, al principio fue difícil que 
alguien saliera, pero por fin uno pasó y canto la 
canción que le compuso a su compañero, y luego 
pasaron los demás, en ese momento “algunos 
niños se reían de las composiciones, pero la 
1. ¿Qué aprendiste? 
Es necesario aprender de los compañeros, a expresarse, a 
cantar, a rimar, a conocer a mis compañeros, que no hay que 
burlarse de los demás, a no decirles apodos, a ayudarlos, a 
respetar a los demás, a querer a las amigas, no tratarlas mal, a 
pasar al frente a cantar, a aceptarme como soy, conocer más a 
mis amigos, es necesario entender a nuestros compañeros, 
valorar a los demás, a convivir con mis compañeros, compartir 
los sentimientos con mis compañeros, que a veces no 
conocemos tan bien a nuestros compañeros, que la música 
comparte sentimientos. 
2. ¿Cómo se sintieron? 
Bien dije cosas bonitas de ella, aprendí a cantar y a expresar 
mis sentimientos, nerviosa, expresé todo lo que quiero a mi 
amiga, pude expresarme, feliz porque pude escribir cosas, bien 
dije todo lo que pensaba de él, expresé mis sentimientos, bien 
porque lo pude hacer con el corazón, emocionada. 
3. ¿Qué fue lo más difícil? 
Nada, hacer la canción, rimar la canción, cantar, escribir la 
canción, escribir cómo era, o sabía qué escribirle, cantar frente 
a mis compañeros, expresar los sentimientos, no encontraba las 
palabras correctas, leerlos frente a mis compañeros, parame 
frente a mis compañeros, componer, inventarme la canción. 
4. ¿Cómo te sentiste cuando escuchaste la canción que te 
compusieron? 
“Bien, dijeron cosas bonitas; muy bien porque me sentí 
importante, bien porque me valora, bien fue muy bonita, feliz 
porque yo soy así, bien por saber que mi amiga me quiere, bien 
porque me conoce, un poquito triste”. 
5. ¿Crees que la canción que te compusieron te describe? 
“Si mucho, si porque escribió casi todo de mí, dijo todas las 
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mayoría estuvo atenta de lo que escribieron a los 
demás, algunos dijeron que lo que escribieron era 
verdad y sonreían penosamente”. 
Al terminar la tallerista hace una reflexión con 
ellos de por qué es importante reconocer y valorar 
al otro en el momento de afrontar un conflicto los 
niños dicen “que uno no debe hacer a los demás lo 
que no nos gustan que no hagan, otro dice que 
siempre el compañero le dice apodos que a ella no 
le gustan, otros dicen que no debemos contestar 
con peleas cuando alguien nos dice algo”. 
Finalmente, se les entrega el formato de 
evaluación del taller y se les agradece por su 
participación. 
cosas mías, fue chévere, me sentí especial con mi compañero, 
si así soy yo, ella me conoce más que nadie”. 
6. ¿Crees que, si conocemos a los demás, podríamos evitar 
conflictos? 
“Si porque no conozco casi a nadie, porque yo no sé sobre su 
vida, conozco sólo un poquito de ellos, conocemos a los 
demás, para no pelear, no peleamos, porque yo la conozco y no 
le gusta pelear, no le gusta que le pongan apodos, no le diría 
cosas que no le gustarían, para no decirnos cosas feas, así no 
pelearíamos nunca, conoceríamos amigos nuevos”. 
“No, porque no ayuda a ser mejores”. 
 
ANÁLISIS EN RELACIÓN A LAS CATEGORÍAS OBJETO DE ESTUDIO 
 
1. HABILIDADES MEDIADORAS:  
Los registros muestran que al principio se les dificultó buscar las palabras para describir a sus compañeros, pero 
luego pudieron expresar sus sentimientos, algunos sintieron un poco de pena cuando la cantaron.  
En cuanto a la escucha mejoraron pues estuvieron muy atentos a las composiciones de los demás. 
Se identificó que muchos niños no se conocen entre ellos ya que solo se relacionan con su grupo de amigos, esta 
actividad permitió que identificaran que es importante reconocer y valorar al otro no solo para evitar conflictos 
sino en el momento de solucionarlos. 
2. TALLERES ARTÍSTICO PEDAGÓGICOS 
La música es muy llamativa para ellos por esta razón fue más interesante el desarrollo del taller. Cuando 
escucharon las composiciones de los demás y la propia, generó interés y participación por parte de todos. 
La reflexión hecha los llevó a entender la importancia de conocer y valorar al otro dentro del contexto escolar.  
 
Taller # 12 
Objetivo: 
Transmitir e identificar lo que para nosotros es importante es una manera de reconocer y 
valorar a los demás y a nosotros mismos. 
REGISTRO: 12 
FECHA: 03/03/2016 






DESCRIPCIÓN DEL TALLER EVALUACIONES DEL TALLER 
Se da inicio con la explicación del tema y 
objetivo del taller, se hace un conversatorio 
de los que han aprendido con los talleres 
desarrollados hasta el momento donde ellos 
expresaron “que los conflictos se deben 
resolver de manera asertiva, que todos 
podemos ser mediadores, que la 
comunicación es importante para evitar 
problemas, que todos somos diferentes y 
debemos valorar a los demás, que el 
mediador no soluciona los problemas” 
Luego se hacen grupos de 4 integrantes los 
cuales son escogidos por la tallerista de 
forma aleatoria, se observa que la empatía 
entre unos y otros ha mejorado pues solo dos 
niños no querían trabajar con el grupo 
asignado. 
A cada grupo se le entrega una hoja y un 
lápiz, la tallerista le pide que cada uno intente 
recordar el momento más feliz, agradable o 
chistoso, lo visualizamos con todo detalle, 
ordenando las ideas, indicando cuándo 
sucedió, qué personas estaban, qué 
características tenían, qué sucedió, cómo 
empezó, cómo terminó, y lo cuenten a los 
integrantes del grupo “todos comienzan a 
recordar y a contar su momento feliz, algunos 
tenían pena de hablar pero al final todos 
comenzaron a conversas se reían de lagunas 
situaciones. 
Después cada grupo comienza a inventar la 
historia relacionada con las anécdotas 
contadas, al principio se notó algo de 
dificultad por escoger quien escribía, como 
comenzaban la historia, pero dialogaron y 
llegaron a acuerdos. 
Al finalizar un integrante de cada grupo pasa 
al frente a socializar la historia “en algunos 
grupos ya habían definido quien leía en otros 
pasaron todos y cada uno leyó un pedazo, 
otros leyeron todos al tiempo”   
Al finalizar se hace una reflexión 
identificando que compartir lo que para 
nosotros es importante es una manera de 
reconocer y valorar a los demás y a nosotros 
1. ¿Qué aprendiste? 
Aprendí sobre los buenos momentos, que somos compañeros, sobre 
los buenos sentimientos de mis amigos y que todos no somos 
iguales, que no hay que tener miedo para contar nuestros 
sentimientos, que mi compañero es muy diferente a mí, que todos 
tenemos momentos felices o tristes, a trabajar en grupo y que los 
sentimientos de mis compañeros son diferentes, que no hay que 
temer a expresar nuestros sentimientos, que es chévere trabajar en 
equipo, a escuchar a mis compañeros, que no tenemos que reírnos de 
nuestros compañeros, a compartir, a no pelear, que no tenemos los 
mismos sentimientos, que todos no somos iguales, que debemos 
aprender de los demás, a intentar hablar con mis compañeros, que 
unidos es mejor, que todos tienen sentimientos, que todos tenemos 
cosas felices, a sentir lo de lo demás, que todos tenemos 
dificultades, a entenderme con mis compañeros. 
2. ¿Tuvieron alguna dificultad cuando contaron su momento más 
feliz? 
No tuve ninguna dificultad porque me gusta hablar, me gusta 
compartir mis cosas, no me dio pena contar mis sentimientos, 
porque me gusta hablar mis compañeros. 
Si a mí me dio pena, porque sólo era yo la que trabajaba y no me 
ayudaban, les daba risa, porque uno quería esto y el otro eso, no me 
gusta que supieran mis razones, no me gusta hablar, no queríamos 
hablar. 
3. ¿Se sintieron comprendidos y apreciados por sus compañeros? 
Si porque escuché lo que el otro decía, fueron buenos, me sentí mal 
porque cuando conté mi momento feliz se rieron, trabajamos en 
equipo, porque las entendían no se reían, entendió y escuchó, 
escuchó las diferencias de los demás, nos llenamos de amabilidad, 
me escucharon,  
No, mis compañeros no ayudaron, no me dejaban hablar, no mucho 
con esas caras, se comenzaron a reír del pueblo de mi mami. 
4. ¿Crees que es importante ponernos en el lugar del otro? 
Si porque nos damos cuenta por lo que le pasa a mis compañeros, 
porque yo quiero conocer a mis amigos, les duele a los demás, si nos 
poneos en el lugar del otro podemos entenderlo, los demás también 
tienen sentimientos, nos ayuda a mejorar la convivencia, todos 
somos importantes, nos hace daño y así entendemos, porque no 
sabemos que sentimientos tienen, los entendemos, me importa lo de 
la gente. 
No porque uno se puede meter en problemas, nos damos cuenta que 





Finalmente, se les entrega el formato de 
evaluación y se le agradece por la 
participación en todos los talleres, y que las 
tallerista esperan que pongan en práctica los 
conocimientos aprendidos. 
“los estudiantes comentaron que querían que 
se siguieran haciendo los talleres porque eran 
chéveres que era una clase diferente y 
divertida”. 
2. ¿Conocer y valorar a los demás es importante para prevenir 
posibles situaciones de conflicto? 
Si porque entiendo cómo se sienten los demás, sirve para ser mejor 
estudiante, se sienten mal y son mis amigos, valorar y comprender a 
los demás es bueno, así no tendríamos conflictos, tiene sentimientos, 
todos somos importantes, porque es un ser humano, porque si uno es 
agresivo el otro también, porque es para entenderlo y darle 
amabilidad, entiendo que los demás necesitan ayuda, porque 
entiendo que mi compañero me apoya, debemos valorarnos, para 
comprender y entender a los demás, él es diferente de los demás. 
 
ANÁLISIS EN RELACIÓN A LAS CATEGORÍAS OBJETO DE ESTUDIO 
1. HABILIDADES MEDIADORAS:  
En los registros se evidencia que han mejorado en su comunicación, pero aún deben tener en cuenta que los 
detalles son importantes para entender bien el mensaje que se quiere transmitir. Solo unos casos aislados no 
querían entablar comunicación con su grupo de trabajo pues no eran de su plena confianza. 
En la habilidad de escucha se ha visto un progreso, escucharon las historias de sus compañeros y estaban muy 
interesados en saber otras, en el momento de la socialización también fueron muy perceptivos. En la habilidad de 
la empatía todavía tienen dificultad pues al no trabajar con sus amigos se sienten cohibidos, se debe tener en 
cuenta que éste es un curso que ha estado conformado igual desde el grado primero y tienen muchas rencillas que 
no se han logrado superar. 
2. TALLERES ARTÍSTICO PEDAGÓGICOS 
El taller fue funcional, todos lograron trabajar en equipo se repartieron las funciones, todos estaban muy contentos 
pues al contar experiencias felices todos reían y se divirtieron. 
Entendieron que se debe valorar a los demás pues todos somos personas con sentimientos y características que nos 
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Apreciados padres de familia: 
En la institución, se realizará la intervención denominada “Me comunicó y me 
relaciono a través del arte” en los estudiantes del grado 406 de la jornada mañana 
con quienes se desarrolla el proyecto de investigación “Talleres artístico-
pedagógicos para promover las habilidades mediadoras”.  Para la institución, es 
clara la necesidad de identificar las fortalezas y las oportunidades en pro de mejorar 
la convivencia escolar. Los resultados individuales no serán publicados, ni se 
realizarán comparaciones que susciten discriminación, jerarquización o 
establecimientos de juicios de valor. Dentro del desarrollo de cada taller se tomarán 
registros fotográficos y de video los cuales serán insumos para el proyecto. Una vez 
informado lo anterior: 
Yo, __________________________________________________identificado con C.C 
____________________,  en mi calidad de Padre de Familia autorizo a mi hijo(a) 
________________________________________________________________________________ 
estudiante de grado 406 J.M del  Colegio Ciudadela Educativa de Bosa, para 
participar en la intervención de los talleres artístico-pedagógicos denominados “Me 
comunico y me relaciono a través del arte” que adelanta las estudiantes de 
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